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Rodetes paleolíticos de hueso 
:\ludí:l el 1)rofcsor I'cricot, iio Iiacc 
iiieiite si11 s:ilid;i - cii que e 1inll;i i iucstr;~ 
Ciciici;~ 1)rcliistí)rica. I'ucs ;i pcs:ir de contar 
Iiox con uii 1i:iz de tcstiriioiiios de aquellos 
ticiiipos iiiuclio iiiAs :iriiplio que lo tuvicrnii 
los 1)reliistori:idorcs de 1i:ic.e unos decenios, 
~)rc!eii(Iciiios t;iiiihií.ri cstracr de ellos uii:is 
c\.idiiici:i.; iii;ís afiii;idas : iiitciit;irido ya 
«c  iii1:cz:w ;i (Icsciit r:iñ:ir r:iíces Iiistí~ric:is». ' 
I'ciisari(1o que, p:ir;i s:ilir dc esta situ:icií,ii 
(le cst;icioiiniiiicrito o crisis, Iinbrínriios de 
:iciidir :iI cstiidio J. ciis:iriihlajc de  tantos 
i i i~c\~os d:itos qiic 1;i iii5s rccieiite hIct(klo- 
\,a poscítlos. '1':iiito los proccdeiitcs d e  riiiiiu- 
cios:is csc:iv:icioiics de nuestros días cotiio los 
\.:ilor;idos dcscle iiucvas perspecti\~:is por 
los sistciii;is de '1'ipologí:i y .\ii:ílisis cu:iiiti- 
t;itivc,s qiic se cst;iii :il)lic:iiitlo :il estudio de 
los ;iju:ircs. 
I'refcririios pciis:ir can una natural - J. 
super:ihlc - crisis de creciiiiiciito. I>;ir:i rci- 
iiioiit:irl:i, riiidiniitc 1:i fortiiul:icióii de síii- 
tesis v:ílitl:is (cii 1:is qiic 1i:illcii plciin clihida 
J. justific:id;i csp!ic;iciOii las rcciciitcs c.vi- 
dciici:is), se prccis:~, :i1 iiiistrio ticiiilio que 
se v:iii dcsiiic~iiiii,;irido los logros dc esa afiii:i- 
(1ísiiii;i riictotlolo~í:~, i i i i ; i  serena rccoiisidc- 
r:iciOii (le iaiitos datos procideiitcs de viejns 
escnvaciotics. KccoiisideraiiOti niinlític;i, de 
severa crític~i, p:ir:i deteriiiiii:ir el es:icto 
\.alar de nquellns nhserv:icioiies : reclinz:iiido 
con \~:ilciití:i 1:is dudos:is J. dcfiiiietido con 
cl;iridad los Iíiiiitcs precisos (le vrilidei, cri 
que se riiucvcii I:is :iprovecli:ihles. Kii csc 
sciitido, J. sin 1:i riieiior 1,rcteiisií)ii de iiiiiius- 
valorar 1:i tr:isceiideiicin de I:is visioiics siii- 
tí.tic:is, peiisanios (le iiitiiiiiciitc iicccsida(1 el 
;ihord:ij~ de nri;ílisis de 5iiihito rccliicido : 
taiito cii lo croiiológieo coriio eii lo espacial, 
o cii 1;i propia :iiiiplitud de sil objeto. Sólo 
- y  a 11:irtir de tales visioiies iiioiiogr5- 
fic:is -- ciitoiices se podr;íii verificar 1:is nfir- 
riincioiics geiier:ilcs <le 1:is síiitesis cii iiso J. 
rcctific:irl:is :idccu;id;iiiiciite. 
E n  esta dircecií)ii pro1ifcr;iii Iioy los 
estudios (lescriptivos tlc. prccisií)ii t:iiito 
sobre eleiiieiitos dc la cultiir:~ iii:itcri:il 
coiiio sobre ohserv:icioiies estr:itigr:ífic;is J. 
ordciiariiiciitos croiiolí,gicos. :4 riiodo de 
ejernplos v;ileii los estudios de siiigiil:ires 
cleriiciitos (le los ;ijuarcs preliistí~ricos : así 
los de E. della S;iiit:i, sohrc :igiij:is J. col- 
g:iiitcs; los de 11. 'I'lioiiil)soii, :icerc;i de 
los arpones azilieiiscs ; los de \f.. 'S;iiitc, e11 
toriio :i los rctoc:idores, o los de S .  Ikivid, 
;iccrc:i del hiiril (le Soriillcs, o 1:is ~) i i l~ l i -  
i .  l . .  I'ici<i(.~.r. -ll:rfttoi i>toblt.nra.s rlrl I '<~'~~olilrc.r~ .srfi>i,r.r~~r r>c.c.r(l(~~zt(il, en I ' v o h i ~ ~ t t t ( r i  (ir I<I I ' v r / r r ~ l o v r r i  1, dr  
!1r I~'l1r1~10:~;rr , , r r \ ( r r r ,  I ' ; i i i iploii ;~,  i o f > O ,  1~.;~>(~ri;iliii~~11tr la.; p.iqin;i \  o \- i o .  
1 
cacioiics críticas so1)rc coleccioiies tr;isccii- 
dciitcs, corno 1;i iiii~)ortniitísirii;i pcrtcnc- 
cieiitc :i 1:. I'iette.' 
I'articularriiciitc iiitcrc~ados por la pro- 
blcniAtica de los ajuares óscvs del l'alcolítico 
riiedio y superior (su tipología y tcciiología ; 
su g4iicsis y c\~olucióii ; su va1or:icií)ri para 
c1ctcrtiiiii:ir uii coiitcsto ciiltural o crono- 
lógicol," iios ~ropoiiciiios ir rc\,isnrido mo- 
riogr:ífic:iiiierite :ilguiios clcriicritos que coii- 
sideraiiios de 1ii;iyor trnsccii(1ciicin. Por 
ostciit;ir uii:~ diseiitihlc cntegorí:~ de ((fí~si- 
les-tlirectorcs~ , o porque iio 1i:iii sido :iíiii 
o1)servados coii 1;i dc11id;i ;itciiciOii. 
I<titre estos íiltiiiios se li:illari los Ilariia- 
dos rodctcs o discos Oseos perforados del 
i1I;1gtlnleiiicrisc de la Europa Occidciital. 
Coiifornie, ~ ~ u e s ,  a este criterio (le rcvi- 
si011 qucrcnios ofrecer uiia recopilacióii dc la 
iiinyoría de esos elciiiciitos de cu:tiir:i riiate- 
ri:il J. de las teorías con que linii sido iiitcr- 
~)rctados ; al riiisino ticriipo forriiul:ireiiios 
:iprcciacioiics sobre su foriiia, tcciiología y 
tipología, fiiiicií)ii, vigeiici:~ y dispersicíri. 
Sol>rc el teriiii, el íiiiico trnlxijo que coiio- 
ceriios de íii<lolc riioiiogr:ífic:~ es el que recoge 
la Coniuiiicacií~ii prcsciitada - Iiace casi 
niedio siglo - por R. I'asscninrd al Congrc- 
so Nacioiial de la Asociación Fraiiccsa para 
el Progreso de las Ciciicins, cii sus scsiorics 
tlc J1oiitp:llicr : se puhlicí, en las Actas 
corrcs~~oiidicrites, cii 1 9 2 2 .  El estudio de  
I'asscriiard prctcridí:i - partierido de la coi!- 
sidcrncií)ri de los oclio cjcnip1:ires que 61 
sicahnhn de 1i:ill;ir cii el Nivel 1' de la farilos:i 
c i i ~ \ ~ ; i  (le I<turitz (stril)uil)le :i iiri XIngd:ilc- 
riiciisc rncdin, o IV) -' cspoiicr uiia doctri- 
iia sobre el ti]"). I)cfiiiií.iidolo, rccogiciido cii 
lista iioniiiial los c.jeriiplarcs coii( cidos (u11 
tot:iI de tliccioc*lio, aparte (le los de la cueva 
vasco-fraiicc:sa) ,' estahlcciciido sii org.iiiiz:i- 
ci0ii tipolí,gicn, cspoiiiciido eii forriia crítica 
Iris teorías esistciitcs sobre sil fuiicioii;ili(l;id 
(eii es~~eci:ll 1:1$ de i\. y Ci. de Jlortillct y 
de 14;. T'icttc), y eriiitieiido ;igud;is :iprccia- 
cioiics so1)rcb 511 tlispcrsióii cspaci:il. 
r .  I¿c~sl)ectivariic~iitc son: Le.¡ rci~rtillrs 6 rhns P! pentleloqttrs (Iit l'(1l~4~l~thrqitr~ .'i tp(~r~c~irr (.ti I<elgrqice, c3ri  
Brrll. R. Sor. Relfie d',4nthropolo~ie e! I'r6hrstoire, tomo i.vrr, Hriiselas, 1<,4O; .4:1linn hov,hoons, en I'rorcr~tl. 
of the I'rehisforir Sorietz,. vol. xx, I.on(lrcs, i<,,jq; Refoi(chertr(~ 011s Iínorhrn, %r~lrnOrr~z rrnd .Strrn 180?>i .Ilrttrlpciliin- 
lifhikum his zrtm Xeolrtlrilrz~m, en I;rtndOrrirlit~ nzrs Srhwnhrn, toriio 17. Stiittgart, i<)O5; c.1 I'rof. N .  Ilavitl - <11i(' 
presentó uii anticipo (Ir siis investigaciones al VI11 Congr. lntern.  de C .  I'rrliist. v I'rotoliist., I>raga, ](,(>O --, 
tiene aliora en prensa sil piit)licaci6n ciin estcnsoa; hl.  CIIOI.I.OT. .illt.ste ( l f ~  .~li~tiqrritr:.s ,Y(ition(ilc.s. ('ollertio?~ I'rrtte. 
Art mobrlicv prr:histoviqrtr. I'aris, 1464. 
3. 1. I<ARASI>IAR,~N.  I<1 I'nlcon~e~olít~ro drl l ' i r i n~o  Orri(Icntnl. If(t.ses para itnn sr.stet~intii(rr;~in trpoliígirrr 
drl instrirnrent(11 óseo pnlrolitiro, Zaragoza, ioO:, en cuyas pdginas 283 a ,380 planteaba un ensayo (le organizacihn 
tipológica (le esos clcriicntos (le la. cultura niatcrial; cxponicn(lo - en foriiia grnrral-  las niAs notat)lr.; carac- 
terísticas y varicda<les (le cada lino <le los iitiposx; [D., Sobrr tipologia ?' ternt~lofiin del rnstritntctitnl cisco p(iIe~liti(~o, 
en Caesuvntrgi~sfn, .r<)-30, %nragoí.a, 19í17, págs. 7-7<i. 
4 .  11. I 1 ~ s s r ; . ~ ~ ~ i ~ ,  I.PS vondolles prrrtrs d'lstrrritz (Bc~sses- l ' i ,v t :n<:i~s j ,  en tirada apar e <le las Acta?. 
Xfontpellicr, r<,rr .  Sobre la valoración del Xive! I? de Istiiritz, vCansc 1'11. 1:. 1.. S \ r i~ ic ,  I.c Solit!r(:e?t en 1;rtrnrr. 
13ur<lcos, IO(IO, pdg. 330; v I ~ A R A N I > I A R ~ N ,  IIl I'nleonrc~olít~ro (le! I'rrrnco Orrr ientnl ..., citnclo. piígs. 51 ;i 57.  
5. I<os rodetcs que  l '~sernarc1 enuni:.ra son: (licz procedenlcs (le yacimientos tlcl I'Crigord (oclio (1(, 
I.augcrie liasse, el conociclo de los niamiits grabados en cada cara (le liaym»ri<len-Ctianc(~IacI(~ v tino <1c5 13atlc.- 
goulc), cinco (le estaciones pirenaicas (iino (le Gourdan, dos <le Saint-3liclicl-d'Ariidy, uno de 1inli .n~. y tino tlcl 
Mas d'Azil) y tres (le fuera (le 1:ranc:ia (uno del l'roii de <:lialciir en Hblgica, iin níimcro in~l~trrri i inatlo <le Tliaynaen- 
I<esslcrlocli rn Suiza y uno tlc la cstacihn alcriiana de i\n<lernacli). 1.lama la atcnci0n. jiiiito a otras oniisioncs 
(le menor iniportancia, la ausencia en esa lista (Iel rico conjiinto de rodetcs que E. I'ictte Iia1)ia ya  obtc.ni(lo rn  
1887-188(, en Mas d'Azil -dos (locenas - que se con.;er\.a en el XliiiCc (le Saint-<;crniain, ya  qiie coiisigna 
I>assemar<l uno so!o de <liclio trascendente yaciniicnto pirenaico; es posi1)lc - desde liicgo - qiic rcsii1tar;i prActi- 
c a n i ~ n t c  inacccsiblr e.;a ColccciOn, ~)orclii(. lo cierto es cliir nl>r.rias lia .;ido conoricla 1iast:i 1;i r(,citxrite piit>li<.acií~n 
(It. M. ('ll0l.l.0.r. 
i\p;irtc, tlel trabajo de I':isseiii;ird, :()lo 
alusiones pasajeras se  liallaii cii las obras 
tradicioiialcs de I'reliistoria fraiiccsn : la 
íiiiica que 1i;i observado coi1 cierto iiiterés 
cst;is ~iiucstrns de cultura niatcrinl, ya  que 
soii casi csclusi\~:is de ese país. Así, peii- 
sniiios sobre todo eii las conocidas publi- 
c;icioiics (le J .  I)cclielette, de H. I3reuil y 
I i .  T,aiiticr, o eii la reciciite rcvisióii del 
:\rte pre1iistí)ric.o oecidciital por :\. T,eroi- 
(:ourliaii.' 
1,croi-C;ourlinii, iriteresatlo por los rode- 
tcs cii cuaiito soporte de rii;iriifcstncioiic.s dc 
;irte riiuehlc., figunitivo o iio, los cstudi:i 
sólo coriio «ohjctos de suspciisiOii», y ,  eii su 
opiiiií,ii, dotiidos por ello de uii;i sigiiific;icií,ri 
estí.tic:i, iii;igic.ii o religiosa. Jiiiito :i los col- 
g;irites e11 uii niiiplio setitido y a los llaiiiados 
coritoriios recort;idos. Cori lo que 1:i agudeza 
(le sus observaeioiies queda eii hueii grado 
liiiiitadn - y riiediatizada - por el par- 
ticular eiifoque que da al tipo : que ui su 
fuiici6ii acaso J., desde luego, e11 su forma 
rebasa los estrcclios límites que le iriipoiie 
el ilustre investigador. 
Coiisidcrniiios de iiiterés el estudio rea- 
lizado por 31. Cliollot sohrc los foiidos de 
la Coleccióii I'ivttc, del LIuseo de Sniiit- 
(:ertii:iiri-eii-1,:i~e. S o  taiito porque liaya 
pretciidido directariiciitc uii aiihlisis teciio- 
itiorfol0gico de los rodetes, siiio por el ani- 
plio repx-torio de cjeiiil~lnrcs (correet¿inieiitc 
descritos J. estudiados) que reíiiie. .41gO pa- 
recido jluede decirse de las ohscrvncioiies 
que \,ic.rtc sobre el teriia I i .  de Saiiit-P6ric.r 
eii su cstudio de los tcstiiiioiiios del tipo que 
recogiera e11 sus esca\racioiies de Isturits! : 
aprovecliaiido la ocnsií)ti para insistir eii su 
tipologín, tecliologí;i y difusiOii .' 
J,;i rcvisiOii geiicral iii;ís recieritc y coni- 
p ru is i \~a  sobre los rodetes es la que liemos 
realizado al iiitciitar uii estudio tipolí)Rico 
de coiijuiito de las iiidustrias í m a s  1-;ileo- 
Iíticas." 
No se debe, por fiii, dejar dc. rccogcr 
aquí los sicti~pre \ ~ ~ l i o s o s  repertorios de i l r t r  
prcliistórico, eii que sc liaii reuiiido (y ,  a 
veces, \~alornclo críticnriiciitc) algurios de los 
1ii5s iiotables ejeniplos de  rodetes. Ni s e  
puede olvidar a quicrics se lian preocupado 
de estudiar la perduraciOii, al riierios formal, 
del tipo ui 6pc~';is post p:ileolít ic-as.!' 
6. Corno c~jcriiplos del escaso intercs por el tipo: J .  DECHKI.KTTE, nlant(r1 d'.4rrhA~logie prihistoriqnr, 
reltiqrie rt ~ a l l o v o m a i n f ,  tonlo r .  París, 1908, págs. 211-212: H. ~ R E L T I L  y R .  ~ . A N T I H R ,  ~ . P S  Hommes de I(L I>iti'rf 
Ancienne, T'arls, I < ) ~ < J .  pág. 201; R .  T . A N T I E R .  I.a V ie  prPhisloriqice, París, 1961, págs. 70-77: .4. CHEYNIER, Com- 
ment uivait l'homrne (les Caveunes (1 1'Age rlu Renne, T'aris, 196.5, pág. 166; F. ~ O V R D I E R .  I'rihistotre de Franre. 
í'arls, 1q67. págs. 284: lista que no puede ampliamente multiplicarse porque apenas se ha prestado atención a los 
rodetes, y ciiantlo se tiizo fue con escasa profundidad, coino sucede en los ejemplos colacionados. En  el niisnio 
s<.ntido piie<lcn vrrsc algunas otras recientes obras de conjunto, como e1 Handhttrh drr IJrgrsrhirlitr, que dirigc 
I<. J.  NARR (hliinicli, I o O O ) ,  ciiyo tonio 1, tledicado al I'aleolítico, sólo se refiere muy de pasada a algún rodete 
--interesante por siis representaciones o por integrarse en un conjunto de testimonios [le sentimientos religioso- 
fiincrarios (págs. 300 y 31 j ) ,  en  tanto qut: no existe la menor alusi0ii a ellos en el capítulo dedicado a la  ciiltura 
material siiperopaleolltica (por B. I<LIMA, Die lZ1atericlle I\'ultirr des I:ttvop¿iisrhen ,lttngpaltlolithikwns, cn pá- 
ginas 241 a 104). I)rl niisnio modo son esporjdicas las alusiones al tenia en el espItndi(lo tonio I del Handhtrrh 
der Vorgeschichlr. l .  Alfs tr inzri t ,  de I r .  ~IUI.LER-I<ARI>E (Xlunich, ioOh), aunque recoja gráficamente varios rodetes 
en su apéndice <lociinicntal dc 1)reliistoria europea. A. I,EROI-GOURHAN, IJrPhistotre dr  l'=lrt Orridrntal, I'arir, 
i ~ h g ,  págs, 50-60. 
7. J.a obra <le CHOI.LOT, .Ilrcs/e (drs . . ln t iq l t~!~s  .Sa!ionales..., citado. reprocliicc, en buenas fotografías a 
escala (si esta se altcra, puede siibsanarsc por la precisión de metlidas que acompaña al texto), la totalidad de 
los rotletcs qiie - proce<lentes de las excavaciones de Edouarcl I'iette - se conservan en el Rliisco Sacional de 
Saint-C-erniain-en-I.;iye, de los yaciniieiitos pirenaicos de las Ciievas <le Gourdan, I.orttiet, Espaliingue-:\riidy 
hlas d'Xzil. 1<. I>I< SAINT-I'BRIER, La (;rolte d ' l s t i ~ v i t z .  1 .  Le Xlagdal6nien de la Salle de Saint-hlartin, en A r -  
rhii~es de l'lnstitttt  de I'alContologie H t ~ m a i n e ,  hlcmoria n." 7, I'arís, 1030, sobre todo págs. 93 a 9.5. se ha referido 
i n  rxtrnto al tema dc los ro<letcs. al tratar <Ir los que descubrii) en esa Cueva. 
8. ~ ~ A R A N I ) ~ A K Á N ,  I:! I'a~eomc.solítiro del I'irineo Orridcntal ..., citado, p á p .  337 a 339, especiainicnte. 
o. :\si, por ejcriiplo, aunque con desigual intercs: E. I'IETTE. L'Avt pendan! 1',4ge di6 rennr, l'arís, 1007, 
1;ims. 2-18, 2 ,  3; 4-01 y 04; 02-4 o 03-10.1: S. ~ < E I N A C H .  Hr~l>er!oire de 1'Arf Qiraternaire, l'aris, 1913, fipiiras de 
las págs. 40-0; 54-6, 7; SO-5; I ~ O - J :  118-S; 130-13. 14, etc.; 1'. G R A ~ I O S I .  L'Arte de1l'Antira I:!Cc drlla I'ietra, Flo- 
1111 gci ic i - ; i l ,  l o s  r o t l e t c s  1i;iii s i t l o  por i.cc~i(lo i111;i 11155 ~ ~ i i i t I ; i t l o s ; i  o l ) s c r \ ~ ; i e ~ i í ) ~ i  e11 
511 c5c;ise;/. - i i o t ; i l ~ l c i i i ~ i i t c  s i i1 )cs t i i i i ; idos  por e ~ i ; i i l t o  s o 1 ) o r t c  iii;itei-i;iI de  g r ; i l x i ( l o s  i i g i i -  
t i l 1 0 l o g o s  J. e s c ~ ; i \ ~ ; i d t r r e s ,  J. sólo les 1i;i f:i\.o- r ; i t i \ . os .  
I l i i  las ~ ~ i i i t ; i d ; i s  o c ; i s i o i i c s  c i i  q i i c  Iiiiii 
s i t l o  tlchigii:itlo..; e s t o s  t i p o s  c i i  c ~ ; i ~ t e l l ~ i i i o  se 
1i:iii ~ i i i l ) l c : i c lo  los t c r i i i i i i o s  (le ( t ro t l c tc i i ,  cero- 
(1;ij;i)i o e d i s c o  I ) e r f o r ; i d o ~ ) ,  c o i i i o  ui i ; i  t r : i d u c -  
c i ó i i  d i r c c t ; i  (le l o s  i i i 5 s  i i s ; i t los  e i i  f i n i i c í . ~ .  
ICii  e s t ; i  1ci igi i ; i  I;is variedades de i ioi i ie i i -  
e~l ; i t i i r ; i  i i o  s o i i  dei i i ; is i : ido i i i ; i r c ; idns  : (cdis- 
q u e s »  ( (idisqucs percí .s» , « d i s q u e s - r o i i d e l l c s  
i't t r o i i ) ~ ,  « d i s q u e s - l ) o t i t o i i s i i ,  cc(lisques 1)ercbs 
d ' i l i i  t1.011ii), e r o i i d c l l e s i )  ( « ~ o ~ ~ c l c I l c ~  d ' o s n ,  
a t -o i idc l l cs  de  1:iiiie t l ' o s » ) ,  c i l~o i i to i i s ) )  («l->ou- 
t o i i s  e i i  o s  p e r f o r í . s » )  ; ~ ) r c i i r i c i i t l o  ;\. T,croi- 
( ;oi i r l i : i i i ,  cii ; i lg í i i i  c ; iso,  1;i cIcsig~i: ic iOii  dc 
((.ietoii)) . '" 
1). ( '  , I  . ; i ~ i o s i ,  . . . e11 it:iIi:iiio, c11ip1c;i ( ( r o i i d e -  
11;1~ y ~ ~ r o t c . l l ; i » .  i \ l i c i i t r ; i s  q i i c  los ; i i i t o r c s  
; ~ l c l l l ; l l l ~ ~ s  c x p r c 5 ; l l l  e l  c 0 l I c c ~ ) t o  L~Oll el tC1-- 
i i i i i i o  ((sc11cil)ei) ( o  s i l  c l i i i i i ~ i i ~ t i v o  t(scIiei11- 
c ~ l i c ~ i i i ) )  cii I o c i i c i o i i ~ ~  co i i i l ) i i c s t ; i s ,  q i i c  : i l i idc i i  
;i s i l  1ii:iterin pr i i i i : i  (~~I<lTeiil)eiiiscl1ei1~c~~ o 
« I < I I C K ' I I ~ I I S ~ I I ~ ~ ~ ~ ~ I )  o l ) r e t c i i d c ~ i  fijar 511 f u i ) -  
~ ~ i o i i ; i l i d ; t d  o i iso («S . l i i i iuc l ; sc , l i  i l i e» ) . "  
T i i t c i i t ; i i ido  ~ x ) i i e r  u11 cierto o r t l c i i  e11 c s t ; i  
c u e s t i ó i i  de i io : i i e i i c l ; i tu r ; i  ~ ) o d e i i i o s  xeii;il:ir 
iiii;i  1x i s l ; i i i t c  c.I;ir;i te i i t1ci ici ; i  (le, ¡o r i i i i i l ; i~~ i í ) i i  
f o r i i i a l i s t ; i ,  e i i  1;i Iíiic:i dc l o s  i.oiicel>tc)s 
((discoii, ((1-odctei i ,  ((1-otl;ij;i» O «1)1;ic:i c'ii-c.ii- 
1:ii-». 1 l i c i i t r ; i s  q i i e  i - c s u l t n i i  i i i i i c l io  i i i c i i o s  
i i t i l iz ; i t l ; is  < I e i i o i i i i i i ; i c i o ~ i c s  q i i e  ci ic icr-r ; i i i  1111 
i i i t c i i t o  d e  e z ~ ~ r c s i ó i i  f i i ic ioi i ; i l ,  c o i i i o  ( ( 1 ~ ) -  
t('lll)i, ( ( co lg ; l l l t c i ) ,  c t e .  
C r c c i i i o s  q i i c  e1 t(.riiiiii(i  NI-odc.tcii es 
re-r~cia, I I P , ~ ~ , ,  con >lis ~ ~ l ) . ; ( ~ r v ; ~ c i o ~ i e s  .;ie iipr(- ; i ~ ) r o ~ ~ c c l i i i l ) I ( ~  por SII 1)r11(1<1i~i:i: I I  ( ' I I K .  Zb.i<voh, /.'.-Ir/ di, / ' ~ : p ~ ~ / r i c  
(ir¡ Ii'ctlwiz ~ I I  F v c i ~ i r . i ~ .  1';iris. i i j j i ) ,  coi1 l)ii<<ri;i.; r c ~ ~ ~ r o t l i i c r i o r i ~ ~ s  .;iilo tlr 1;i.; i i iis iiot;il)l(~s iiiii(..tr:is 111% ; i i t ( .  iiiiic1~1~~. 
p('ro con (.rror<'s (Ir I)iilto (m cii;iiito a las atiil)iii.ioncs tlr ~~rocc<lc~rici;i  v c i i i i t ~ ~ s t o .  
Sol)rc ( S I  t r i i i :~  tl<. 10s rorl(.trs ~~os t~) ; i l ro l i t i cos  t~i iv - <.n gc-iirr;il I);ir(.cc,ii r t~ l ; i c i i~ i i ; i r~ t~  i.11ii ~ ) r ; i <  t i i  ;i\ tlv 
t rc~p~ir iaci i~ir  (lt>l c r i i i t ~ )  liirriiano, (l~~st:ic:i~iios, (,~itrc* los iiii~iort;iiit(~s ibhtii(Iii~h (le 1'. I { I < ~ I ( . A ,  V I  .S~ir /(i t r l 8 p ~ i ~ ~ ~ i / / ~ ~ ~ i  
(/ti i . r&t t~  i,! 11,s ( i i~i~(/ i~/ l r . i  ~ ~ ( I ~ I I C ~ ~ I I ~ . ~  2 / ' {poq~i~  t ~ / ~ ~ / r t h i ( / ~ i ~ ,  c \ i i  / t r i l / ~ ~ t ~ i ~  (11, /,J .<o<ri'tl: : I I I / / I I I ~ ~ o / o ~ ~ I ~ I I ~  (11, l '(i~;\, iS70, 
p i g s .  4.31-4111. .\tlt-niAs, I ~ I ~ V H I < I . K ~ ~ ~ ~ I ~ ,  .\1(11fficl ( / ' . ~ ~ ~ J I I ! o / o ~ I ( ~  ,.., c , i t , t .  I ,  p i g s .  471-4S0,  l < .  ( ; I . I \ I < I ) ,  1,1i /i('p(i- 
III~! :O~I i r o ~ ~ r t ~ t r ) r i ~  (h1': /c.\ I I ( : I I ~ I ~ ~ I I I ~ I ~ ( ~ . S  C /  r11e: ~ Y I I ~ I / I I / . S  ~ I I O ( / I ~ ~ I I ( ~ . ~ .  I'iiri'i. 1o.30. v 1. \ I A ~  \ \ ' I I I  i-ii, .\ 'II/<I\ . s ~ I / J ~ I ,  11i 
lrrpcitrci~iri~i I>rr~kr.\t<írrr-<ri C ~ I  10 l J ~ ~ t z ; t z , ~ r ~ I ~ ~  H I , ~ ( ~ I I I ( ( I ,  vn ( . I I / I ( /~~~JIO. \  (/(, 111,,ti111(i / ' ~ I I I I I ~ I ~ , I ~ ,  t .  1 ,  2 .  , \I;i(ii-i(l, I O ~ ~ I ,  
1,"s. f 1 1  ;i 00. rccol~'l:iiitlo 1i:ist;l tlit*cis<:is casos tlc eriric.os trcl);iiiatlo.; cii ~ i i i c s t r : ~  criltiir;i iiie~:ilítii';i. 
10. 1Cl I ) I ~ ~ I ~ I I I V I I ~ ~ Y C  pol~ ,y/ot/r d ,s /evmc,\ (1'11vt e/ (I '(III-/II:o/~I~;(~, t l ( *  1 , .  l<i<,\i. (l';iris, 105,<), (la 1x5 ~ I ~ I I I I , I I ~ I  
c~(l~iiv:iIt~iici;i.; 1);"" V I  ~~rori t l r l l r*  fr;rricCi: ,~rotrll;i* cri itali;iiio, ftro(l;ii;i* c.11 c;i~tcll;iiio. ~~r i i i i e l l c~~~ cii i i iKl<:- ,  ,,Ioe.li\- 
( Iit>ibrr cri nlt~rii;iri, y ,~kroi i jokr  cii tr;inscripcii:ii IonCtica r i is i  I.ax (.oiit;i(l;cs r(.fcrc II<I;I.; tilio (11 1cii~ii;i I.:I~- 
t<.llaii:i piic,(lcn rc(liit.irs<. ;I I:is c~\-1)1i(~st;is por  J .  \ l .  i ) t  I 3 . z i ~ . ~ s i ~ i , \ i < i s  ;iI (lr.;ciil~ir 105 Íitiit.<)\ i ~ j ~ ~ i i i l ) l ; i r < ~ s  I(>l t ipo  
li:illatlos (%TI S I I ( - ~ I I  ~ ) ( ~ I I I I I S I I ~ ~ ~ .  t,n S ~ , I I ( ~ ; L S  i i i c ~ i ~ i o r i ; ~ ~  (Ir ( x ~ . ; ~ v : i ~ ~ i i i i :  / ~ O / I I I / S O / Y ~  1, otio\ \ , ( I ~ ~ I J I I ~ ~ I I / ~ \  f i , i /(~d;/ri.o~ i.11
Sierrn d e  . - l ~ t ~ t ~ o t o  ( I ' I ~ ~ , ~ I . ~ I ) .  ( > r i  ( ' I ~ ~ ( / I ~ Y I I o . \  (IF 111.\torr(i / ' ~ ~ ) J I I / I , , I ~ ,  t .  v .  2 .  . \l;i(lritl, i i i jo ,  1 ) i f i .  1 0 . 5 ,  Y / :Y~.(II , , I I I~IIP\  
FII ,4;1~~11t1irtr 11. ((.(i~trI>~ifi~i (it 1 0 6 2 ) ~  vn . ~ / I ~ I I I / ~ ~ ~ ,  rifinih 3 . 4 ,  S;III ScI);i\tiiri, I O O ~ ,  1 i ; ixh  7 1 .  l ' c r ~ ~ ) i i : ~ l r ~ i t ~ ~ t ~ ~  
prcf icro t l  t<:riiiirio r~itl(.tc>. : V t r  iiiit;i S. \  
I.;is tl i-ri~~rii i i i: ici i~iics (It, t~tlis(liir.;,t ts i i :  1 ' .  i ; i ~ o i ) - l < .  \I\ssi:s.\.r, l.(., .4'/<i/rri11\ di. /'.I:,r. 11ii KCJI I I~ .  ,1<11lr 1r.r 
I,II//~'P.\ di, 111 l.i:,:i;r~, ct 111. 10 Covri::i,, I < I ¿ I ( ~ ~ Y I I ,  / ! ( 1 . \ , \ ( 7 ,  I';irís, i i ~ o o ,  1)iy. ( l ( s  ;ip(',~i(Iic(~ ( l ( -  I ; ~ I I I ~ I I ; I ~ :  1 1  ~ { K I C ~ ~ I I ,  
y I<. I .~s .r i i r i<,  /,(,,S 1lo1111tir~s ric In 1'1~1,rc ..., citatlo, 1 i i ~ s .  i 77 i S i :  Z i i i c ~ o s ,  I.':l i l  I!,. /',:fi(~(/ri<, ilri K c ~ r ~ r c  e11 I'ra~rrr.. 
r i t : i~l i ) .  ~ ' i g .  32%; ( ' i r i c ~ s i i c i < ,  C ~ J I ~ I I I I ~ ~ I I ~  , , l i ,~i i l  l ' l i ~ i ~ r ~ i r r ~ d ~ ~ . ~  ( ' ~ i i , i ~ ~ r ~ \ . . . ,  e i t ; i(111. 1 ' ; í ~ .  I O O .  1 ) .  I ) I . .  S U ~ S I ~ \ ~ I I . I . I ~ - ~ ~ ~ I ~ I I I ~ ~ ,  
I.':Iqe de 111 I '!(,Y~F, l';irí>, I O O , ~ ,  p i g .  ioo. 
~ ' t i l i z a i i  e011 prt*fc~rciiei:i ~ ~ r o ~ ~ ( l c ~ l l c s ~ )  la5 ol)r;ih \:i cii:i(l;is (Ir 1;. I ' . \ S S I ~ . ~ I . ~ I ~ I I ,  l < .  I I K  S . \ I S  r - I ' i~ .~ i i i l< ,  1 .  I)I,.( 111r- 
i.iin.ii. y 1 1  l g i ~ i i ;  ~ : S I I I  - ( ' I I K .  %i<avo.; y 1 < .  I . A s ~ I ~ I I ~ . I < .  .\ veces r~ii~)lc'ati ~~l)oiitoiih* . ; ~ i i i i ~ I t ; i ~ ~ t ~ n ~ ~ i r i ~ t r  
n ,,tliscliicsa y ,trontlcll(~sr 1 .  I ) I ~ ~ ~ I I ~ ; I , K T ~ ~ - ~ ~  y 1 < .  I , A S T I I < K .  1';~ra ,~j(~toiit>, .\. I . K I ~ I ) I - ( ~ o I ~ I ~ I I : \ s ,  vil I'ri:lrr.~/o~ir i11~ 
1':IvI Or -c t~ lc~~/n l ,  1';iií.. i i j f t j ,  p i g .  5 , ) .  
1 1 .  .\si. c.11 1'. t;oi.ssi.ici<. I ~ r ~ ~ r c ~ i , \ , h  I I I  . \ I r / / i i~ i i iop~i ,  St i i t ta ; i i t .  i < , : j .  11;ig. 2.1; 1': I1i.:ri..i<\, /)II,  irl/.\- 
trit~:c/tlrr-hc fiit//rirsl~r//r I'~~tot.~ic.l.,, , \ i ~ ~ ~ l ) i ~ r g o ,  i < i j o ,a l  pie (le 1 ; i r i i h .  ssii v s s v  y 11;ip. O > :  0 I I .  \ l i ~ i . i . i ~ . ~ l i . \ i < i ~ i < ,  
Il(irrd~~rcrh drv I ' i ~ v , ; ~ ~ ~ \ i l i i ~ / ~ / ~ ~ .  1. .li/.st ~rtr:c*rt, \IiiiiicIi, iiioo. ~);i; 70. 
iiiiiclio iii;is coiiil)rciisivo (:il~arc:i los perfo- 
1-;idos y los qiie 110 lo est:íii) y foriii:il o des- 
~.i.il)ti\-o que  los otro5 l:osil>les. I)c c~i¿ilqu:er 
iiiodo, 110 se  clc.11~ d a r  (1eiiinsi:ida iiiiljor- 
t;iiici;i :i esta ~)rohlciii;íticn d e  iii;itiz:icií,ri 
(le dciioiiiiii~icioiics, cu:iiido se  tr:it:i s6lo d c  
;i~)rcci:icioiics tlc dct:illc, est5iidosc (le :icucr- 
do  e11 la csciicia d e  s u  coiitciiido coiice~~tu:il 
J. :ideiii5s - -  coiiio eii iiucstro c~ i so  - taii 
csc;is:is 50ii  las v;iri:icioiies esistei i tes.  
I'iia dciiiiic~i0ii coiiil~reiisi\,a d e  los testi- 
iiioiiios d e  ciiltiir:i ~):ileolític:i - y  de 1;i 
iii:i~.orín d e  siis c:ir;ictercs coiiiuiics - que  
se  iiicluj.cii cii el tCriiiiiio rodete :ibnrcnrí:i 
I;i serie tlc o l~je tos  recortados eii foriiia 
circul;ir sohrc 1)l:ic:is iiii:is j. :iplaii:idns (le 
Iiiicso (a iiiodo d e  discvs clelga(los). I'osecii 
casi sieiiil)re uii:i ~ ; cque l i a  perfor:icióii - eii 
coiit:idísiiiios c:isos 1115s d e  uiin - -  e11 s u  zoiin 
cciitr:il. Soriii:iliiiciitc ticiieli uiios 40  iiiin. 
(le diAiiietro ; ciitrc los cjeilip1:irc.s que  co- 
iiozco las iiicdi(l;is estrciii:is ~.iicdeii (1:irlas 
i i i i  fr:igiiiciito d e  rodete de  I~s~) : i lu i igue-  
. \ rudj . ,  qiic ii1c:iiiz;irín coriil>lcto los 104 iiiiii. 
d e  di;íiiietro, j. uiio de  1:i Cucv:i de Iioliii- 
koh;i, qiic i i o  llega :i los 13 niiii. I'iicdcii ser  
coiiil>lct;iiiieiitc iisos o poseer una  serie d e  
iitloriios elciiiciitnlcs grnb:idos (uiio o varios 
círculos coiicí.iitricos, 1íiie:is r:idi:iles, sixiios 
e11 ( ( \ ' I I  o si i~il)Ies tr;izos cortos j u ~ i l o  al 
rchordc),  j. 1i:istn fiKuracioiics realistas, he- 
iicr;iliiiciitc sobre niiil):is caras,  d e  bucii nr tc  
(;isí 1;is re~)rcseiit;icioiies (le Istiiritz, 1,:iuge- 
r ie l j : i s~c ,  11: i~  d'.-Izil, I<:i~.iiioiideii-C1i:iii- 
ce1:idc o I(.ruiiiquel). 
$11 estreiiiadn fr;igilicl;icl, por In tlclgn- 
dez del Iiucso eii que  se  f:il:ricnroii, lia sido 
;a c:ius;~ d e  que iio iii;ís (le uii 2.5 ':, <le 
los cjciiil)l¿ircs Iioy coiiser\r;idos se  iiiues- 
treii coiii~)lctos. 1,:i ro tura  iioriii:iliiiciitc se  
1i:i l~roducido por la zoii:i tle 1:i 1)erfor:i- 
ciOii," siguieiido casi sieiiil)re uii:i líiicii 
tliniiietr:il. 
Coiiio lugar  coiiiíiii se  1)iciis;i que 1)crtc- 
iieceii ti1 h1:igd;ileiiieiisc 11. o iiicdio. Sii :írc:i 
d e  dispersióii (iio >ohrel,nsaii el cciitcii:ir y 
riicdio I(:s cjciiiplares coiit:ihiliz:idos) se  
reduce :i 1:is zoii:is iiiss privilcgindns tlel 
Iinhitat siip:rol,nlcolíticc> d e  la I\urol);i occi- 
dciitnl. 
1\11 jic.iici-:il, los rodetes se  1i:iii f:il)ric:ido cstr:ijcroii ro:le:es, o trozos iiias rcdiicitlos 
:i 1);irtir d e  1;is siil>crficies 1)l:iii:is 1)rol)orcio- coi] Ins iiinrcxs del tr:izo del iiistrutiiciito 
iiad:is 1x)r los oiii0l1l:itos d c  cí.r\lido : c:isi cort:iiitc iitilizndo para s u  tcciiologí.~. '1';iles 
c.scliisiv:iiiiciitc re110 (:iuiiqu: :ilgiiiios piirdnii so11 seiidos iiiip:irt:iiitcs tcstitiioiiios co1cct:i- 
ser  de  6qiiiclo). dos 1:or Xlnscarnus, cii Arutlj. ,  y por el 
I'or fortiiii;i se  coiiscrv:iii coiit:i(los fr:ig- Coiidc d e  S~iitit-I'í.rier, cii Isturitz." S e  1i:i 
i i i c i i l~s  d: esos otiióplatos d e  los que  se  :il:rovccli:iiido la lxirtc !~ostcro-iiifc>ric,r del 
I 2 .  ( ' o i i i ( )  rc-5111 t;r ; i ; i l~i t i i ; r l  < i i  otros til)os Oseos (Iel 1';rlcolitico siilicr ior, pos<.< (lorch cI t -  1icrforaciGn \ s í  
t.11 I ) i ic i i  iií1iiit.ro <It .  ;iyiij;i<, (le .~ziiiiil)atlorc~s* o I>rarii;i<lrras, (1~. ~ ,coi i tornos rrcortaclosa, Iia5tn tic. riiatcrialis l);ih- 
t;iiitr iiiis rc-.ii5tt*rit!,s (11or sil riiatrri;~ pririia -- el ciicrrio -- o sil grosor) coriio los ;~rl'oiies t l v  I)asr prrforntla o 
los l l ; ~ l l l ~ i ~ l o s  l ~ ; i ~ t o l l t ~ s  (le r11;111tl0. 
i .<. I:iitr<, los v;irios Iiall;itlos rii Ihtilri t7 Iiay iin oniópl:~to casi coriirlcto t1r r cno  coi1 I ; i  Iiiirlla riegativa 
t l ( .  I o x  rotl<,trs c~str;ii<los: Snix~r-l'~i~iirir, 1.11 (;uottr r / ' l . s l t~v i l : .  l . . . ,  citatlo, pri:. 04 v fig. 77. l i l  oriií~plato tl<,l 
i i i is i i io tipo Ir ; r l l ; i ( lo  por \lascarniis cri I X H i i  c-n S;~int-\íiclicl-<l'~\r11~1y poscc srfi;ilcs (Ic 1ial)cr ~)ro(liici(lo 1i;~st;~ 
tr:-s rotlet(~s: i i i i t l t ,  2 i ( . i i i .  c l c ,  longitii(l y cs a l ~ o  pc<lut*tio ron respecto a 1 : ~  noriiial Iorigitii(1 (Ic l  oriihplato <Ir esc. 
c,Crvitlo. I I ; i  5 i t l o  rccogitlo, ;i:i coriio sttiilo.; ~)c<lucfios fragiii<,ritos tlt* I i i i c i o  qiic se roriipirron r n  c.1 curso (Ir sil 
rccortv -- ( I r  I < s ~ ~ ; ~ l i i i i g i i c - . \ r i i ~ I ~  p (It* \l;is ( I ' . \ i i l  - por C~ioi . i .or .  cii .Ilrts(:r dri; : I>ilr(/~trlc:.~ . .. citatlo, pQgs. I O X ,  
:o() v 202: ~ N I \ ( Y . I I .  r<,.lwctiv;iriitntc. los n.' j o ~ o i .  471  10  v 4 77" (le1 (';itilogo tlc ese \lii.;ro Nacional 1 1 ~  S;iint- 
(k- r r i i ; r~r ) .  
oiiiOpl:it~ (casi los 3 4 (le sul)erficic plana 
de la pieza), es decir, la situada bajo la 
1laniad;i cccspiiiaa : zoiia coriocida como fosa 
subcscapulnr o subcspitios;i. 1Jri perfecto 
:iprovecliariiiento de la rii:ísiiiia superficie 
utilizable no crccriios que proclujese riihs de 
cuatro rodetes de tniiiaíio riornial por cada 
orrihplato crripleado. 
I5i estos restos d e  fabricaci6ii se ob- 
scrvari Iiucllas de teciiologí;i que ~~criii i tcii  
rccoiistruir eii cierto niodo el proceso dc 
trabajo de uii rodete. 1'ciis:iirios que, succ- 
sivnrriciitc, se produce : 
I . Recorte del coiitoriio circular 1i;ista 
dcsprciidcrlo (le 1;i placa hsca. 
. :\lisado J. rcgiilarizrici6ri de 1:i Iíiica 
del borde o coiitoriio. 
. ~\fiii;iiiiiciito por pulido o abrasi611 
tic uiia fraiija circular pcrifbrica 
y - a veces - a!isado por des- 
gaste de aiuhas caras plaiias. 
4 .  Kcalizacicíii de la perforación J. de 
los grabados. 
tica prcvi;i <le uii;i serie (le pcqiiciios trazos 
de iricisióii discoiitiiiun y riiiiy profuiid:i 
(casi agujeros o r:ij;is que pudieran 1i;iccrsc 
coi1 un pcrfor;idor), qiic luego se uriirhii ;i 
xolpc de ciiiccl o cscol)lo." 
I i .  de Sniiit-l'brier ~~ic i i sn  quc. es posible 
qiic los ¿irtcs:iiios p;ilcolíticos iitiliz~iscii iiii 
ccp;itrí"in p;ir;i realizar In circurifcrciicia : 
((un objeto plano y circular, uii caiito ru- 
dado, por cjeriiplon, que Ics sirviera de guía 
iiidicndor, a1 iiiisiii« tieriil)o que (Ic ;ipoyo 
dcl buril tl(: síles cii su tr:iz;ido. I<ii oc;i- 
siciiics sc observnri r;istros salidos del siirco, 
que debeiiic)s su1:oiic.r iiivoliiiitarios corri- 
riiicritos del iiistrtiiiiciito iiicisivo. SO parece 
probable qiic cii el desarrollo de la 1íiic:i del 
rccortc se  1iicicr;i describir a la pl:ic;i de 
Iiucso el giro circii1:ir coriiplcto cii tod;is siis 
f:ises : el tipo de surco que se ~)ucdc  estiidi:ir 
d:i rii;ís bicii la iiiiprcsión tic 1i;ihcrsc rc;ili- 
zado -para t tdo el c o r i t o r r i o  coi1 ;i lo 
niAs sí110 dos carrihios de postur;i del nrtc- 
sano cortador, cubriciitlo iriitad y iiiitnd tlcl 
círculo trazado. 
Eii cuanto :i 1;i obteiici6ii de la rodaja E s  iiidud~ihle I;i csisteiici;i dc un proceso 
o disco ílsco, se ilota uii corte de scccicíii de rcgularizaci6ii del iiiisriio hordc iiii:i vez 
profunda y cstreclia eii « V D ,  que insiste recortado e1 (lisco. I':ira lo qiic se iitiliz:irí;iri 
una y otra vez eii el iiiisriio punto : iriteri- tniito nrciias 1iíiiiicd;is corrio algiiiios :il,ra- 
t;iiido scgurnniciitc :(,lo por una car;, (coriio sivos riiiiicr~ilcs de gr;iiio grueso, t;il co~iio 
se observa eii el oniOplato recogido por Mas- las iiioletns (Ic aspcrOii, ofitn, graiiitos, cte., 
caraus cn Arudj,) tajar In sustancia ósea. qiic sc  Iiaii liallado para el alis:ido de puii- 
I'nrccc que sc lia eiiiplcado iiii buril de  corte zoiics, nzag:ij.;is, :irpolies o aguj;is coiitcrii- 
fiiio por e1 siirrple proccdirniciito de arrastre porhrieos.'" 
I \ 
«de aradon (((pusli-plouglin para los cspc- 1 arn11ií.11 piicdc coiiiproharse el :ifiiia- 
cialistiis iiiglcses) y iio otras tbciiicas niás iiiiciito tlc i i i i ; i  fraiijn o b;iiida pcrifericn, 
coniplej;is, coriio el raspado reiterado uii qiic iiorriialirieiitc cubre cntrc I ' 5  J. I '*z del 
r;ispador de frciitc cstreclio, o coliio 1:) prhc- radio (le 1;i circiiiifcrciiciri. 1)cbiíl Iiaccrsc 
14 .  S c g h  ;;\. I . A ~ I ~ ~ < ; - I < ~ ~ I ~ ~ ' R A ~ R E ,  Dirtionnaivr a v r h ~ ~ o / o ~ ~ q ~ ~ r  (ir\ Irrhirtqr<r.s. toillo 1, I'ilrís. 100.3 ( i ~ r t í c t ~ l o  
Chtr i ivgie) .  al referirse a las técnicas (le trepanacibn de cráneos postpaleolitiros; y coiiforrnr, tanihiín. a las i(lcas 
recogidas por XIAC \ \ ' > I IT I ,  Solas sohvr la fvefianaridn ..., citaclo. Sin embargo. el sistema de recorte más siniplr 
por medio <le u n  buril f u c  csper im(~ntado por el propio 1,. CAPITAX (vid. sil Comiinicacihn en la pig. 535 <1<%1 toiiio 
<Ir 1882 tlrl Brrllrtin (le la Soci t 'P  d'.lnlhvopolo:ie). para la trcpanacií~n tlr trineos. a1 mo(lo (Ir1 Nrolíti<.o y ( I r  
lo; <le la I<da<l (Icl I3ronce, con Cs i t o .  
1 5 .  Estas cuestioncss di tccnologia de los rocletes - en lo que  coincitleti i.on las gct~rralitIa<lcs (Ir1 trii1);ijo (Ir1 instriimental Osen - pueden vcr.;e ampliaclas en la.; obras citadas tlr 1. I ~ A R A S I > I A R . ~ N ,  I:l I'alroiitrcnlílttri 
rlrl I'iiinro Orridental ..., y Sohvr t~pologíu y trrnologia del t n .~ lv t~mrn tn l  cí$i"o pcilc~olitt~-~~. 
c,oii ayuda de cualquier niatcria abrasiva. 
E s  prohahlc, por íiltinio, que eii algurios 
c;isos (cuniido las cnras de la placa &sea 
eriil~lcadn poseyesen rugosidades) se produ- 
,jcse uii alisado (le Iris faces de la pieza, coriio 
licriios podido estudiar coi1 cuidado eri al- 
guiios rodetes postpalcolíticos liispríiiicos f n -  
I)ricndos :i pnrtir de discos de trepaiiacibii 
crnricnria (Xeolítico d e  la Cova de I'Or, Va- 
1;iicia ; t3nibiéii algíiri ejemplar de rodete 
rii:igdalciiiciisc del hlusco del Mas dJAzil.)  
1,:is nlusioiies n estructuras de agrupa- 
cií)ri de iiiotivos decorativos, y el mismo iii- 
vciitario fiiinl, iios nliorra eiitrar aliora cri 
iii:ís detalles sobre los grabados que pueden 
cubrir las carns de los rodctes. Observamos 
coi1 todo, que : 
u )  Noriiinlniciitc 1:i decorncií)ii siriiplc- 
iiiciite gcorii4tric.a liiieni-, o la  figurad;^, ticlii- 
dc ;i darse eri nriih:is cnras de  la pieza (y iio 
cii uiin sola, dcjaiido 1:i otra lisa). 
1 ) )  R1 tenia (figurado o iioi de :inih:is 
siilxrficics suele ser el riiisnio o riiuy scnie- 
jniitc: si se trata de rc~)reseiit:iciories de 
:iiiiirinlcs, de In riiisnia cspecic, y Iiasta el 
iiiisnio rigurosaniciitc repetido. 
r )  Casi sicriil)rc que existe figurriciOii 
se Iiaii trazado algunas expresiones de deco- 
r:icií,ii linear cornplcriicritarin. 
1)nrn In rcalizacií)ii de las riiarcas deco- 
i.:itivns se sigiic la iioriiial t4ciiica del gra- 
1);ido del ;irle riiuchle sobre pl:ic;is de liucso 
o dc cLtcriio. 
1,;i pcrforncií)ii se Iiuhn de protlucir 
- coiiio es frccuciitc cii la tcciiologín (le 
otros ajuares coiiteniporáiicos - por anihas 
carns, iiti1iz:iiido uii perforador o Iiasta uii 
hiiril o raspador de frente rnuy cstrcclio 
que girase11 so11re sí mismos. Sometiéndose 
liicxo el (c:ilriin)) del orificio al linhitual pro- 
ceso de alis:iclo >. rcgulnrizaci6ii. .Al acome- 
tcrsc la pcrforacióri por anihos lados o caras 
tlcl disco pucclc resultar una falta de coiii- 
citlciici:~ qiic :iíiii cas posible o1)scrv:ir. 
Ko sieriipre se Iinn utilizado ombplatos 
de cérvidos - o de otro cualquiera de los 
graiidcs Iierhívoros de los que iiitegrarori 
1:i 11ioc:iiosis coiitemporáiiea del liombre de 
fiiics del 1)alcolítico superior europeo - para 
In obtciici&ri de esos rodetes. E l  iriipostarite 
cotijuiito de Hrrio (o Rriiiiii, eri hloravia) 
iiicliiyc cinco discos elaborados cri marfil 
(de difícil l~rccisióii eii cuanto ¿I su  procc- 
dciicin), m i s  tres tallados eii riiolar,es de 
niariiut y otros tres que se extrajeron de cos- 
tillas de es:. ~)aquidcrmo. Dos rodajas IIO 
perforadas de ilitzhitartc 11' ((>uipíizco:i) 
se f:ihricaroii aprovccliando u11 disco vertc- 
hr;il !- uiin (lihfisis iiidctcrmiiiahlc de liueso 
largo, segíiii ohservacióii del palcoritólogo 
J .  Alturia. Entre  los materiales iribditos de 
la asturiaiia Curva de lii Pa!onia (que cxc:i- 
vara E:. Herii5iidcz Paclieco) se coriscrva 
una rodaja perforada trabajada vri una cx- 
traíia sustaiicia mineral de aspecto de arc- 
riisca o coriglomerado poco conipacto. Eii 
tanto que la perduracióri formal del tipo en 
estadios postpalcolíticos proporcioiia un ani- 
plio haz de materias primas para la obtcn- 
ción de rodetes : placas p:irictales u occipi- 
tales del crhnco liuniaiio, coriclins, madera, 
cerhmica luego, etc. 
El problcnia de la tlctcrniiiiacióri de la 
furicionalidad de esos tipos se debe plantear 
a partir de las mismas prcmisas generales 
coii que, en I'reliistoria, se prctciide la atri- 
hucióii de uii concreto empleo, uso o funcióii 
a cualquiera de los testimonios de :ijuar o 
utillaje procedente de escavaciories. E n  esos 
casos puederi proporcionar pistas seguras : 
u )  La  etnografía comparada, que in- 
tenta asimilar furiciorinlniciite lo quc for- 
malnieritc se Iialla muy próximo eri la cul- 
tura material de un grupo liumario f&sil 
y de otro primitivo actual coiiocido ; 
1 1 )  La esperimeritacií,ii, que crisaya po- 
sibilidades o adccuaciories de actuacióri cori 
csc utcrisilio u ohjcto ; 
l . )  I,:i o l ~ , s c r v ; i c i í ~ i i  (le ~)o.;il)lcs scii:ilcs 
de dcsg:istc O i i s o  (e11 1:i 1íiic;i ~ . i t ; i l i z : id ; i  rc- 
c i c i i t c i i i c i i t c  por los c i i s ; i> ,os  (le S. . \ .  Sc- 
111c110v!. "' 
) I:1 cs ; i r i i c i i  de  I;is ; isoci : ic ioi ;cs  i i i s -  
t i - u i i i c i i t n l e s  o de  c o i i t c s t o  c u l t i i r ; i l ,  q i i c  i i i i -  
1,lic;iii  o jus t i f i c ; i i i  iiii;i f i i i ic i í ) i i  o c i i i l ) l co .  
1\11 r i i i i c l ios  c ; i ?os  1:i c v i d v i i c i : ~  o1)tciiid:i 
por cs;is v í ; i s  i io  Ilcg:i :i ser ;il)soliit:i  c i i  s i l  
coiicreci:'~~i, 1:cro - c:tsi s i c i i i l l r c  - (iiicluso 
p o r  e l i i i i i i i : i c i í~ i i  t l c  iiii:i serie de iiicoiiil>:iti- 
I)ilitl:itlcs) i i o s  p v r i i i i i c  t1cl i i i i i t ; i r  i i i i  coiicreto 
Ii;iz tIc ~ ) o s i l ) i l i d ; i ( l c s .  
I i i c l ~ i d ; ~ l ~ l c i i i e i i t  se c ; i r c c c  dci sc f i : i l c s  clc 
i i s o  O d c s g : i s t c  qiic ~ ) u c d : i t i ,  c i i  i i i i c s t r o  c a s o ,  
;il)oii;ir ciialqiiier t ipo (le d c t c r i i i i i i : i c i í ~ i i  dc. 
f i i i i c i0 i i  clc e s o s  r o t l c t c s .  
\' e l  r c c i i r s o  :iI i i i c t o d o  citiolí)~:ic~o i i o s  
p ; i r c c c  dc.rii;isi:ido p e l i g r o s o .  
S i i  foriii:i  i i i i s i i i : ~  (L.(III i i iio?; i i i t r í i i s c c o s  
coiidic~ioii;iiiiic~itos d e  t;iiii;iiio J. c h t i - i i i t i i r : ~  
~ ) ; m v c e  i i i i l )oi ic . r lcs  iiii:i Ti i i ic i í~i i  c o i i i o  I ~ o t o i i c s  
o c l c i i i c i i t o s  s i i i i p l c s  de co1!:11-ch o co1g; i i l t c s ,  
cii 1;i i i i t l i i i i i c i i t n r i a  o el ; i t lo r i io  I ~ c r s o i i ; i l  d e l  
H o i i i h r c  p r i i i i i t i v o .  Itlc:i q i i c  1i;iii s c g i i i d o  
1;i iii;iJ.or 1 ) ; i t . t ~  de iiivcstig;idorc.i;  qiic se 1i;iii 
o . ~ i l ~ ~ ; i d o  tlcl tci11;i. ': 
. \ lg i~ios  i i i s i s t  i c r o i i  - t i j ; í i idosc  1115s 
1)icii c i i  l;is r c ~ ) r e s c i i t : i c i o ~ i c s  q i i c  s i i c l c i i  
d:irsc so1,rc ; i lg i i i ios  r o ( l c t e h  - c i i  ( t 1  po.;il)lc. 
c:ir:íc.tcr de  ; i i i i i i l c to  y 1i:ist:i de r c p r c s c i i -  
t;iciOii si1ii1x')Iic:i (le :iIgíiii  c i i t c  s o l ) r c ~ i : i t i i r : i I .  
E. I'icttc, c.11 cspccinl, t;iii  o1)scsioi i ; i t lo  por 
In tciii;itic;i rcpresciit;itit\.;i (J. 1i:ist;i ;ilf:il)c- 
t i f o r i i i c )  de h i i c i i  i i í i i i i e r o  (le I;is f i g i i r ; i ~ ~ i o i i c s  
t lc l  Arte i i i i i c h l c ,  c r e e  e11 : i lx i i i ios  ro- 
<lctc.s :iiit ' i i ticos c iiih!ciii;i., t l ~ , l  s o l  1 1  cL i i  
gei1cr; i l  - del c0si110s. '"  
l ( > .  s. :\. ~ l < h l l < ~ O ~ ,  / ' r ~ / i i ~ / l l ~ l l ~  ' c / l J l ~ l / l l ~ l ' ,  :/Ii / ~ . I ' ~ ~ ~ ~ ~ J J ! ~ ~ J ~ / I ~ /  .<!lll/l' O/ !/lc í)/l/('\! /llll/\ (llll/ . ~ l ' t l ' / ~ l ~ / ~  / ll~ll 
/ r ~ ~ r l , s  o/ . l I í ~ v ~ ~ [ / ( i r l ~ i r ( ~  ~IPII /1{.1,1ir, I.oii(lrcs, I O O ~ .  
17. í;. y \ .  i ) i e  \loi<.iii.i.ic.r, .\lri<r:r. l ' u ~ ! l ~ ~ . s ! o i . ~ ~ ~ ~ ~ c ,  I'arí.;. i SS! , ~>i( . i is ; i t i  ('11 .;iriil>lt,\ I>otoii~-.; ~ ( I t ~ c o i  :i1111s xiii 
o t r a  i(Ir;i qiic- la  (le, ri~il):Ilcc(-r c.1 ol)jc*to>; I ) I ~ ~ ~ I I I ~ I . I ~ T ~ ~ I ~ ,  . I / ~ I J I ~ I , ~  í / ' : 1 r 1 ~ / i ~ ' 1 1 / 1 1 ~ ~ 1 ~ . . . ,  eit;i(lo, toiiio 1 ,  1)igs. 2 i 1 -2  1 2 :  
1 , .  ( ' A I ' I T , ~ ? ~  y 1 ) .  l ' i < ~ i t O ~ ~ ,  1.11 .\/íl'/('/l'/tlf'. .<IIH ~ ~ , S P J I I ( ' J I / ,  ,Sí>lI l~lf / l fS/~l l ' ,  \O.\ O l ' l l < ' J l ' ~  l/'.!l'!, !':L~¡S, 102s~ 1):i~. - 1 0 ,  
tliitl;iir si S? tr;it;i tlt, 10. pririii,ros I)otoiir~s o son siiiipl(~iiit iitc ol)j<,tos tics ;itlorno t.oiiio colgai1tt.s: ( ; l t . \z io~i .  /.'.-!~II, 
dt~11':1~1Iir(~.... rit;itlo, atliiiit:. aiiil):is poxil)ili<la~lt~s (I>otoiic.; o clrriiciito\ ( I t s  i.o'l;iri. ;ifiriii;iiitlo ~ ~ i i t ' ,  ('11 ~.ii;il(luit~i- 
<.;iso. S<. t r a t a  tl: ot)jisto; ( l .  orn;iiii:~ntaciOn pc,rsonal: %i<nvos, /.':Ir! </o / ' ~ ~ p . ~ ~ ~ ! f ( ~ . . . ,  ( it;itlo, \)i(,ii.;i i i i~l i~t i r i t ; i -  
iiiriitr c-n I)otoii:s o rii atiii~l(~to.; (p;igs. 380.387); I < I < I ( I . I I .  v I . A N . ~ I I ( I < .  1.18,s I / I ~ J ~ I J J I ~ \  d(' 111 I'ivrrc . . . .  ~ . ~ t ; i ( l o .  
p ; i ~ s .  177  y I S ~ ;  l<. I , \ s r i i< i< ,  1.í1 1 ' ; ~  I ' Y ~ ~ / ~ ~ . Y ~ O Y ~ I ~ I I ~ ,  I';irÍ.;, 1001,  pAgx, O I I  y 1 2 3 ,  (.r(,c- ( l i i t \  la vrxtiiii(,~it;i  (hsI 1';iIro- 
i t o  r r  - rio tl,.rii;i.;iatlo tlifrre~iiti~ (Ic ];L.; clc lo.; ~~s(liiirii;il(,\  - tlt%l)i;i oi1iport;ir 1111 c111ij1111to I ) o t o i ~ ~ ~ \  
iItX Iiiic..;o prrfor;itlos, c~u('  piitli:\r;in 5t.r <.stos roclt~t:.;; 1:. I<oi~iri)ii<i<. I ' r~: /~i ,~loric~ 111, I.'i'íi~~r.r,. I';iri.. i i ~ O i ,  1);ig. 2 X . l .  
'1':iiiiI)iFn lo.; i i i z ~ a  or~i;iiii:>i~to p:-r.;oii;iI .zl ( ; l f~ ( /c  10 ~ I J I /  /III/I(,.S 111 1111, ,< / I I I I ( ,  :f:[,, (Ir1 I<riti\li \ I I I ~ ~ ~ I I I ~ I ,  I.oii(lrt.;, 
i < ) , I , ,  j.* rtl . .  p i f i .  1-1 l .  
i 3.  l<.  I'lKT'rK, / ? / l f í / ( '~  l / ~ ~ ~ / / l ~ l l l ~ r l ~ ~ ~ l ~ l ~  ~ ~ ( ' / i l . ~ / l i ' i ( ~ l f O ,  1 / 1, /.C.< cli/l'/5 l'll/Ol'l('.s í/lf .\/(l\-l/':¡ ;i/ ,  V I 1  l.'.'! ~l!/lll~- 
p~ilo:'rc,. v i l ,  IP:iris, ISOO, pirs.  ,102 y 403, niitr scritlo.; c>jitiil)l;irc,s (Ic rotlrtc~s ( ~ i i c '  tI(-sc111)rió cii I.;~iifi.i~ri<~ I<;iss(. 
v csii  (;oiir<l;iii ~>ic.iisa t.11 c'iiil>lrriia.; tlrl iol .  1~stnI)lcciciitlo Iiast;i ii1i;i ri,fc r( iicia ;i I;is tliviiiitlntlt~s iiitliíc.~ ;ixciit;itl:i\ 
,~ ( .n  c.1 c isntro tlcl i i i i i i i t l o  coriio r l  cic, (Ir iina riic(l;i (lcl ( ~ i i t '  r a r t c i i  los r;itlio. ... 10.; liotiil)rc x tics 1;) I< t l ; i ( l  i I i - I  I < ( , i i i i  
. . 
rio coiioci;in 1 ; ~  riirtl;i: ignoral~:~ri  1;i tli.fiiiiciOn tlrl infiiiito ..., 1)cio 1.osvi;iil 111i;i vilgil iiitiii<.iiri (Iv 1;i i i i i i i (  ~ ia i ( l ; i~ l .  
I<cpr~~scntal>; i i i  1.1 tiiiiiitlo Ii;ijo I ; i  loriiia tlr i i r i  t.írciilo v co!ocal);iti i.11 iiit.tlio :i 1;i (liv;iiitl:itl sol;ir r;itli:iiitc~ vil ( , I  
~ ~ s ~ ; " . I u . . . u .  \.o:viO sol)r<. rI tt.111;~ 1.n Iílrrtlcs ~l ' l:th,~o~ro,hkir. pvt'/iirlr~ri~li~r.. 1'111. I.rs t:í-ri/fcl'c< rlr7 / ' ( f . ' ( .  ~/\,pl!l/iir~. 
(-11 1.~~1111/ir11p0/11~1~~, t .  X V I ,  l';iri.;, IOOS, p i x .  2 ,  ~ ) c ~ i i s a i i ~ \ o  c > i i  e-1 rotlc*t(, c<niiio .;~liiI~oli.;il~o 5oI:ir (e011 i~ 5111 r;itiio\). 
Sii t bsis Iia siclo rcco2itl:i Iioy (siti tl:fiiiirsr cti sil acrpt :~ci i ,n  o r<~cliacc~) 1)or I:i<. I < o i . i < i > i i < ~ < .  I ' r~~/r i , \ /oiv~ (11. /'i'rI~llr~. 
I>;irí.;, 1007,  p ; í ~ .  284. 1)rstlc I I I< 'RI>  qiic- - con iiii;i intIi.;criiiiiiintoii;i ;iititii(l coiii~~:ir:itivist;i ~ ~ 1 1 1 1 i C r ~ i i i i 1 1 ~  : l)ro\i- 
iiiar fo:iii;il y . ; ~ ~ i i i l i c a t ~ v : i ~ i i e ~ ~ i t c ~  iiiia SCTIP (lt* rc-~~rr.;cii+;iciont~s I I C  I i i i@,; i \  i-;idi;iIr.;, r11 I I I \ ; I  h ( ~ ~ i i ~ ~ i i ( ~ ~ ; i  t ~ v f ~ ~ i l t i \ ; I  
Ii;il>riariios tlt. iricliiir (I(.xtlt. i i r i  ,<1)rototipo, s o l ~ r c  iiiia l>l;ic;r tIc.1 S<iliitrcii>t, iiic~tlio (Ir I:i ('iit,v;i tlt.1 I ' ; i r  l);illil. ~';ix;iii~l~i 
por  a'giiiioi ro<l:*trs (I.aiifi.:rir l<:is.;r, (;oiirclari, ('lixtc*aii t l ?  I<:iiiii~liicl. 1.:. I'ort!,l, lstiiiitz 0 I'c~tcrslrlx) ;i rc.1)i-t.- 
scnt;i(.ioiic..; Cr:il);itlai .;ol)rt. c:intoi y frngiiicnto.; Iítii,o-: tl: i i r r t o  t;iiii;iiio rii (-1 .\iilii,iisc i l i l - .  coiioci(lo.; ( ~ j r i i i p 1 ; i r ~ ~ ~  
(Icl .\\ir¡ 1';ifiC.; r ~ i  I<oi;iriia(lorir. o lino iii6clito 11w J .  \ I ~ i . i ~ ~ j i . i < i ~  i ~ i c  \loi.i..s Ii;i t.iic~)iitr;ielo 1.11 sil.; rccit.iitchs rzcii- 
vaciori t ,~ (11. I<c~rrol>:rri;i), y a figiiraciorics postl>;ilcolíticns: tl:+tlc. cl fi.r;iii <li.;co  solar* jir;il)atlo (.ti In (;rottc, t l < -  
I'c.yort, ;i lo.; tli. ('iiev:~s (Ir1 (;;ir(I y <I-1 .\iieI~, y a  c.11 plt*ilo l;n:%olitico irrfirii,iitlo.;r ;i Fhta.; - (,o11 tal  i i i t ~ ~ r ~ ~ r ~ ~ t ~ i c i i ~ ~ i  
1<. 1'. I<i:i<c;oi~sioi.s. /.ti I'v1~11istoii.r~ ! scs IJroI,li.~~rr,s, I1;iris, i t j jS,  1xífi.s. (4.1-34.1). I'(,ro totlo r110 110s ]>:irc.<.<. 1i;irtc) 
Iiil)otFtico. ('oriio rc,iilta, a.;iriii.;riio, 1,astantc l>robleni ; i t i~a la  siigrrcStici:i t l t s  1,i:~oi-(;oi.Kii.\s.  I ' r ~ ' h ~ r l i ~ ~ r ( '  I/I, 
1'.4r: ..., ritatlo, p i g .  SI ) ,  tlc qiir ',:sto; pccliicfioi rotlctcs Iiayaii potlitlo c~tristitiiii-. c.11 ;igriil):iiiiic-iitox, 1111 c ~ ~ i i j i i i i t ~ ~  
cIc fixiir;i.: coorilin;icl;is (.oriio I;i.; elr la.; ~);irc(lcs. 10 cliic in.;pirari;iii lo.; <livt~rso\ c~spc~ciriir~i(~.; 11"' $1. I I ; I I I  t l t~.;eiilii~~~-til .  
L)c~ . ;gr; i i i ; i ( l ; i~~ i t~~i t :~ ,  iio \:* Ii;iri 1i;ilI;i~li~ riiiiic:i c-st:i.; pii,i.:i.; silir) :ii\l;iil;i~. ; i I I i  rli~iiili- 11). i i i ; i ~ ~ 1 : i I ~ ~ i i i t ~ i i ~ t ~ ~  ii\  i<.i-oii 
1;. 1':isseiiinrd lcs :itrihiiyc uii carácter lo to  por ;iiiibos cstrcinos,  d e  csl)Atula o va- 
iiidetcrriiiii;ido d e  :iiiiuletos que  se  Ile17aríaii rilla d e  scccióii ¿i~)laiiatl¿i, eii iiii coiitesto 
- -  ciis:irt:idos jiitito ;i dieiilcs l:crforados, del 5l;igdnleriiciisc riiedio, coii uii:i represeii- 
ví.rtchr:is ii otro t i l ~ o  (le colgniitcs - pcii- tnci6ii figiirnda liiiiiir\iin (le suriio ii1terC.s. 
(liciitc; tlcl ciicllo. :\. Clicyiiier, n partir de S e  t ra ta  d:. uii grabado de u11 scbr 1iuiii:iiio 
1:i coiisidci~ricií~ii (le co1g:iiites Iinlliidos cii cii siiiiplc coiitoriio, d e  freiitc, coii uii:i scric 
I(:idcgoulc, 1i;i c,ilculado el grosor del cordel d e  l ins tn  sicte círculos coloendos cii Iiilcrii 
O liz:i qiic los ciisnr1;iie cii i í) 7 iiiiii.'!' sol)rc la ~ i n r t c  ceiitrnl del troiico (fig. 1 1 .  
Coiiio c;iso si i igii l~ir ,  el ;ibate H. Hrciiil I,n ~)osihilidn(l de rclacioii;ir 1:i rcl)resciit:i- 
1. l i .  1,:iiiti:r linii sugerido In scriiej:iiiz;i ci0ii d e  cs;i scric d e  círculos coi1 1;i d c  uiin 
ciitrc iiii rodete rio pvrfora:lo (le I3riio - coii s:irtn d e  hotoiies o rtxletcs iio 1i:i csc:il)ndo 
iiic.i.;ióii ~,iofiiiid:i gr:ih:idn cii seiiti(1o radial ,  :i algíiii csl)cci:ilist;i (!e iiuestro ticriir,o." 
del cciitro :i1 cc;ritoriio - J. los gr;ihados d e  Autique iio puede dc.+precinrsc tsriipoco la 
:ispcito scsu:il (coiiio rcprcsciitaciories vul- prosiriiidrid forrri:il ciitrc (liclio iiiotivo coiri- 
vrires) del coiiil,lejo :irtístico :iiirifi;ico-pcri- gucsto y los que  iio suclcii ser  dcin;isi:ido 
gordiciisc.'" cstrníios cii hrnrii;idcr:is, cspAtulns o vn- 
I)eheriio.; recoger - 1:or lo que  supoiie rillas pl¿iiiocoiivesns, y Iiaii sido coiisiclc- 
de  ;ip;irk:imiciito tot:il d c  I:i opiiiií)ii de la rntlos coiiio rel)resciit:icioiics cstiliz:id:is tlc 
riinJ.osí:i - 1;i idea de  R .  d e  Faiiit-I'í-ricr, la propia figura liuiiiaiin.'" 
de qiic t:iriihií.ri fucr:i posi1)lc que los rodctcs Ei i  ese g rupo  d e  postur:is niite el tcrii;i 
sc;iii iiistriiriicritos rriuy priiiiitivos d e  iriíi- de  la furicioiialidnd d e  los rodetcs p:irccc 
sic:\. Segíiii í.1, «p;is;~i(lo uii filaniciito :i t r a -  que  privaii acti tudes suriiniiiciitc suhjctivns 
1,í.s de 1:i pcrfor:icióii d e  varios dc cllos y d e  o~,iiiicíii pcrsoii:il. 1)el)eri s e r  disceriiid:is 
:igit;íiitlolos, se  ohticiic, :il cliocar, uii soiiido con cuit1:ido n 1:i luz d e  los Iieclios que  se 
que rccuc.rd:i ;ilgo :i1 d e  las cnstnñiiclas»." dcsprciidcii d e  1:) propia eiitidn<l d e  los ro- 
'1'corí:i que ,  cii;iiido iiiciios, es pr5~tic;iiiieiite d e t e ~  (le1 coritcsto nrquco!í)gico eii que 
i iidcriiostr:ihIc. aparccieroii. Así,  dchcii v;ilornrsc . t i )  las 
I\ii el :\l)rigo d e  l lori tnstruc (Ijruiiiqucl) variedades csistciites d e  tipos distiiitos ((le- 
l i 1 1  . t i r e ,  1 1  y 111 f r i i e i t o ,  corndos o iio, perforados o iio) h:ijo el dciio- 
:i I)icsn pcr(lcrla-;*. liii lo qiir iiiaiitirnr el iiiistrc rspccinlista francCs su <lisciiti(la trsis (Ir coor<lin;iciOn t l v  los graiitlr.; 
tcriias aniriialcs reprrsrnta<los en los ~csantiiariosa riipcstres. 
19. ~ 'ASSI<>IARI>,  Les  rondrllrs PerrPr~ d' l s t i t r l t z  ( H ~ S S F I  I ' \Y<~w( :~s ) ,  citaclo, piig. O ( 1 ~  la tir;i<la apartv. 
:\. ( ' I I I 'VNIER.  Rri~lrqoitlr.  Stntion so l r~ t v r : rnn~  e! firoto-magdalinienne, I'arís, I O ~ C J ,  p'ic 210. 
?o. i i~li l~ll .  y I , A N T I R R ,  /-(,.S Homnzes d e  la  I'ierre ..., citado, pQg. 312. 1.0s iliistrrs niacstros tlrlx'n 
prnsar - s i n  <Iii<la -- en grabacloi sobrc placa <le pic<lra v Iiiirso (o sobre la niisiiia parrcl rocosa) tl<. los Abrigo.; 
('cllirr, Castanrt, l3lancliar(l, Ciirva (le Istiirit7. 1)nlni \'estonice y, sobre to<lo+, 1.a 1:rrrassic v Iío.;ti(-iiki 1. 
lri.;istariios qiir, (Ir to<los nioclo.;, cs cjrn~plrir íinic.o rl <le Rrtio: sin posible scnirjanza coi1 ningíiri otro rotlete 
<Icl sii(lorstC (Ic l<iiropa. 
r i .  S~1N~r-~'i::RiicR. 1-(L(;rot / r  d ' l ~ t ~ t r i t : .  11. I.P . l / c r ~ d r ~ l l : n ~ r n  d e  I« Grrtndr .S(tlle, I'arís, 1030. p.íg. 70. 
22. -4s;: I . I ~ R ~ I - ( ; o ~ ~ R I I A s ,  I'rBhtstoi~r d e  1':lvt Orci<lrntal,  citado, l x í ~  5 2  y fig. 2 1 4 ;  0 I ~ ~ I , R I ) I I ; R ,  
I1r t :his to~re  (le I:rrrnr.r, citaclo. pAg. 284 v fig. 107-5. 
'l'al rspiitiiln. 'iic piil~licatla, por priiii<.ra vcz, por B. BI!:TIRAC, L'ALri .llíin!c~r/rztr (i l < r ~ ~ n : q ~ ( e I  ( i 'nrn-e l -  
( ; ( ¡ r o n n ~ ) ,  c n  I . ' , 41~ lhropc~ lo~ ie ,  t .  5 0 ,  I'arís, I O ~ ? ,  p;igr. 213-231. 
2 ICl iiiisnio A .  1.~~01-GOVRHAN plaiitca r ~ a  posibi!idacl. en rI Iiigar in(lica<lo c n  la nota anteiior. 1.a 
¡(lea <Ir qiir iiiia s<.rie (Ir rirciilo; rn Iiilera ( y  en anriipaciones nicnos siniplrs) ~ i i ( l i <  ra rc prrscntar < squcniitica- 
rn<.ntca iiiia figura Iiiiniana rn el arte miirl)lc palro!itico fiic ya <lcf<ntlitla ror 1'. \VI~RSIIHT, H ~ ~ r r r ; ~ n t « r r o i ~ e , s  
d e  nntef i (~ .sado.~ r n rl (trte pnleolít iro,  C .  dc l .  1'. y I ' . ,  Alcmoi ia n."  i 2 ,  3la(lri(l, i 010, pig. lo, al ~(atribuii. el ara- 
I)ado (Icl ~~biillroatlrri) <le Saint->larcrl a iina figura Iiiiniana vi+.ta (le frcntc y con caricter convcncionalr. ( S c  
reficre al c-bullro;ttlcro qur put>'icí) 11. I ~ R I ~ . I I . ,  Stntion (Ir l'(i:e clr< renne de  S ( I I ~ / - . ~ I ( I I ~ C I  ( n d r e )  ( l ' ( tp9P lrs fotc~llrs 
(ir ,11, l~cfnot \ t ,  ( 11 / . ' . 4 1 1 t l i ~ ~ 1 ~ ~ ~ 1 0 ~ ~ 1 ~ ~ ,  t. X I I I ,  I 11o2, p i ~ ,  154). 
I(;NACIO I IZH; \NI) I \K:~S 
1:rciite n quiciics prctciidiiii dar iiiia rcs- 
puesta uiiitaria J. coiiip;icta al prohlciiia de 
fuiicioiinlid:i(l del rodete, coiivciidri iiisistir 
eti Ins v:iricdndcs de forrii;is que cnhcii dcii- 
tro (Icl tipo geiicrnl. Uii clcrriciitnl setitido 
de prudciicin ~~;ilctiiolOgic;i iriipcdirh forriiii- 
lar visioiics dciiiasindo siriiplistns, por cs-  
clusivns. I':vidcritcnicritc, iii todos los ro- 
d e t e ~  1i;ihrAii sido dotados d i  iiiin riicr:i 
cleniciit:il fiii;ilidatl prhctic;i (coiiio hotorics), 
corrio tniiipoco ser511 todos sí110 piezas dc. 
orii;iiiiciit o pcrsoiial (cii colg:iiitcs o clcmcii- 
tos de coll;iri, o hieri :iiiiiilctos (y - dciitro 
de esta pc.sihilid:id - iii  siquiera se podrA 
pciis;ir cii rc~)resciitncioi~cs o fiiiicioiics ni;- 
gicns csclusivns). Es ,  por el coiitrario, riias 
1í)gic.o supoiicr que todos los rotlctes li;iy;iii 
par~icipndo de v:iri:is de esas pnsihilidadcs 
n la vez : sobre la h:isc de tratarse de clc- 
riiciitos de aderezo pcrsoii:il - iri!i: , < o irierios 
«pr:íctico» -, cstaríaii quiz:í dotados (le i i i i : ~  
sigiiificaciOii religiosa o n1;igic.a. ( ) hiiii 
Iiahrh que adiiiitir qiic l;is v:iricdndcs de 
O fortiin 1i:iii de corrcspoiidcr :L uii p1iir;iiisriio 
de furicióii ii oficio quc rio ~)odcnios - ioii 
dcriiasintl:~ scguriclad - detcrriiiii:ir. Y ciitrc 
cs;is v:iric.dndcs clc foriii;i se d:iii c:isos 
estreiiio.; dc. picz:is dotntlns de cs~)l~iitlid:i.~ 
dccornciois rc:ilist:is, frciitc :i las qiie so- 
3 I:iiiiciitc 1:oscui Kral~ados liiic.:ircs iio fixii- 
r:itivos, o :i I;is pobres rod:ij:is cnrciitcs 
1:ig. 1.  - 1:ra~iiicnto (Ir v;irilla (Ic hiicso, (I<t stvciiiii ell :IhSOllltO (lc. eUa]quiCr deeor;iei(lll ; y ,  
;iplriii;~tl;i, tlrl a l ~ r i ~ o  (Ic Aloiitristriic (Rri iniqu<~l.  
 irti- ti-ct-(;nrniin(s). otros casos cstrcriios, los rodcltes pcrforntlns 
Iciitrc ellos se d:iii nlgiiiios coi1 i i i 5 ~  de 
riiiii:idor gciicrnl clc. rodt tc. ; 1) ) sil di id os:^ iiii ;ihiijcro ((de suspciisií,ii») J. los qiic iin 
frccuciici:i tlc :isociricióii coi1 r ~ s t o s  óscos lo cstaii." 
1iiiiii;iiios cbii ciitcrrnriiiciitos, J. c )  sil cstnscz Siii (1ificiilt:icl por :idiiiitir, cii liriiicipio, 
\. posihlc croiiologí:i. qiic los rodctcs coiistitu!.cii clc~iiiciitos tlc 
2 4 .  1)ificiiltatl .;enicjantr SI* nir Iia plantca(lo al al)or<lar In claziiicaciiin tipolilgica tlr lar Ilnnindas varill;is 
<Icl I'alt-olítico sup-rior: crryrnclo convenicntc, rntoncc.;, <listin;iiir - n nivel (Ir tipos prininrioc, ya - las varill;i.; 
sin grahaclos (le la.; poseedoras <le ~IrcoraciCn. T'iics no estanios scgiiros (Ir qiic iinns y otras sirvieran para <It.sarroll;ir 
la  niisnla fiinciOn en cl niisrno contes to  sociociiltural o tecnoli~gico (\.vr I ~ A I ~ A N I > I A R Á S ,  I:I I'ri1i~on1~solítrt-o iIt.1 
I'ivinm Ocr~c i~nln l  ..., citado. piigs. j00 a 3o<,: frente a CAIST-l ' i i~i!ci<,  1.0 f;r(1111' ~ ' I S ~ I I V I ~ Z .  11. I.c . ~ ~ ( I : : ~ / ( I ~ I ~ ? ~ I P > I . . , ,  
cita(lo. pág.  q r ) ,  tenia in(lii<labIcnicnte pol6rniCo. 
Aiinquc rcfcriclo a1 njrno a.;pccto (Icl Artr  riipr.;trc pnrictal y siis intrritos tlc ex]ilicnciin, t i a c ~ r i i ~ ~ s  iin 
expwsivo t e s t o  pnrti~l;irio (Ir iiria prii(l(.iitc iit.c<*si(latl (11. ~~ l i i ra l i í I ; i~ l  (Ir i r i t ~ ~ r ~ ~ r c ~ t a ~ ~ i o i i t - s  i\aI\.: tI;i siitriil)r~. i;i 
;idoriio p:rsoiial (cottio bototies, colgaiites 
? 'y  amuletos (le cualquier categoría), debe 
plniitcarse de paso su  posible modo de eii 
sartado o suspciisióii. El problema parece 
de f;ícil solucióii para los rodetes de perfora- 
cióii íinicn ceiitral (los más).  Pensamos que 
esos tipos - eii su mayoría - iio se ensar- 
tarían eii series, siiio que iríaii colgados 
iiidividualniente, liipótesis que aboiia tanto 
el niisnio tipo de la perforación como la es- 
casez iiotabilísiriia de sus testimonios, tan 
coiitrastadn frente ;i otros ((colgantesn coii- 
temporríiieos. Algún disco de fornia ligcra- 
iiieiite ovalada y con perforación doble hi- 
polar (sólo conocemos sendos ejemplares de 
Durutliy y Cro-Plagnon), sí  pudo estar tra- 
bado - mediante uii elemeiito intermedia- 
rio - coii otros iiimediatos, formando una 
serie, coiiforme peiisaha G. Wolff.'"ii 
tanto que no iios decidimos a intentar de- 
finir el modo de eiiipleo - porque iii si- 
quiera estanios seguros de que fuiicionabaii 
como colgaiites -- de los escasos ejeniplarcs 
de discos óseos iio perforados. 
1:s idea divulgada la de  que los rodetcs ejcmplos ilustrntivos de ciiterrariiieiitos eii 
sucleii eiicoiitrarsc eii ciiterrariiieiitos del la zoiia m:is caracterizada del 1)alcolítico 
hlagdaleiiieiisc iiiedio, juiito a restos óseos 
1iuni;iiios. Izii relacióii coii <jtros clenieiitos 
(le cultura material (como diversas espccics 
de coiiclias perforadas, dieiitcs - sobre todo 
soii iiiuj- frecueiites los caiiiiios atrofiados de 
ciervo - coi1 agujero de suspciisióii) que sc 
supoiieii eiisurtados formarido collrires u 
otros tipos d e  aderezo : redecillas cii cubre- 
'.. ,i b c ~ i s  .. , y fal(lelliiics, di:idemas o baiidas de 
c;ibeza, jarreteras.. . 
:\preciacioiies que deheti ser serianiciite 
1)uestt;is eii tela de juicio. 1)ues iii soii abuii- 
daiites los Iiallazgos iii tampoco segura 
su  adscripcióii precisa a ese estadio cultu- 
riil. Ni eric;ijaii tampoco los rodctes colec- 
tados eii ciiterr:iiiiieiitos del I'aleolítico su- 
~ ~ c r i o r  eiitre los rii;is normales o Iiabituales 
del tipo. 
:\sí, podcriios prcsciitar uiia serie dc 
francés, careiites de rodctes ; <le &pocas 
~ ; rbs imas  al &lagdaleiiieiise medio. E l  de un 
iiiño en el Abrigo 1,abattut (Dordoiia), del 
Solutreiise medio, coii Cypraeae y dieiites 
de ciervo perforados ; el del crríiieo feme- 
iiiiio dt: la Grotte du Placard (Lhareiite) po- 
siblemente del hlagdaleiiiense iiiicial, coii 
abundaiites conclias perforadas; los diversos 
fragmentos Iiuriiarios del .Abrigo de la Ma- 
dcleirie (Dordoíia), del LIagdaleiiieii>e supe- 
rior, co:i ahuridaiitcs tipos de colgantes, 
pero siii un solo rodete eii su  coritesto ; el 
esqueleto del llamado tliomme écrasén de 
1,augerie Rassc (Dordoíia), del Magadale- 
iiieiise 111-IV, con una veintena de coiiclias 
perforadas ; el Iionihre eriterrado eii el 
Abrigo de Saiiit-Germairi-la-Iii\rih (Dor- 
dofia) era acompaiiado por casi setcrita caiii- 
110s de ciervo perforaclos (varios coii graba- 
rsciicial iiniclad b8sica de los grandes cauces en que puede moverse la actividad artistica): ((El enigma de la crcacihn 
del arte paleolítico sigue en pie. Sus razones de ser son misteriosas, pero hay un hecho cierto: el de que toda 
cxplicaciOn vil ida no puede s t r  Unica. A la pluralidad de cronologias -esas manifestaciones cubren varios mile- 
nios -, a la pluralidad de obras, a la pluralidad sicológica de las razas, de los individuos de una raza, de los 
prnsamientos profuiirlos de un mismo individuo, debe corresponder fatalmente la pluralidad de cxplicacioncsr 
(1,. R .  Nor:crri.R y 1?. RORERT, h'iaux. '~oulouse, ~ ' ~ 5 4 ,  pág. 1.5). 
25. C.. WOLFI', iVeolilhische Bvandgrahev i n  dev l imjietung von Hanat4, en Pvaehistovisrhe Zritschvi/t ,  
t. i r r .  1,eipzig. ir11 1 ,  págs. 1-.ir, interpretando el modo de empleo de abundantes rodctcs d2 ese tipo - aunque 
dcl Ncolitico - recogitloi en  la comarca de Hanau. 
( l o s  dc  s i g i i o s  g c o i i i í . t r i c o s ) ,  J. b;ist:iiitcs 
c o i i c l i a s - c o l g ; i ~ i t c s ,  del ;\I:iKd;iletiieiisc 11 1 .'" 
h l i c i i t r a s  que los c ; i sos  c i i  que  los ro- 
dctcs : iI iarccci i  nsoci: i ( los ;i restos l i u t i i ~ i t i o s  
c i i t c r r a d o s  s/)lo s o i i ,  c s t r i c t ; i i i i c i i t e ,  10s de 
1 ) u r u t l i y  (Abrigo Sorclcs, e11 las í ,ai id; is  
fr;iiic*cs;is), d o i i d e  I i ; i l l~ i ro i i  1,. 1,;irtc.t y C l i n -  
~ ) l ; i i i i - I ) u l ' n r c ,  c r i  IS:~, 1111 c:squclcto I iu t i i a i io  
coi1 1iutiiero:;os c a i i i  t i o s  ( d e  o +o y IcOii, sobre 
todo) perforados, t i i5s  u11 par de (liscos Oseos 
:i t i i o d o  de rodctcs, e i i  u i i  c o i i j u i i t o  q i i c  debe 
ser del ,\I:igd:ilciiiciisc tiii:il ,  o 1.1." ;,os 
r c c o ~ i d o s  c i i  las s c l ) u l t u r ; i s  i i i t l ividu;i!cs de 
1;i Calle 1:r;iticoiizska de J3ri io ( , \ Ior; ivia)  
c i i  ~ S q r ,  que t a i i  ; i l c j n d o s  se c i i c u c i i t r : i ~ i  es- 
p;ici:iItiiciitc d c l  c c i i t r o  de t l i s p c r s i í ) i i  1iahitii;il  
dcl li!)o ; s o i i ,  :itlciiiAs, 1-oco carnctcrístiros, 
1. Ciiinl t i iei i tc  de  d i i t l o s í s i i i i ; ~  c ro i io log í ; i  (prc- 
Il l ; igd;i lci i ici isc,  d c s t l c  I i i c g o ) . ' T ~ i  t ; i i i to  que 
l o s  11;1111u1ctos e11 r i i ; i rf i l ,  o v a l a d o s ,  discoit lcas,  
p c r i o r ; i d o s  1)or  i i i io  o (los ; i g i i j c r o s » ,  q i i c  se 
1iall;iroii ; isoci : idos :i los rcstos I i u t i i a i i o s  del 
:\hrigo de Cro-;CI:igiioii (1 )ordoñ: i i ,  si s o i i  
\r:ílid:is I;is ;~ l ) rcc i : i c io i ics  c r o i i o l ó g i c ; i s  sohrc 
s i l  c o r i t e s t o ,  Ii;ihr;íii t lc  a t r i l ~ i i i r s c  ;iI i \ u r i i i ; i -  
c i c i i s c  típico ( p o s i h l c t i i c t i t c  el 1 de I:is cl ; is i-  
f i c n c i o i i c s  t r ; i d i c i o ~ i ; i l c s  fr;iiiccs:is).'!' 
I)n<lo q i i c ,  por o t r ; i  ~ ~ n r t c ,  I;i d c i i s i d ; i d  de 
c i i t c r r a i i i i e i i t o s  co i ioc i t los  se ; i c r c i i c i i t n  e i i  
t i i o d o  i io t ; ih le  p r c c i s ; i i i i c i i t c  ;i 1); i r t i r  del AIag- 
d a l c i i i c t i t c  111 y d u r ; i i i t c  el I \ . ,  l l a i i i a  1;i a t e i i -  
ciOii In ni isci ici ; i  :iIií de cscis rodctcs n los 
q i i e  s i c r i i p r c  se 1i;i s i i l ) i i c s t o  o l ~ j c . t o s  de n ( l o r i i o  
p c r s o i i n l  y - c r r O i i c a ~ i i e i i t c  -- Iinti sido aso- 
ci:itlos por s i s t c r i i n  :i restos Oseos I iur i ia t ios .  
X1iciitr:is cliic, co t i io  I icr i ios espuesto, los 
í I t i i cos  rodctcs c i t c o t i t r ; i d o s  coi1 scguridnd e11 
cstructurns fiiiicr:iri:is (los de Cro-XI ; ig i io i i ,  
I 3 r i i o  y I ) u r i i t l i \ . )  i i o  ~ ) u c d c i i  sCr c o i i s i d c -  
r n d o s  del ;\I:igtl;ilciiiciisc. r i i cd io .  ' I ' a ~ i i ~ o c o  
10. S r g h i  rrcic%iitc rrcopil;iciíin tlc 1). i ) i r  S o s s i r v ~ ~ . ~ . l i - I ~ o ~ ~ ~ ) i r . ; .  1'o.\!l í,11 , ~ l ~ n l i c . r c ~ ~ h ~ y ~ r r .  rI rhronolopic 
vclolic,r di>s i.rs1r.s 1run~rrin.s drc I'cilr~olilh;qrrr Slipivieitv ~ i z l r r  I.OIYC PI I ' i l r i~ni~~.s .  t'n . J i ~ n ~ l ~ , i  (ir I'(~l(:onIologie. t .  SI.V, 
I'arís, i(t=,o, p.igs. 1 0 - j r ,  a,.cptaiiios siis atr ibucionrs cronolhaicas. Il;cv qiic itisistir r n  la  ~)nrt ici i lar  prol)lciii;í- 
t ica plantra(la por los tli.;tiiitos rvstos Iiiimano.; rrcogi<los cn 1.a lfatl(.lcinc, v a  qiic lo fiirroii c3i i  pro.;prccioiic.s 
riiiriiiciosas. (Ir ciiitla<la ol)scrv;iciOn. 
.\lii I!ani;i taiito iiiis I;L ;itcncihn qi ir ,  Iial)icii(lo prol>orciona<lo c,s(, y:iciiiiic.iito (10s ro(l i tcs  v rc.sto5 1iiiiiiario.i 
a ~ r i i p a t > l r s  r n  ciiatro (~orijiiiitos, no  coinci<lan esos <listos prrfora<los con lo.; (Ie.pi;.;ito.; ( 1 ~  c;itlrivrrcs. ('onforiii(. 
a la.; prrcisionrs (le 1) .  i)ir ~ o % ~ i i ~ i ~ . l . l i - I ~ O ~ l ) i r ~ ,  I'o.sil on s tvu l~ j i rnphi~~r~r~ .  cita(lo. p.ia. 2 ,  los liallazgos (Ir rrsto.; 
fiit>roii: por l .  T.AIITI('T y 11. ( ' I I I < I S . ~ Y ,  tiiiiy fragtiirntarios, r n  c.1 llaxtl;il(~~iic~ri.;c siipcrior: por 1.. C~i<r. \ i i . t in( . .  
(Ir iin fragnirnto <lex iii:isil;ir s i iprr icr ,  ( n  zona rcvur l ta ;  por T.. CAPITAS y 1). 1 '1;vi~oxv.  ( 1 ~  1);irtr (le iiiia c a l o t ; ~  
crcinrana a c a w  acoritlicionatl;i coiiio 14'r;ínc.o-copa r n  r s t ra to  pcrtrncci(*ritr ;i1 ll;igtl;il(~iiit~nsc \': v por (,so.; 
iiiismos, <lc iin rritcrr;iiiiicrito f3ii srpiiltiira (Ir niño - iiiiiy I)ic.ii coiiscrv;i<lo - (le,I l l a~ t l ; i l c i i i<ns<~ IV o iiirtlio. 
l in la  ciii(lada cscavaci011 <Ir (.s;i srpiiltiira, I'ryroiiy y Capit;in rrcogi(.roti. r n  i 0 2 0 ,  niiriirrosas coiiclias pr(liirñ;cs 
v (liciitrs ~>rr fora( los  i,<liic yacían junto a los tobillos, las rodillas, I;is niiiiit~cas, lo.; coclos, alrrd(~(lor  dcl ciicllo y ( 1 ~  
la  c a t ) c i a ~ ,  c~stari(lo protc.gi<l:i 6st;i por t r r s  pictlras clnva(las rn sriiiicírciilo ( T . .  ( ' ~ i 3 i . i . ~ ~  v 1). I ' I ~ Y R ~ N Y ,  1.a ,llnrlr- 
I r i ~ r .  Son pisemcnl, son i ~ ~ d r ~ s t r r r ,  s s crrr7.vc.s d'nrl, l'arís, 1028, p ,?~s .  1 2 2  a i r j ) ,  sin la iiiciior pr(~sriicia tlc ro(l(-trs. 
1111 t;cnto ~ I I C  los (lo.; (.O!(~'t~(l05 el ~iiisiiio vaciniiento por rsos rsl>c~ci;ilistas procc.11i;i - niincliir (1i.1 riiisiiio 
<,staclio ciiltiiral (Ir1 3la;:cl;ileiii(iisr iiirclio- (Ir iiii nirdio (Ir  Iiig:ir ( 1 ~  1ial)itaciOn al~soli i tni i i r t i t~~ tlistiii~iiil>lr 
(Icb1 rii cl11e sc rcaliz0 e1 riitrrrariii( tito tlrl i i i io.  Con lo qiic no  rrs~il t ; t  ~)ohil)lr, nqiii. avociar csos roílct(-s ;i ritos 
fiiiirr~irios. 
2 7 .  Scgíiii Soss~s\.ii.i.ii-I3o~i)irh. f'o.\~lion . \ l r c / / i g v c ~ p l ~ ! c / ~ r ~ ~ . . . ,  cit;itlo, 11;íg. .l.!, o l ) ( ~ i i ~ i i t l o ~ c ~  a la i i l ~ s ; ~  
(1~. 14~l i i~11 .  y I .ANTII ' I<,  [.P.\ I ~ O I I I I J I C . ~  (ir 10 I'lrvrr ..., citado, 2: ccl., Io,j(), 1);ig. 310 ,  (Ic cori.;itl<~rai~lo (le1 '\l;iX(l;i- 
Icriicnsc* IV. 
28. 1'. (;oisssi.iii<, I)rt l ' i~n í~n . \ ik  I I I  .IlItt~lr~ivop(/. St i i t txart .  io rq ,  p.ig. 2 4 ;  1I~ici .11 y I..\x~riici<, I-r., 
I f ~ ~ n i ~ ~ r c i  ( i r  lo 1'1rvt.r ..., citii(10, p á ~ .  j I 2 ;  J .  I:II.II>, I:~~z!'klof í ~ í l ~ . \ ~ h c s  I f ~ i ~ ( l l i ~ r r h  :IIY 1.1.- rrníl I.'riihg~,.\i~h~(-hlr I ~ ~ t r ~ i p ~ r s ,  
toriio 1, I1rng:i, 1000. prig. I 08. 
2 .  E1 prol>lc-iiia iiiris serio cliir se plantt>a a los I ial laz~oh (1<% esos iiiil>ort;iiitcs f0hilrs Iiiiiiiaiios, cii;iiitlo 
fiirrori rrcogi(los Iiacc iiiios <Icccriios. es  c.1 (Ir1 rscaio intcr6s qiic rri V I  iiioiiic~iito (Ir1 1i;illnzgo s r  dio a I;L ol)sc.r- 
\.arihii t an to  (le sil es;icta IocalizaciOii rs trat igráfica cotiio al rsaiiic,ri < 1 < ~  sil coiitc~sto ciiltiiral. 315s prc~ocul>a(loh 
a(liicllos bcricrii6ritos itivcstig;i<lorcs por cl prot>lcriia nntrol:ol<ígico qiicS sc Ir.; 1)Iaiitr;il);i qiir por los 11i;is 1)ropi;i- 
iiiciitc* ar<liicolOgicos. Tal  ociirric'~. por cjriiiplo, con los cono(:i(los rrstos <le ('ro-;21;1giioii; t)icii cstil(lia(los tlrhtlr 
r l  piitito de vista gcolh~ico-cstr;itigr;iíico por 1.. I.artc.t, y antropol0gico por Ir. '1'. 1l;iriiy. l'cro iiiiiy (Irsciiiela(l;i 
t an to  la rrco;i<la coiiio la (lescrii)ciin y estii(lio tlc iniportaritcs v c s t i ~ i o s  tle 1;i ciiltiir;i iii;it<~ri;il qiic sc "1s  SO- 
cial>a ( v r r  SONNRVII.I.I;-~~OI<I)I;S, I'osilion r .s t~al~fi~rrphiq~(e ..., citatlo, p5xs. r i - r o ,  la al>r(\ciacií~ii i;is s r p r a  sol>rr 
la croriologia d r  esos rrhtos). 
1)crtciicieii ;i csc estadio cultural  otros discos 
í)scos, ~)roccdcii tcs d e  cuidadosas escavacio- 
iics estr;itigr:íficas ; as í  tres cjciiip!ares tio 
1)c-for;idos de  ; I i tz l~i tar te  11. ((;uipíizco;il 
((le1 Solutrciise ~(iiic<lio»), uiio d e  13olitikoh;i 
(CVizc;iya) (del A1:igd;ileiiieiisc 11 1) ,  (los del 
;\hri::o 1-Ii;llciihcrg (Arleslieitii, Suizni (del 
;\Iagd:ilciiiciise tiiia! i, cte. 
Es iiiuy l)roh:ih!e, d e  cualquier riiniicrn, 
que 1;i csc;iscz d e  cjeiiil)lnrcs del tipo (a~)c i ins  
soii cc~ i t c i i i~ r  y iiicdio los Iiasta Iioy colecta- 
dos) se  deha n su uso por u11 rcducidísiiiio 
kriipo de iiidividuos : por lo que iio resultar5 
t:iii cstraíi:i su  nusciici;i d e  los ciiterrarilieii- 
tos qiic coiioceiiios de :iqucll;is C.pocas. P;ii 
todo c;iso, iiisisto, todo ello iio es í)hicc :i que 
se  sigil 1;ciis:iiido que uii hucii iiíiiiicro (le 
rodctes 1):rtciiezc;i :iI Xlngdnlctiiciise I V  : 
coiiio qiicdn :i<lccu:id;iriiciitc certificado por 
di\.ersos coiitestos estratigr5fieos cscn\ratlos 
coii iiicticulosi(1iid cii lugares d e  liahit:icií~ii : 
I,a Xlndclciiic, I,c I'ortel o Is tur i tz ,  coriio 
~jcii i l) los riiiís iiot:ihles.'"' Así, pctisanios que  
los rodctcs iiihs característicos - y d e  1;i 
zoii:i «cl;ísic;i» del 1':ileolítieo superior curo- 
1)ro ( I'iriiicos-l )ordoíin : - pcrteiicccii n l  
;\I;igtl;ilciiiciisc tiicdio, cii su  riiiiyoría. Ei i  
1:iiito que  cii Arc;is iii;isDiii:ilcs ~ ~ i i c d e i i  dcs- 
1)l;iz;irsc siis Iíiiiitcs croiiolí~gicos ; o hicii 
Iiciiios 1lcg:ido a iiicluir eii la iiiisiii;i ca- 
tct~orí; i  d e  roclctcs clciiiciitos que  se les 
;isciiicjnii ;iIgo cii lo foriiial, 1)cro que fuii- 
cioii;iltiiciite pudicroii divergir  CII  iiiuclio 
de ellos. 
I,;i ohscrvncióii de uii iiialxi de  dispcr-  
si011 del tipo rcs;ilta, de iiii~icdi;ito, su  deii- 
sid;itl iiotahlc (le coiicciilr;icií,ri eii toriio ;i 
los 1 )c1-;irt a m ~ i t o s  fr:iiiceses del l'iriiico y 
Cciitro-Su(locstc, e11 coiricideticia ~)rcc isa  coi1 
los iiíiclcos riicjor defiiiidos y 1115s ricos del 
.Arte ~ ;a r i c t a l  y iiiuehlc del íiltiriio tercio 
(Icl I'nleolítico s ~ p e r i o r . ~ '  
CiiiC.iidotios a los ejcniplnres rii;ís cnrac- 
tcrísticos de  rodetcs (y los que coriocctiios 
visu;ilnierite), :obre uii total d e  134 piezas, 
el 55 'y,  (74 c;iws) procede d e  yaciiiiiciitos 
quc  jaloiiaii la  cadeiia pireiiaica fr:iiices:i, 
desde el Abrigo Sordes  (e11 1)urutl iy) :I 1,c 
I'ortcl (;\riegc). P;ii taiito que  I;is cstiicioiics 
sitund:is eiitre las Cueiicas del 1,oirc y del 
(>aroiia ~)roporcioiiaroii 33 rodetes (u11 24 'XI 
del Lathlogo). Tsturitz (Ikijos Piriiicos) coi1 
*?o ejenil~lnres (11i;ís otros c; cii piedra) y 
XIas d'Azil (.Arii.l:c) coii 2 5 ,  supoiicii los 
corijuiitos riihs ricos d e  1:rniic.i;i : cii iiiodo 
que tio 110s rcsistiiiios ii insistir cii I;i iiiipor- 
taricia d e  uiin tcescucln d e  a r t e  iiiucl~le pirc- 
tinico» coii riiiirstrris peculiares o casi csc lu-  
siv;is - eii In Iíiicn d e  esos rodetcs - coiiio 
alguiios tipos (le prol)ulsorcs, las t.nrillns d e  
curriio coii dccorncií,ii curvilíiicn iiicisn, 
forrii:is coiicrctns (le coiitoriios rccortndos, ( ~ I  
,:o. 1:rviitt. ;i I;1 afirtiiaciOii tópica (le 1;~ tradicional cronología de los roclctes. niirstrns <Iiitlas la3 v<.iiios 
c t - i  t i f i ,  ;itlns cti las (Ir 1). i>i< S O ~ X ~ ~ ~ I ~ . I , ~ ; . - I ~ ~ R I I E S ,  Le I'nliolithiqtce Si<I>Frietrv En Sitissr, c.n I.'.-Inlhvopoloi.tr, t .  (17. 
I'nrís, iooj. p ; i ~ .  r g i ,  al tratar clc la clatación de los rodetes tlc l<esslerlocli. Sobre la ílatacióii en el Soliitrerisc 
iii<\ílio ( 1 1  ( 1 ~  1 ; ~  cl;~.;ificaciín, o acaso final, (Ic JordB) del Kivel de Aitzbitartc IV, <n cliie se rccogirron esos 
I oílrt<-S: I ~ A I I A N I ) I A H . ~ S ,  III I'~ilronie.~olífií~~ drl I'ivini~~ Occidental ..., citado, pBgs. o r  a 0 4 .  
1 )i-l)c Iiiiccrsr iiiia seria. llaiiiada a la atencien ante las atribi~cion~s ciiltiiralrs (Ir 1 1 .  I~RI<L . I I .  rrcofiidas 
liti*rnliiiciitr por 11. ('IIOI.I.OT, ,1111sí:e di's .4nt;qt1ití:.s .Yutionalcs. Collertion I'iellr. Avt tiiohrlii~r l>vi~lii.stoviq~tr. 
cit;itlo, sol)rc, los iiiiiiirrosos ro<lc.tcs del >las cI';\zil. ('arentcs de iin seguro contrsto estratigráfico (que no 
~)~~riiiiti;i los tiiCto<los (le c*scavacihn de 1;. l'ictte), se Iia cIeci<liclo el :\hate I3rc.iiil por sil (latación acii- 
tli-iitlo i i l  t;ípico rotic<*l>to cIc la csc'iiiiva pcrt:.ii-ncia d-l tipo al >lagdaleniensr iiicdio. peligroso criterio cro- 
iiolO;i(.i, que se apoya cri ~)rciiiisas al parecer infalil>lcs, qiie 5011 - prccisanicnte - I;is que pririic ro  se Iian 
(lc- (Iriiiostrar. 
3 I , 1,;~s ;ilxvci;~ciotirs qiie Iiacrtiios rn cstr trabajo, basadas eii ol>servacioncs de contat~iliza<.ii,n iiiii('rica, 
~I~~pctitlc~ii iiat ralriiriitc, para sil al>soluta valitlrz. <le la correccií~n y esactitiid de los córiipiitos rra!izados. Lkho 
;i<liiiitir ( y  valpt ci tri ;iliisiiii para otros Iiigarcs <le1 cstuclio) qiie es posiblr que Iiaya e~c;ipa(lo a niirstra cotisi- 
,lt*rnciÍ;ti ;iI#iiii roclcte: aiinqiic se prrtencle Iiabir cfcctii;i<lo iina rrcogi<la csliaiistiva. 1Sn cualquier caso los rsscasoi 
rjcmp!arcs qiic pu<li-riiii atia<lirse al presente cat;ilogo iio altcrarin las línras esenciales de diclias apreciaciones 
ciiantitativa\: i i i  sil rtiti<l;icl ni  siis rcsprctivas ~~roporcioncs, ni apctias sus porcrntajes. 
de ;LZ;1g;l'.;iS J. v;iriII;is L Y ) I I  (Icc~ora~~ióii tu-  
b c r c ~ I ; i d ; i . ~ ~  
1 )e la zoiin v;iscoc;iiitAl,ric.;i (1,n I';iloiii;i, 
13oliiikoh;i, ; \ i t  z11it;irtc 11') ~)roccdeii ciiico 
rodctCs I I O  dctii;isi;ido típicos. I:ii 'I'roii de  
C1i:ilc.u~ (13í'lgic;i) se rccogií) ;ilxuiio. I k  las 
ticrriis f ro r i t c r i z ;~~  tlc Suiz;i J. .4lerii;iiii;i co- 
iiocrriios ~.;tsi 1111;1 doccii;~ (dc I>c t~ ' r s ¡ c l~ ,  e11 
.\Iciii;iiii:i, J. (le los j~:iciriiiciitos siiizos (le 
Hiillciihcrg J. Kcsslcrlocli) ; 1i;iy ;idciii:ís i i i i  
cjcriip1;ir de  rodete cii p i za r r ;~ ,  cii ;\iidcriincli 
(so1)rc el I < l i i i i  cci i tr~il) .  El c*oiijuiito d c  13riio 
(iiiAs d e  iii i ; i  docviia (le discos hscos, cii 110- 
r:ivi;i) J. ;iIgíiii ejctiiplnr co1cct;ido cii I:i 
1cj;iri;i cst;ic-ióii (le h1;iIt;i ( I rku t sk ,  Siheria 
oriciit;il , ~.oiii1)1ct;iii iiiicstro rcpcrtorio. 
1 ,;i til)oloxí:i, ~,oriio ncit.rici;i qiic ~)cr i i i i t r  Ioiigndo» - l>;istoiics pcrior;itlos, ~ ) ro l ) i~ l so ,  
rccorioc~cr, dcfiiiir J. cl;isific;ir las difcrciites res, csl~;ítiil;is y t~;irill;is - - ) ,  de ccol~jctos dc  
\.arictladcs de  utciisilios,:"' ;ilicii;is se  1i;i 1,rc- sus~)ciisióii» (aquí los rodctcs, juiito :i los 
ocup;i~1o d e  los rodctcs, corilo ; i~)e~i ; i s ,  t;iiii- colgatitcs cii gciicral J. n los coiitorlios rccor- 
1)oco, prestí) d~'~ii;isi;id;i :itciicií)ii ;i los ;IS- t ; id(~si ,  J. d e  ci;irtc religioso riiol)iliar~~ (cst;i- 
pectos iiiAs frcc.uciitcs tlc 1;is iiidustri;is tuillas y ~)lncns dccoratlas). Coii lo que cvi- 
0sc:is del 1':ilcolítico. dciitciiieiitc quedaii fucr;i dc  su  coiisidcraci6ii 
fu~id;ir i ici i tal~s critrc los rodctcs l)crfor:idos, quier firiir:icióii !. 1i;ist;i dc  iiiotivos dc tipo 
coiifortiic. ;i ln critidad de  los motivos quc gco~ i i í ' t r i~o  i i o  realista. 14)r otro l:ido, el 
ostciit;iii. I'ciis;iiido que los discos í)scos iio ~~re l i i s to r i ador  f aiie6s cii absoluto prctciitlc 
~)crfor;idos 5011 rotlctcs cii vías d e  f;il,ric:i- el cst;ihlc.ciriiiciito dc  1;i t i l~o log í ;~  csj)cci;ili- 
~ . i í ) i i  J. i i o  picx;is ;ic;ib;id¿is. S u  tipo 1 ;il):irc:i z:id;i de  los rodctcs. 
los r i o  decor;idos ; el 11 coiiil)rciidc los ccdcc~o- Coiiforiiic ;i i i i i  cri tcrio rigiiros;iiiiciitc 
r;idos tlc radios, trazos u otras figiiras geo- iiictodo1í)gico iorrii;il, iiicluiiiios cii I;i iariiili;~ 
rii6tricas» ; cri el 111 recoge «las rcprcsciita- tipo1í)gic;i d e  los objetos pcrfor:idos (jutito a 
i,iories zootiií,rfic;is, a veces conihiiiadas coi1 l);istoiies, ;igii,jas, hr;ini;itler;is, plac;is col- 
figiir;is gcoriií.tricasn .3"  g:iiitcs, pcrtilcs rccort:idos, «colg;iiitcs», ,,sil- 
:l. T,croi-Courhaii, al estudiar las riiaiii- l):itos»), el (:rul~o-til)o I)riiri;irio d e  los sI)is-  
icstacioric'; (Icl ; \ r tc riiucblc paleolítico occi- c.os 1)l;iiicis o rodctcs)i. 1.0 Iiiciiiios sii1)divi- 
dcrital, estahlecc uiia tr iple agrup;icióri elc- sil)lc, ;i csc;il;i de  tipo scciiiicl;irio, cii cii;itro 
riictit;il : d c  nutetisilios y :irrii:is» (dciitro de  v;iric<l;idcs : i i o  ~~c r io r : ido ,  coi1 pcrior;ici6ii 
ellos d i s t i ~ i ~ i i e  ;i los (tohjctos prec:trios» cciitral, coii ~)crfor;iciOii d c s ~ ~ c i i t r a d ; ~  y coi1 
- ;izag;iyas, ; i r p o l i e s -  (le los «de uso pro- v:iri:is ~>crfor;icioric.s."" 1'ciis:iriicis :ilior;i que  
32.  Segfin atinariah intuic.iciiic.3 dr  1:. ~ ' I I T T I .  t ~ u t  1i;in rsplau;lt\o - rrfiriindosc. a coii(,rrtos propiilsorrs. 
asonil>ros:inicntr scmrjantcs, (Ir I3i.<lcilhac, )las <l':\zil, ; \ r i i~ iy  r Istiiritz - I < .  I<OHRHT,  (;. \~AI .VISIS  I;AHRIC y 
1.. 1<. ~ 0 i l t ; l l ~ ~ .  .5icv ~'r.rt.\lrnrr t)o.\.sihlr d ' u n r  firolr d'.lvl dnvis i r  .Ilngdoll:nirtt /'tfu(:nf:rn (('oriiiiriiració,n a1 ,,( 'oti~r(\s 
(les Sociétts Savantcsa. tlr Toiiloiisr. 10.53; ( n  pBg5 187 a 103 tlrl I l~tl l .  lvrhiologiqirr dri .IlinrslPrr (ir 1 '~drirntrot i  
.l'ationale. I'aris, I O ~ O ) .  In'istirn(10 en  rl trni;~: I ~ A R A S I ) I A R , ~ S .  I:1 f 'u l ronr~sol i l~ro drl  I'rri,iro O(-r-tdrnl(r1 ..., 
ritaclo, pdg. 2 2 0 .  
.33. 1:. I ~ ~ R I ) I ' s ,  ' I ' i ~ p ~ l o ~ i ~  d14 IJalí:ol~lh~(/icc~ :lrrrirtr rl .Iloy-rn. IJiirtlros. I O O ~ ,  p'ifi. 1 I .  
34. ~ ' A s s I ~ ~ . ~ K ~ ) ,  1 . c ~  rond~11r.s prvrPr.i ~l ' l . \ lur i l ;  ( / ~ o s c í ~ s - i ' l ' v ~ ~ n ~ r ~ i ) ,  citatlo p 6 ~ .  O .  
3.5. ~ ~ A H A s ~ ) ~ A H . ~ s .  fJ1 ~ ' ~ ~ ~ ~ o ~ t l r ~ o ~ í l l í ~ o  l/rl I ' i l I n ~ 0  Orild~?zfa¡ ..., citil(i0, Iiilll .  33 .  1.0% roli(.c~)tos (Ir 
familia, Rriipo tipo (1)riiii;lrio o srriintlario) 10s Iir atlopta<lo para la ortlcnacii~n tlr las iric1iistri;ts <Irl Iiiirso <Ir I n q  
.riigrrrncia.; (Ir tip:)loni:i aiialitic;i q u r  (;. I.:\I,I.,\' P. ;iplica al (,stiitlio t I r  105 ~.orijiiiito. Icp to l i t i~os  tlr I<iirol.;i. 5111 
R (  )l)l;,sI;s 1~.41.1<( ) l , í ~ r 1 c ~ O s  1 ) l ;  1 1 1 ~ l ~ S O  15 
iiii;i rii;iyor precisióti eii In dcterniiiiacií)~~ (le 1. I<OI)I:,I<I<S xo llEnl:on.u)os : 
lo, tipos distintos debe coiiseguirse coiiihi- 
iiaiido con esas coiisidernciolics dc. forrii;i y 
iiiodo de 1)osc-er las ~.erforiicioiies, las refe- 
rentes a 1;i eiitid:id de los niotivos decora- 
tivos fuii(1:iiiieritales eii los rodetes. 1 '~esto 
que foriii;~ J. decornciOii tnii 1ig;id~is pnreceii 
1iall;irsc eii la iiiisriin eiitidad (le csos 01)- 
.jetos ; J., ~~osihlcnieiite, t:irrihi(.ii eii 1;i fiiii- 
c.iíiii que desciii~)ctinseii. 
r \ )  l.i.qos, o siti tit,rorcicic;jr. - E s  el 
ti110 elenieiital. Se 1i;illa reprcseritado eii 
oclio cjeiii~>lares (tres dc  Aitzhit~irte TV , 
uno de I,ortliet, uiio (le1 AIas d':\zil, dos de 
13riio, J. iiiio de  Alalta). 
13) ( '011 1 r11zo.s corto.< rlr(iiuI~*.s (VI /u  zotru 
i r c .  - Se da el tipo, eii uii solo criso, 
en I3riio. 
gid:i de datos taii ~sl iaust iv¿i  coriio sea posi- 
I ~ l c . ,  :il~ord;iri(lo Iiiego tal riias;i (1ocuriicrit:iI 
siii riiiigurin IiipOtcsis previ ; i~~ .:'"))c. niodo 
qiie se:i posihle In forriiulacií>ii de unas cate- 
goría'; til)olOgicns, conlo por ;ihstraccióii de 
;iquellns 1irevi:is iiiiiiicrosns ohservncioiic.s 
concretas. :\sí, tras clasificar ordeiiadnnieiite 
los rotlctes iiicluidos en el Catilogo o Itiveii- 
t;irio que 1115s ;idel;iiite esponenios, dc.jaiido 
de I:ido los ~)ostl;alenlíticos o los f;ibrie:iclos 
niatcrias no Oseas, est:ibleccrnos dos 
xraridcs ciitegoríns o (;riipns clcriieiit:il~s :
c.oiifornie ;i 1;i po.iesiOii o rio de 11erfor;i- 
cioiies. 
I)e 1;i coiisidcr;iciOri de uri:i estriictura 
clecorativa-foriii;il, qiie supoiienic~s de c;i- 
r:íctcr 1)ririi;irio o sirril)le, se produce sil 
orgaiiizacióii en diversos tipos coricretos. 
I)or íiltiriio, c!eiitro de cada uiio (le ellos 
podriíii distiiiguirsc : los elenieiitalcs o sirii- 
l)lcs, los que 1);irticipaii a la vez de los c:ir;icS- 
tcrcs de ;iIxíiii otro tipo siiiil)lc, y - fiiiñl- 
riierite - los poseedores de dc.cor;iciories 
A )  l.iso.s, O s i ~ i  tl(7cortrcii;~r. - Heriios 
coiit;ihiliz;ido 1i;ista treinta c.jeriil11arc.s : iiuc- 
\.c. eii Isturitz, cinco eii 1I;is d':\zil, cu:itro 
eii 1)etcrsfc.l~ J. casi íiiiicos eii 1,;i I):ilorii;i, 
13oliiikoh;i, Esl:;iluiigue-r\rudy, I,es~)ugue, 
I<iili.iie, 1,nu~erit .  I?nsse, 1.a AIndcleiiie, 
, . 1 roii dc. Clinleus, Hi;lleribcrg J. I3riio. 
Sohrc este ti]") 11 .L\ se dan dccornciorics 
tixiir;idns en trcs ocasioiies : dos eii 1,;iu- 
gcric 13:issc iiiin eii Istiiritz ; iiri rodete de 
1,es Coriiharelles o.qteiit;i Iíiicns grn11:id;is cii 
distiiit:is dircccioiics. 
13 ( 'OPI c;rcitlo.~ c o ~ i ~ - t ~ ~ i /  rict1.i ( V I  tor t~o u 
lu pc~rforciric;~~. - Se preserit;~ cii cuatro 
casos (tres de Alas d'i\zil J. uno de Isturitz) ; 
J. asociado a otro tipo, eii tres (eii r (detcs  
de AIns d'rlzil y Sniiit-1I;ircel se coiiihiti;~ 
coi1 el tipo 11 1) ; iiiio tlc Istiiritz 1)nrticil)a 
de los caracteres del 11  1:). 
cniiiple~nciit;iri;~s. C )  ( 'o~r /i~r,-li ijiri.<li C O I ~ I O  1.,,1)01.1/t, dt,t 
Coiiforriic. ;i 1;i tigiir:i 2 ,  1)rc.sc.iitnriios el co~ilor~io.  - I)oiienios coriio ejeiiil)los de In 
s i~i i ie i i te  esqiiciii;i (le ordc.iiacií)ii til)olí~~ic:i riiod;ilid;id cu;itro discos 1)crfor;idos dc.1 \las 
dc. los rocletcs ~)nlcolíticos : d';lzil 
t jnt rnr  tsn tliiciisiorics so1)rr las posil~lcs scntnjas (Ir sil siktrnia sol~rr  otros rnsayos tipoIi~gi<.os, rrconozco la 
clari<lail (Ir or<lr.narriirnto tlrl <Ir 1,aplacr; siis \,ascs. sobrr todo, r n  Ti~polo~tr o~rcili~tryire. ..lppliro/ion d'trtrr >IOI(~,PIIP 
méthode d'r~trciic d r s  tovtires r í  dr.i ~ t v ~ e r t ~ c v ~ s  (IIIX i ~ r d ~ c \ / r r r i  (i líinlrs e /  Io~~re l l c s ,  t r i  Oicít /e~nnricc.  t .  I V ,  I ionin,  i o j j ,  
p:'igs. 1 3 3 - ~ q ,  y I~c.~/~rrc/rc~.s s r t v  I'ori:.l>lr r í  I't:i~o1iiíro~i dp.5 ro~l~plrxes /rpt«lr/!yiiri. I'riris. I ~ J O O .  
30. 1 1 ,  í ' t i o ~ . ~ . o ~ - l , ~ ~ ~ ( ; o ~ ~ s ,  . d v /  ~ i ~ o ! ~ r í ~ t r i q r f c  t , /  i i~ !n I ,o / i \~ i i e  PPI l'r~:/rr \ /oI!? ,  t%n .4  ~r t~ í ! r t t t , ' \  .Y(I/Io?I(~/P.\ et Ikitrr- 
?1~111on(iIex, t .  I . + - I O ,  l 'arís, I O O , < ,  pA;.  ,{4, 
1 o o .  r o l o  t .  I u o ~~s l ) ; i l u i ig i~c - : \ r i i c l~~  J. o t ro  del 1l;is dl:\zil 
. , firrif(ci.irci. - ).:I t ipo, siriiple, piiede cstii- (dos de  ellos prcsciit:iii L-icrt:i c:)iiiplic;icioi: 
di:irsc cii cii:itro c:isos (de í s tur i tz ,  I)uriitli!., tiec.or;itiv:i coii rcsl:ccto ;iI ti1.o tc;)i-ic~o iii:í., 
1,;iiigcric I3;issc I<riio) ; portatido dccor;i- siiiiplc). 
cioiics figiir:id:is cri dos (;LI;is d'r-Izil J. 1,au- 13) ( 'o11 1 I,(IZO.< f i~ i . (~l~í io . i  t ~ i i , <  11 1(1 Y(,.< roi./o.< 
gcric I<:issc) ; cii t:iiito que  se  :isocia ;iI 11 E 
( , i i  /(I ~ O ~ I ( I  f i (~ r i j (~ r i ( . (~ .  - '1':il 1 1 ~ 0 ~ 1 ~ ~ l i ~ I ; ~ ~ l  sc 
cii uii rodete (le 1,e I'ortcl. 
ciiciieiitr;~ ;isoci:id;i :i iiiotivos figiiriidos -- 
1:) ('o11 cf(~rorciricÍi~ i,citlici/ ciihric~tilc~. - cbi i  d i ) ~  diviilx;i<los rotletcs: el ( l e ~  los rii:i- 
1:s el qiic d io  pie a uiia iiiterl~rctnciíiii de  riiuts d e  linyriioiidcii-CIi;iiiccI;ide y el d e  
totla I:i f:iriiili;i til)olí)gicn coriio siiiiholisiiio 1;)s cicrv:is ( o  siirrios jí,\.ciic.s) de  1,:iiigeric 
de rc.presciitnciíiii s o r .  Coiiozco iiueve I'>:issc. 
cjciiiplos del tipo siiiiplc : I,ortlict, ( h u r d a i i ,  
I s tur i tz ,  1,e I'ortc.1, I%riiiiiqiiel, 13adí.xoiilc., 
I'ctersfcls y dos (le I,:iuXcric 1i:isse. Coii 
:iIgíiii otro riioti\,o gr;ih:ido, qiic Iincc~ coiii- 
1)lejo el t ipo v!cniciit;il, puede o1)scrvnrsc cii 
sciitlos rotlctcs (Ic I,ortli:.t, Istiiritz, I<css- 
Icrlocli y I'ctcrsfels. S e  co1iihiii;i coii cl 
1 )  1<01i(,/(-.i C O I I  111 fi(~r,/o~,c~ri(Íi~ dt3.<fil~1z(1~l(1 
11 /u l>t.~.ij(~i~ici. - Sólo Iiciiios podido coiit;i- 
hilizar ciiico cjciiil,lnrcs del tipo : i i i i  ]):ir tic 
1:oc-de-Sers (iio t1crii:isi:itlo cI:ísicos, cicrt;i- 
iiieiitc), y scrirlos de  Isiiiriiz, 1l;is (I';\zil 
1. :\ iireiis:iii. 
tipo 111: cii ohjctos de Istiiritz ;\I;is d'.\zil.  J )  l<oí/tv/ts.i C O I I  ;t(~vi(i.i fii~i~/oroí-io~i(-.i.  
1:) í ' O ~ I  1 rii:o.i (.orlo.< r(iífi(11c.i /(I zoi1~1 
fi i3ri / í~rir i~,  / i l ~ l i / ( ~ í i o . ~  fior lruzo r i ~ . r ~ ~ / ( l i .  fi(lv(1- 
1 1  1 r o ~ ~ / r i o .  - -  I)os rodctcs del 11:is 
d'./\zil otros dos (le Istui-itz cjeriip1:iriz:iii 
cal tipo. O t r o  del XI;is d';Izil lo prcseiit:i 
:isocindo ;i iiiotivos gr:ih;idos coiiil)lcjos. 1)ii 
J<riiiiiqiiel (:\l)rigo de  1Ioiit;istriic) sirve d e  
soporte ;i uii xr:icioso prótoiiio dc  c:ihr;i 511- 
iii:iiiieiitc csti1iz:id:i. 
1\11 Cr-o-1I:igiioii y 1)uriitliy se  co1cct;iroii 
rotlt!tes coi1 pcrfor:iciOii doble. C;iso :ipnrtc 
lo coiistitii!,~ uii cjciiip1:ir ~,roccdcii tc (le I,;i 
ll:idcleiiic, coi1 ~:osil,lc pc-rfor:ic-ihii iiorrii;il 
cc.iitr:il J. 1i;ist;i cuatro 1115s pcqiicsii:is :igru- 
1):id:is e11 1111 sector del coiitoriio exterior.  
I);irc.cc qiic sc. 1i~i110 eii 1,cs Coiii1~:ircllc.s 1111 
rodc.te coi1 t rcs  orificios ;iliiie:idos sol):-c. el 
iiiisriio diAriietro, uiio (le cl!os cciitr;il (cita 
qiic 110 l ici i io~ po:li(lo c - o ~ i i l  rolxir (1ircct:i- 
) l 1 r i  1 i t i / r i o i ,  o 1  el 111c11tc). 
tr;izo circii1:ir H:iiiqiie;ido 1i:ici:i el cciitro <le1 
disco por ~~cqiicñ:is  cstií;is ohlic~i:is, qiic rio \ 7 . \ ~ r o s  : iiii disc-o Osco posi- 
respoiidcii, cii ;ihsoliito, n iiiil.osicioiics tcc- h l c r ~ i e i i t ~  i i o  ~)crfor;ido - proc~cdeiitc del 
iiológic;is, siiio qiir I,:irc.ccri coiidicioiiados :\hrigo d e  líoiit:istruc (I!riiiiiqueli, coi1 to:lo 
por i i i i  sciitido dc. afiiticióii,) dccorntiv:i qiic sil 1.erf;l ciiitln<los;iiiieiitc dciit;ido.:" Poscc 
dt*scoriozco. 1\11 ciiico casos I I C I I I C ) ~  cstudiatlo (es segiirn cii uii extrciiio) ~ei id ; i s  iiiucsc:is 
tipo : soii trcs rodctcs d e  Istiiritx, uiio dct aiiipli;is eii posicit')ii polar, :il priiicipio J. f i t i  
.j7. 1.:~ prc.s<m<.in 111. I)ortlc7s fiiinrnciitc tl<.nt;itlos o c'a.;iLrra(losr sii<.lr <Iarhc* iiiiiy i a in i i i cn t r  < n  V I  instrii- 
iiit rital ílsco paleolítico. Iln cscl\i.;i\'a so\>rc platliit tas t l c l ~ n t l a s  (~oacrtloras (1~. iiiin { i c  rforncióii cii iin <.str<,iiio) 
y q~it .  ílc*brn scr consi<l<-raclas - conio los rotlctcs -- coriio colxantcs. Y siti qiir rsc <Irriticiilatlo (por trazos I)as- 
tarite incisivos) ~) i icda  confiiiitlirst, c n i i i n ~ i í n  raso con las Ilariiatlns '-riinrc;is clt- caza*. ('oiiozco ciiatro cjt.iiiplo.; 
tlr tal tipo ~~tlccorat ivor sobre placas i~seas :iIar~ndn.;: dc Saiiit-Alart,cl (Inclrc), 1,niigcrir I3:issc y Ilnutr-Oiirst 
(I)<)r<loii;i). y (le {)rocc<lcncin tlrsronocitla (11 l.<-s ICvrirs-(le-'l':iy;ic. (I<cspcc.ti\~:iriirnt(* r n : (;. 1 1 .  I.i'(!i,irr. I.'..lvt 
el lo IZrlzgion < / E S  Ilowinrrs I;ossilt,s, I'nris, !o-(>,  fix. 4 1 ;  11.  I%~i<i.ii., / .( , S Or,icvr.(*\ (I'(IY! . I l ( ~ ; . r l ~ ~ l t : t ~ r e n n i ~ . ~  d r s  / o i c t l l < ~  
1.e I~el-AIaifr~' /.íi~(:~rrr / j ( f < < ~ ,  t a n  . ~ l c t i f ~ t l r t ~ ~ ~  . ~ ( I I , v / I / I ( / I I ~ ~ \  rt / ~ ~ í / ~ f ~ / r r ~ ~ ¡ l t ~ ~ ,  11.' 3 8 2 ,  l':~rís, I<I .<o ,  f i q  1 ,  11; 1 )  11p: 
R011E'Cl;s  l ~ . ~ l , l ~ o ~ , í ~ C ~ ~ o s  1 1 1 :  141.l<So
TlPO I 
TlPO I I  
Fig-. 2 .  - l'ipolofiía tc-Oricn tle los rodetes tle hueso paleolíticos. 1-1  tipo 1 corresl>on<lc :i los tlisco.; iio pt.rforaí1os 
1-1  tipo 1 1  ;i los rotletr.: po.;c.ctlore.; tic, orificio etlv .;iispc.iisitiri,~. 
3 
dc. iiii iiiotivo gr:il):ido ci;iflcc;id~~~ qiic lo Coi1 lo qiic c;ihi 10s dos tercios (le los ro- 
trece fr:igiiiciitos de  rodctcs (iiiio liso, de  
Istiiritz ; oclio de ese iiiisiiio J~:iciiiiiciito, 
iiiio dc. (;oiirtl;iii J. tres t1c.l i\I:is d':\zil, 1:o- 
sc.cc1orc.s clc. divcrs:is cIccor:icioiic.s coiiil)lcj:is 
o tigiir;icl:is~. 
1.0s corrcslioridic.~~tcs íiicliccs 1):ísicos dc. 
~~crfor;iciOii y tlc. dc.cor:icióii prol)orcioii:iii las 
s i ~ u i c i i t c s  ciitid:idcs : 
Cifií.iicloiios :iI ;isl)ccto dc. I:is 1-cl)rc.sc.iit;i- 
cioiicts tixur:itivns, t1cI)ciiios coiisit1cr;ir uii 
coiijuiito dc t1iccisí.i~ rodctcl; (t1csc:irt;iiiios 
ciiico qiic, :iiiiiqiic. ~)ort:iI);iii sc~iirniiiciitc. 
figur;is dc. :iiiiiii:ilc.s, rc.siilt:iii tlc iiiiposi1)le 
dct~riiiiii;iciO~i). Snii iiucvc (le Istiiritz, tres 
dc. 1,;iiigerie Ii;issc, dos del ;\.I;is d';\zil J. 
sciidos tlc I<:i~.riiciiidc.ii-Cli;iiicc.l;ide J. l loi i t-  
i . No pcrfor:idos . . . . . . r o 
3. Coi1 ~)crfor;iciOii siiiil)lc cciitr;il. So 
3. Coii pcrfor:icióii siiiil)lc. I;i(lc;id:i. 5 
1. Coii ~)crfor:iciOii iiiíiltil)lc. . . 3 
. Coii tiiiic.s~~;is s o b r ~  ('1 borde. . I 
1,o qiic. rc.flcj;i e1 iiot:il)lc lircdoiiiiiiio clc. 
los roc1c.tc.s ~)cr¡or:itlos sohr-c los que iio lo 
cst;íii ; J., tlciitro tlc ;iquí.llos, el de. los que 
I)OWCII "nlrificio íiiiic.c> cii In zoiin cciitr;il 
s o l ~ r c  los qiic lo ticiieii 1;idc:ido o se 1i;illnii 
dotados tlv v;iri:is pcrfor;icioiics. 
c:isc)s -- si sil re~)rcsc~it;iciOii ; fc..t:il):i :\ ;iiii- 
I):Is c;ir:is del disco óseo. 
HaJ. dos disciitil)lc~s sigiios cicic:ilcrifor- 
riics» cii Istiiritz. 
T,:i tixiir:i 1iiiiii:iii:i sí)lo se2 1i:iIl;i cii el f n -  
tiioso gr:iii rodete del 1I:is d ' ; \ z i l ,  :isoci;id;i 
cii ;iiiih:is c:ir:is - -  cii e1 rii;is estricto sc.iitido 
tlc « : i i i t ro~x) i~ io r fo~~  -- :i I)usil)lc.s z:irp;is de, 
oso (vi l  iiii:~ faz ( 1 ~ ~ 1  clisc*o seL 1i:i xr:~l):~(lo, 
:idc~iiA.s, uii:i c:ihcz;i (lc í.qiiido). 
1,:is csl)ccic.s ;iiiiiii;ilcs rcprc.sciit;itl:is cl;i- 
r:iiiiciitc clisceriiil~lcs soii : c.1 rcbiio (cii cii;iti-o 
j ( J .  / i  S O  I 1 ro;I~'tc.s (le Ihtiiritz, J. iiiio del ;\I;Is (I':l\zil), 
c:isos ol~scrv:i l~lcs)  : 1;i c:ibr:i iiioiití.~ (e11 c:isos íiiiicos d ~ b  Istiirit z 
\. l l o i i t ~ i s t r i i c - I ~ r i ~ ~ ~ i q w l ) ,  los 1)Avidos ( t l ~ s  
1 .  No  tlc~cor:idos . . . . 40.  35,5 ejcriipl;ircs de, 1,:iiigcric 13;issc), el ciervo 
2 .  l lot ivos ~eoiii(.tricos Iiciiihr:~ ( ? l  (1,:iiigeric. 13:issc.)"" 1. el iii;iiiiiit 
siiiil)lcs . . . . . 3s. 31,s (cii e1 f:iriioso rodctc. de l<;iyiiioiidcii-Cli;iii- 
3 .  11oti\,o:, ~c.oriiCtricos celade). Icii (los piez:is de Istiiritz, :idciii:ís, 
~ ~ N N I < v I ~ . I . K - ~ ~ ~ R I , ~ ~ s ,  1.r I'(~lt~~litkiqt~e .'ilcI>i!ri~lfr rn lJt:r1~01i/, .i~ilril(OS, lO(10, f ig .  174:  ri c%jrniliiar ti(. T.rs ICyzics 
lo rstiitlii cn rl \'liisic Nntional (1ii ('liatraii, rn r004, mrrcril a la nriial~ilitlníl t l v  >Ir. 1;. I'i-yroiiv.) ('oii liastniitc~s 
tlii<las, nsociarín al iiiotivo intrrrsntlo (los Iiiir.;<~cillos con prrforncii~ti rri iiri (~strriiio (Ir1 Soliitr<.n.;(b .;iiprrior t l ~ l  
('iieto (Ir la l l i n n  (C. i l i r  I.A \.I'.(:A nrcr. SI;I.J.A, l't~ltwlilir~ tlr ('lrtzlo tlt, Irc .1l111rr (,.l.\lrriros), ('. (11. 1. 1'. y l ' . ,  \1(*- 
niorins n." 10, hla<lri<l, i o i C > ,  1;írii. xir, 13 Y 14.) 
33 .  Aiinclur a iiiotlo dr nliisihn pnsn]rrn. no liiirtlo silenciar In posil)ilitlatl tic q u r  al~iiiio tic, c.so.; rotl(~tc~s 
((no (Ircorndosa ( y  nlgiino. tnnil)iiii, <Ir los qur Iioy c'oriocciiios coi1 grnl)atloi) 1)iiilo o\tc,iitnr rn .;ti tliii tl<~corncion<~s 
en piiitiirn: sat>c.nios, rn cfcctn, tlt* la siinin prrcnrirtln(1 (Ir roii~rrvnciijn (1c las riiat(.riiis eolor;iiitc~s (,ii los riic.tlios 
rstratigrhficos rii qiir sr Iinri riinntcrii<lo, nihs níiii In (Ir a<lii<~llas t1111' iitiliz;iron las iiintrriiis Osras coriio soliortv 
(a cxc(y~ii'~n (Ir al~iina.; ~ii(*zas (1~' iiininiit rii \I<:ziiir, I'ItSS, y c'nntntlos r(*stos ósccis Iiiiiiiniios cc>lorc,ntlos tic ocre). 
.{(J. ~ ~ ~ ~ R o I - ( ~ o ~ ~ I ~ I I A s ,  I 'Y(~/I~.Y~oIYP r/fz /':Ir! Orr~t i~~r t (~l ,  citnt o, 1 % ' ~ .  .+l 7 ,  l>ar(,cr i i~ i~I i i~ : i r~(~ ;i irit ~rl)ri~t:irlo~ 
conio figiir;~.; t l t .  .;;lrrios 0 ri.\,i~cos j<'~vi~ii(~.;. 
Otro grupo de colg:iiitcs decor:idos que 1;ii 1;i figura 3 ,  ,y J. Ir rccogciiio~, dos casos 
dehcii distiiigiiirsc (le los rodctcs 1)crfor:idos de 1,:iu~:cric 1;nsse. 
lo coiistituycii los coiit;idos cjciiil)l;ircs de IIii cl y:iciiiiiciitot de ,\I;iiiiz, cii estrciti- 
Iiueso o cueriio que tlchcii iiitcrl)rct:irsc hraií;i (le csc.:is;i profuiiclidnd h;ijo el actual 
Fig. 3 .  - Tipos próxinios - en foriiia o cii fiiticióri - a los rotlrtrs. I'rocctlcii tlc Istiiritz ( a ,  h y d ) ,  1,augcric 
I3assc ( r .  c .  f y h ) ,  JIiiiii7 ( f )  y II ;~~Ic~oIIIc  ( 1  y j ) .  
- por su ioriii:~ ov:iI:i(l~i J. por bus :lc.oiidi- 
cioii;iiiiiciitos del dorso -- coiiio iriiit;icioiics 
de pcqiiciios iiiscctos. Se  coiioccii 1-el)rcscii- 
t:icioiics de 1;i Coc.ciiicll;i (cii Cap I3l:iiic J. 
1,;iugcric I!.;issc', (le 1:i Cctoiiia (cii 1,:iugcrie 
Iiassc), de 1)itícidos (cii 1;i (;rotte di1 Colí.ol)- 
t i~re ,  de Jiiziiiiie), tlcl C:ir;ihus (cii ,4rc.y-sur- 
Curc . . . Soii dc pcqiiciio t:iiii;iii~ y suclcii 
poseer ~ i i i o  o (los oriticios de ~~is~)ciisiOii: '~ 
iiivcl tlcl suc.lo de I;i pohl:icií)ii, rrcogicroii 
I\. Scch,  1'. '1'11. Kcsslcr O. Scliriiidtgcii, 
eii 1921-23 ,  uiios curiosos colgniites de 1)e- 
quciio tniii~ifio ;i(lsc.ril~ihlcs :I uii estadio (;rn- 
vcticiise. Se tr,it:i dc piccccit;is de foriii:i 
i.ectniigul:ir-ov:iI:id~i J. scccióri pliiiia, perfo- 
r a d : ~ ~  cii su 1)nrtc c.eiitriil y poseyeiido uii 
curioso ;il,iilt:iiiiiciito sc.iiiicsfí.rico cii sil i i i i-  
tiid iiifcrior-. III tipo (quc sigiiific;iiiios eii u11 
S .  i ) i  S : \ i ~ ~ r - I ' i ~ . i ~ i i i ~ ,  1.í~ (;vot!r ( / ' l . \ / t f r ~ t : .  111.  1 . c ~  .So¡iftv~:e~i.\, lc.\ : I i f r i ~ ~ i ~ i ~ ~ i ~ ~ n , \  r t  lcs . \ f o i f t ~ v t r n . ~ ,  I'arib, 10.52, 
Ibms. iv,  vii.  s y si. 1'. ( ; r ~ o r >  y I<.  JIASSKSAT. I PS . ~ ta t i o i t s  d r  l ' . - l zc  di< vcnnr ... I.aiiqcrre I l n s s r ,  I'aris, ic~oo,  
Ikniinas i . s?<?< i  y cvii i .  2 y j; S \ i i ~ t i .  1.r .SolirtvPcn en  I:runrr, cit;itlt,. fig. ,518, n .  2 .  
4 .  Sii t.stii(li<: tlr ronjiinto lo cnipren(li0 11. Yir):\i. i I.(')r~rrz. I<strrdts d'avt o v i ~ t n a v t .  I{ls inscr tr i  cn I'avt 
quotrrtt í ivi .  Scrir tlc trahnios ( 1 ~ 1  S .  1 .  1'. tlcl Institiito (Ic Estiiclios \'alcncianos, n .  -3. \.alrncia, 1 0 ~ 7 .  
.\. I , c~ ro i - (~o i~~- l i ; i~ i  ;i -gii i~ciito f:i\~or;ihIc :I su 
tc.orí;i (le t;il du;ilistiio de rcl)rc.se~it;iciOii cii 
1;i sigiiitic;icií)ii tlcl . - \ r t ~  cii:itcrii;irio."I 
I)c los c,jciiil)l:ircs cstiidiados coi1 tigiir:is 
:iiiiiii;iIc.s -- j. l a  1iiiiii;iii:i (le1 Alas (I1.\zil - - ,  
c2ii c1ic.z c;isos el di1,ujo se d:i cii :iiiil):is c;ir:is 
(1c.l rotlctc. 
I)or sil ~~; i r t icular id ; id  dc1)ciiios tlcst;ic;ir 
iiii iiiotivo clecor;itivo qiic criiz;i c.1 rodete cii 
gr;iii l);irtc, por su di;iiiietro o ~); ireci~ii t lo 
1-cl;ic~ioicirsc. coi1 hii ~~crior:ic.ií)ii. 1)udic.r;i 
(1cscril)irsc coiiio sigiio (,:itlcc~;icIo)~ ; L Y ) I I S ~ : I  
tlc uii \,;íst;igo cciitr;il recto largo, il;iii- 
q u c ; ~ l o  a ;iiiihos la<los 1)or l~ : is t ; i~ i tcss ig i ios  
ol,liciios cortos ~);ir:ilclos, quc. lo coiifigiir;iii 
coiiio ;irl~oriioriiic. e l ~ i i i c ~ i t ~ ~ l  o coiiio ilccli;~ (le 
iiiíiltil)lc.s flecos. Co i iocc~ i io~  1i:ist:i seis c;isos 
;iducihlcs coiiio cjciiiplos : tlc. 1I;is d';\zil, 
ICs~):ilii~~giic.-:\rud~~, ( o i i r ( l ; i~ i ,  1Ioiit:istriic- 
I<ruiiiqiic.l, 1,:iugerir 1j:isse J. I<c.sslc.rlocli. " 
So11 estos rodctes de t~iiii;iiio sciisiI~lcriic.iitc. 
iiia!.or que 1;i 1iicdi:i Ii;ihitunl cii c.1 t i l ~ o .  
1)cj:111cIo ti 1111 I:i(lo los c~o1g:iiitc.s cI:irii- 
iiiciitc. difcrc.rici;iI,lcs dc. los rodctcs (coiiio 
l);idorcs, los dieiitcs j. coiic1i;is ~!crfor;idos), 
csistcii cjciiiplos de la tcciiologí;~ dc.1 1';i- 
Icolítico siipcrior hrist;iiite ;itiiics foriii:il- 
iiiciitc ;i los quc. tlefiiiiiiios coiiio rodctcs. 
Hnst;i el cstrciiio de qiic. cii ;iIgíiii c;iso du- 
d;iiiios de si iiicluirlos o iio cii cst:i cate- 
goría 
Se Iiaii i-ccogitlo c.ii csc:iv;iiiotics c;iiitos 
rodados, 111:is o iiiciioh ~11;iiios 1. ;i!:ir.q;i(los,. 
provistos (le iiii;i ~xrfor;iciOii cii iiiia estrc- 
iiiid;id. hI:ís ;iíiii, los c:iiitos Iíticos (le foriii:~ 
circiil:ir ii ov;il:id:i 1i:iii solido ser soporte 
-. eii v;iri:is oc;isioiics - dc. gr;iI~:idos figu- 
r:itivo> 1);ilcolíticos tlc i1iterí.s (así, 1)or ejelii- 
plo, cii 1,:i Cololiil,ii.rc., (;ourtl:iii, ;iIcieiidorf 
o IYrti:ig;i, ctc.) ; ~ L I C  iio se  s;il)c si iiiiicio- 
ii;iliiiciitc. cqiii\r;ildrí;iii cii estricto sciitido a 
las iii;is I ~ n h i t u a l ~ s  ~)l;iqiict;is esti-;iítl;is tic 
1;ijas fiiias de picdr-;i, ;iI estilo d e  I;is del 
1);irl)allí). I)c.ro ;se iio es c.1 ~.;iso dc. I;is ~)icz:is 
1)crfor;id;is que :iliorn tios ocul)nii. 
Coiiio cjciiil)los tlc c.stos c:iiitos rod:idos 
~)c.rfor:idos 11rcseiito ; i Ig~ i~ ios  de  Istiiritz, de 
1,;iugeric I3:issc. j. dc. 1;i (:rottc di1 1:igiiic.r 
(.\urifiacieiisc ;i\.;iiiz;ido). 1,os dc. Istiiritz 
~)ro\,ic.iicii tlcl Nivel I:I 11 ,  ( ; r ; ivctici is~ ( f i -  
gur;i :,, (1 J. h ) ,  !. F I I ,  Soliitrciisc iiicdio- 
sul)crior (fig. 3, d )  ; (t;iiiil~ií.ii los 1i;ij. cii e1 
.\urili;icieiisc r i i~d io  j. iiii:il tlc. 1;i S:il;i dct 
Stiiiit-1í;irtiii) ; los dos c;iiitos de  1,;iiigc.rie 
I<:issc. (fig. 3, r J. ( v )  los escogciiios ciitrc los 
diez qiic :iIií rcCogicroii 1). (;irod j. 1:. 1I:is- 
seii:it. Sobre el sc.giiiitl~ de í.stos se ohscrv:~ 
uii:i rc~~rcscii t ; ici í~ii  de 1;i 1);irtc superior de 
iiii 6qiiido, scgíiii uii t ipo que Ii;ill;irciiios 
t a i i ~ h i ~ i i  e i ~)icz;i s:.iiicj;iiitc dcl Soliitrc.iisc. 
si11;c.rior 11 del I~oiir~ic:iii-(Iii-I )i:il)lc. l 2  
.lo. 1:ii ~ ~ , l ) c ~ c i ; ~ l ,  511 ;trtici~lo l):ísico, I ~ ~ ~ p t ~ v l i / i o t z  cl ~ ~ O I I ~ ~ , P J I ~ J I /  t lr., I I I ~ J J I ( I I ~ , Y  tIt~)r.\ / ' : I v /  ~ ( I Y I I ; / ~ I /  ~ ( I ~ I ~ ~ / I / ~ I I / I ~ P ,  
cii I l i r l l .  .Sor.. I 'vf;hi.\l. I ; ~ ( I I I I ,  t .  I . V .  I'ttris, i05S, 1);ígh , = , I , ~ - ~ L S .  
4 I , 1.0s tres p~-i!i~c*ros rc*cogi(Ios por ('iioi.i.o.r, . I l r f . ~ ~ ~ e  (it,,\ :l J I / I ~ I ~ I ~ I ! . >  .Ytf!to11(111,.\. ( ' 0 1 1 1 , ~  / r o ~ i  I 1 r r t / r  ..., 
(.it;itlo. 1);íg. 'SS (n ."  ,17230). 1 ) ; í ~  '00 (11.  . ~ o I , ~ o )  y 1);íg. 0 2  (11. '  .170(17). 1.0s otros, rrs~>cctiv;tiiirtit~~ vii: 1:. ( 'AK-  
T A I I . H A ( . ,  ( ;YCII ' I IYI* .< 1'1 0/111*t.s rdlplt .~ t lr  1'6;rr di¡ rt,t1nr, cn . ~ I ~ I ~ I : Y I ( I I ~ . ~  pn11v l ' / ~ i . s / t ~ i r r  p?ii11ili7vr r t  $ ~ t l / i f v o / i r  ( i r  1'hoi11?1ir, 
t .  x i x .  I1;irís, iSS,j, p i g .  y fig. 80; 1'. ( ; i ~ o i )  y 1:. . \ IASSI~SAT,  /.C.< . < ~ ( I / I ~ J I z , s  ( i r  I':l:.r tlrr H ( > I I ) I ~  ( I I IJ~.< I ~ T  ; , (~l l ( :r . í  
( I r  lo I ' l;r@vl1 r , /  d r  [tr C'ovvizc2. /.«ri:.c2rrr / { a . \ ! ~ * ,  I'arís, i<)oo, 1;íni. x x l l l - 7 ; ~  y 71): y J .  . \11~;sro1~1:. I.tr C'(i?,rrttc n.\.\iíl;vr 
~ i i t c  I i (~ . \ .~ l r~v loc / r .  i i 'h ( i i fn : . rw,  pvl: .~ .<1-/1rrlllzc1iisr, cii .llo/l:vi;iic.r poitv I'lrislorrr. .... t .  si, I1;lris, iS7(,. lxíg. ino v fig. 4 i ~  
St* ;~sciiic.j;tn 0;i~t;tritc- ;i lo. signos ~~;irl>orifor~iirsr g nl>a(los sol>rr iiiin l)la(liict;l (Ir r>cliiisto o 1)i~;lrrn tic. (;oiirtlati: 
E. llrii~.rii,  I . ' «v /  p < 2 ~ ~ t l ~ o ~ f  1':l:r (111 Y ~ ~ I J I E .  I'i~rís. 1i)07. piig. SS y íig. So. 
4 2 .  I<cs~)i~ctiv;liiicnt~~ citados rri: J .  ('oaiirri<~, 1.c ! ' t r l ~ i ~ l i t h i q u r  dc  l'.-lvt/c:c.h~. tlons sotz ctitlvr pr~lii)clrmtrliqi<c. 
1311r<I(,o>, 10O7, f ig.  1o.j-7; I C .  I ' . ~ S S K ~ I \ R I ) ,  1-11 C ( t ; . e v ~ l r  ( l ' i , s l ~ ~ v t t :  r11 l ' t ~ y . ~  l l u . ~ ~ t f r ,  I1;irís, i(944, I ~ I I I S .  s y xv. N. y 
cjc1iil)l;ir cii In fig.  3 ,  f i  cst5 i:ibric:ido en 
i i i i ; i  sustniicia cuasi fosilizadri de aspecto dc  
iii:idcr;i ; quizA deba :isocinrsc en lo fulicio- 
ii; iI  ;i los rodctes riingdaletiiciiscs. ' ' 
1)cl nivel Solutrciise superior de I3ade- 
goule (1)ordoii:i) procedcii las dos 1)iez:i.s 
rctloiidcndas provistas de orificio de suspeii- 
si011 (le 1:i figura 3, i y j. Ida priiiiera se 
1inll;i f~ibricadn eii iiinrfil y se aprositiia bas- 
1;iiite a1 tipo iiortiial de los rodctcs ; la otra 
cs rc:iliiiciitc una sciiiiesfera, tnmhií-11 de 
rii;irfil, perforada por uii agujero hic6iiieo 
tr;iiisvcrs:il :i riio(lo de botóii ; del tiiisino 
\~nciiiiiciito J. croiiología es uti pcqueiio canto 
de cuarcitn provisto de pcrioracióii lade;ida.'" 
:\1 cspoiicr aquí esos c:isos iio pretcrideiiios 
sino insistir, de riuevo, cii la tlificultad ii!- 
Iierciitc :i tod;i tipología 1,;ilcolíticn para 
1ii;ircar los Iíriiitcs precisos eiitrc los tipos 
~(cIAsicos» y 1;is categorías afilies, pues iio 
dc l~c  olvid~irsc que Ins categorías tipolí)gicas 
I;is cst:ihlcccii los prcliistoriadorc.l; a postc- 
riori y acaso iio coiiicid:iii esactaiiieiitc coi1 
1:i coiicel)c*ihii 1iiisrii:i del autor priiiiitivo de 
aqucllos «tiposi,. Siciiipre un criterio de «pri- 
rii;icía de lo iiivisihlcn de uri sano ii:étodo 
p;iIctiiolí)gico dchr.rA coiidicioiirir y cciisurar 
iiucstos iiitciitos de cstal>lcciiiiiciito de 1:is 
c;itrgorí:is iiistruniciitales objetivas del Pa- 
leolítico. 
QuizA pucdvii tciicr, nsiiiiisriio, id6iitic:i 
fiiiicioii:ilidad que los rodctcs :iIguiios ejeni- 
plnres (Ic coiiclins de foriii;is redondas coi1 
pcrfor;icióii eii el centro ; así, por ejcniplo, 
iiii;i ~intclln vulg:it:i y uii cquíiiido iiidcter- 
iiiiii;ihlc con orificio cciitr:il, de 1,nugerie 
I',;issc. l 6  
1:ii cst;itlos postl)aleolíticos se Iialla cer- 
tificada 1;i l;erduraci6ii de los rodctcs, al 
iiieiios de uii;is formas estructur;iluieiite se- 
riiejaiitcs, auiique puedan ser riiuy distiiitos 
sus coiidicioiiniiiie~ito~ y su coiiteiiido fui:- 
cioiinl. 
1711 iiutrido grupo dc estas «sul;erviveii- 
cias» es represciitado por las rodaj~is cstraí- 
das del crhiieo Iiuiii:iiio. 1)ebcii rcl:icioiiarse 
coi1 coiiocidas pricticas de trel)aiiaciOii, de 
rii«(lo que tales discos Iiabríaii de posecr uri 
sigiiificndo cuasi religioso de culto ;i los riii- 
tcpaqados o , ' y  conio cs1;ecial ariiulcto (\.Case 
11ot;i 9) .  Se  cotioceii Iioy sus ti~aiiifcstncioiies 
:i cientos : los Iiay rcrforados y rio, cubrieii- 
tlo desde los ticrnpos ric.olíticos -- coii uiia 
rilayor intensidad en la Edad del I3roiicc - 
Iinsta uiin av;iriznda I'rotohistorin eii la Sc- 
&!unda Edad del Hierro curopco. \'algaii 
como ejemp!os el 1;ar de  perfectos discos no 
perforados, recortados de cráiico huniriiio, 
que proceden d~ la Cova de I'Or (Grieta 1:- 
2.'' capa, iiivel iieolítico Iioy cii el ;\Iusco 
del S.1.I' de L*aleiici:i. 
, . 1 an i~oco  cscascaii otras variedades de 
rodctes rieolíticos, recortados cii diversas 
sustaiicias, pero inaiitciiieiido rigurosaniente 
el tipo cl:ísico. Sirvnii de riiucstra : tres 
ejen:plarcs fabricados en iiiadera, posiblc- 
niciitc del nivel iieolítico, con iiunierosos 
esqueletos Iiuniarios, del Abrigo de Scliwei- 
zersbild (cii Scliafflinuseii, Suiza) ; uno cui- 
dadosaineiitc clnhorado, por ahrasióii, en 
arenisca de graiio iiiuy f i  iio, rcccigi<lo por 
1;. HeriiAridez Paclicco cii e1 revuelto iiivel 
superficial de la asturiana Cueva de la Pa- 
lonia ; otro, ;ipro\.ecliaiido la parte central 
de In valva de uii Cnrdiuni, que se recogií) 
junto a nalguiios restos iicolíticosn en la 
4 4 .  I.:rn-t NHBH dio noticia dcl yaciniirnto en I<tne pal<i'olithisrhr I:vrrlawdr;latton hci .tlarn:, en I'vnrhis- 
lovrsrhr %rit.srhvrit. t .  xv. I3erlin. i o 2 q .  p;ig. 1-S: la fixiira que reproduzco ectá tomada de su lámina t). 
4 5 .  .l. C I I H ~ S I R R .  Had(:jioirlr. Stalion .5olrtli.r:cnnr ct  pvoto-.\lagdalr'nrrnnr. Archives de l'lnstitut de 1'alCon- 
tologie lliiriiain?, mcniorias n." '3, I'aris. 1040, f ix .  I i r .  Hay una pieza del Gravetiense <Ir1 lleclau dr Seriñá 
((;ctrona\ scniejantr ;L las (le l3adi.goiile [ J .  11. COROMINAS,  I.a mrnlnlidad humana a Iraf,ts de la I'vrhistovin, Gcrona. 
10t>4, p". 1 2 ,  v fig. 13:.  
O ( ; I R O I )  y ~ I A S S E N A T ,  L e s  S t a l t o n ~  dr 1'.4gc d u  vrnnr .... citado, Iáni. i.xxx, <) y 10 .  
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1):irecc po(lcrw atlwril>ir a iitin ciiltiirn iiiagt1:i- 
Iciiiciihc 5iil)crior iio iiiiiy av:iiiza(la."" 
17. \7cici,,iic,ilto tic . 1 ndcr~~ctclr (;\Iartiiis- 
Iwrg, l<l~eiiil:ii~tl-I'f:ilz, Alciiiaiiia). - I>ropor- 
cioiií~ iiii ~ ~ q i i c ~ % c ,  rotletc fnl)ricado eti iiri tro- 
cito tlc ~)iznrrn,  coi1 1)crforncií)ii ceiitrnl y ligc- 
r;is líiicas gr:il)n<las. IIii iiii estrato coi1 iiintc- 
ri:ilch tlcl ;\I;igtlalciiicrisc si11wrior-fii~al.~' 
18 :i 24. C ' i c c ~ c t  d ~ ,  I)clcvsjc3ls (Etipcii, 
Ilatlcii-Wiirttciiil>cr~, A1ciii:iiiia). - IIstc rico 
y:iciriiiciito (le1 ;\lag<lalciiiciisc fiii:il tlio cii 1:is 
csc.:iv:icioiics (le Ti. I'etcrs (rqz7-zS) iiii coii- 
jiiiito (le 4e tc  rotlctcs tí1)icos. Ciiico liino tlc 
cllos n1)rovcclia iiii canto 1ític.o circiilar albla- 
ri:itlo) se :icoiiiotlaii al tipo clcriiciital I I A  : 
lisos, coii siiii1)lc 1)crforaci611 cciitral. Otro 
1)oscc siis c:iras :itlorii:itlas scgíiri el tipo 1 C,  
cori Iíiicas r:itlialcs. l i s  1)icz:i íitiica iiii rotlctc 
tlc iiinrfil coii coiiil)lcjn <lccoracicíri cii iiiíiltildcs 
coiitciiitlos tlc los estratos qiic, al iiiciios, c1el)cii 
corrcs1)oiitlcr al Ncolítico Ycoii a~)iiii<laiitcs 
rchtos hscos Iiiiiiiaiios) y al JIag<lalciiiciisc 
fiiial : sil iiiisiii;i tlisl>crsiOri I)or los ;Iliiscos 
siiizos tniiipoco l:o.;il)ilita la iii;is :i<lccii:itla \.i- 
si011 coiiil)rciihi\~:i tlc coiijiiiito. No h:il)ciiio>, 
rc:iliiiciitc, n qiií' 1)críotlo 1ial)rciiios tlc :itril)iiir 
estos treb ro(1ctch.;'" 
28. C ' i r t ~ r i  de I<esslevloc/~ (Tli:iyi~geii, 
Scli:iffiiniiscii, Ciiiza). - Ilc los v;irios rotlctcs 
~)rol)orcioii:i(los por el iiiilu)rtaiitc y:iciiiiiciito 
(le arte iiiiicl~lc s0lo Iiciiios 1)otlitlo recoger 
rcicrciici:i :<r:ifica (le iirio. Ilc 511 ~)crforacií)ti 
cciitral salcii varias iserínii citico o seis) líricas 
ra(1ialcs flari(liica<lns (le ~)ccliiciic.s trazos ol->li- 
ciios. I'ar:i D. de  C;oiirievillc-13or(lcc, el 1ial)i- 
tat tlc T<c~sslerlocli, coiitctiil)or;írico al tlcl 
i\l)rigo (le Scli\\~cizcrsl)iltl, (1cl)c corrcs1)oiitlcr 
:il ;\I:i,~~l:ilciiiei~c 1.1 o fii~:il.,~.' 
l í i icn~ qiic ciil)reii totaltiicritc el (listo ; Iia sitio 29 y 30. C'uewi tic I l i i l l c ~ i ~ h e i ~ ~ ~  ~Arlcsliciiii, 
rcl)ctitl:iiiiciitc ~ 1 i ~ ~ 1 1 l g : i ~ l o . ~ ~  H:ihilca, Siiiza). - IIii iiii coritcsto nr(liicolí)- 
25 n 27. . I bvijio tic Sc/i.;t~c~izc~rsl>iltl ;Scliaff- pico tlatal)lc cii el ;\Iagdalc.riiciisc fiiial, rcco- 
gih R.  I3ny dos ro(1ctcs tlc liiicso osciircci(1os Ii:iiiscii, Siiiz:i). - H a  prol>orciotintlo tres cii- 
Ilor pohil)lc carlxliiizac~ií~ii. Soii <lc taiiiaiio 
riosos rotlctcs (lc iiiatlcrn, qiic rcsl~otitleri al 
1):ist:iiitc grande (Iiasta 55 I I I I I I .  (le (1i;iiii~tro) 
ti11o Ii:il~itii:il iiiiís siiiil)lc (le ~)crfornciO~i ccii- 
1);ir:i lo 1i:il)itiial cii este tilw tlc siiiiplc ~bcrfo- 
tr;il. Coii I~astaiitc griicsos. Sí)lo iiiio tlc cllos 
r:iciAii, y caras Iis:1s." 
sc  1i:ill:i coiiiplcto. 1,:is cscavaciorics acliií ren- 
1iz:itl:ih ~bor J .  Niicbcli tlc iSc)i a rSo.3 rio ~ i e r -  31. C'iccrn tic Srri~it-.\lnrci71 i I,a (;nrciinc, 
~ l l i t c i l  (1cliiiiit:ir coii c ~ c c h i \ ~ n  ~ c ~ i i r i t l a d  los Iiitlre, 1:r:iiicinl. CIi. Zcrvos 1)resciita iiii frag- 
50. 'l'oriio sil noticia ( 1 ~  1;. I)L:PONT, I.'komntr prndnnt Irs 6grs (Ir 10 1'1rrrr dnns les eit?*irons de Binonl- 
sttr-.llrttr. I3riisclas. 1872, prig. 157. SONNXVII-I . I~-HORI)I~~,  I.r I'cil~ olrtl~rqtir St pbrrrirr rn Nrlgiqttr. rn I.'Anlhvo- 
polo~~re. t. (15, I'arís. 11)0i, págs. 432 a 437, a1 rrvisar cl contciii<lo (Ir csc yaciriiicnto. cita ,~conclias perfora(las y 
pla<luctas firat):i(Ias*. riias no alii<lr rn concrc-to a niii~ún ro<lctr. 
51. 1;. J .  NARR, Bc~s Iilrrini.srhe ,lungpnlti'olilhikio~i. Zitglrrrh ritr Ilr~trng . i t t v  rhronolo~ir cIcr spti'trn 
.Ilt.strrnzril .Ili!trI- fin(/ H'esteitropo.s, I?onn, 1055, Irini. 15.8 y p r i ~  or. 
gr. 1;. I ' ITIRS.  /)re nlt::leinrrill~rhr~ Iirrltitvstiitte IJeter.s/el.s. .\iigst>iirgo, i03o, Irinis. sxr-2qa y xxv-4; 
fig. 8 y prig. 05. para rstr iiltimo roclrtr. El conjiinto Iia sido a<lcciiadariirntc rrco~itlo por \ ~ ~ ' I . I . I < I ~ - ~ < A R P I ~ .  
ficin~ll~itrl~ drv l~orgrsrhirhlr. I..., cita<lo, prigs. 303 y 304 y lrini. 103. 
53. ('oriio niAs rccirntr visií~n <Ir la problrniática <Ic. la. Ciirva (Ir Scliwcizcrsl>iltl (sin aliic!ir a los rodrtcs) 
nic. rciiiito a 1;i piibiic;ici('~ri (112 ~ o s ~ ~ ~ v ~ ~ . ~ . E - ~ ~ O R I I ~ ~ S ,  1.e I'cili~olrthrc~~tr .4'11pc:r1r1tr (.VI .4'111.~.sí', citníio. )>rige. 2 4 0  a 245: 
los rstiiilii <lirrctanirntc rn rl \liisc.o (Ir Ziiricli. 
54. S O N N R V I I . I . ~ . : - ~ ~ O R ~ I ~ S ,  I.r I' ( ol1lhiq14r S~rpbrir~ir en Sitis.se, citaclo, p5g. 248 y fig. 20-2. T.a cita 
(~scrita tlr los rotlctr.; <Ic Iicsslrrlocli cn I'ASSIIMARII, I.rs rondrllis prrrbts d'1,sltcritz ( l i c i s s r s - l ' ~ ~ ~ c ~ n t : r s I ,  
citatlo. p ; i ~  5. S o  lir potlido romplrtar rl rcprrtorio grrifico <Ic otros ro<lctcs (Ir Iicsslrrlocli. con los 
c l i ~ c '  rcu>gih J .  X~I~STORI', 1.n Cnt'erne ossrfPrr drlr Iirs.sIr~loch <i Tl~crl'ngr~n, prr:.s .Srhci//hcr~~,~~, (n  .llcilbrrci~t~ O I I Y  
I'lirstoirr prtinrti~,~, ..., t. s i ,  i 870. 
55. l i .  I<.sv. Oie .Ilnge/rtle~zrrnstafion cim Hiillrn/~~rg hri .4rlesl1íti11 (1irinti:n llrr.srllnncl!, cn I't1trgk~ii11rrirhtr 
(Irr .Yci/or/orsrhr~tc/en (;e.scllsrlin/f Ilctsrllrincl, t .  I q,  I.icstal, i 953, prigs. 104-1 78.  1.0s Iicmos pocliclo rstucliar sobrr 
<.scclriit:.s rrpro<liiccioncs rn rl Arcliivo 1:otográfico del 5cti\vcizerisclics I.an<lcsmusrum dr Ziiricli (n.o 11774 
a r 1777; lo$ originalci sr cii.;to<li;iri cii el al<rs. h1. llcrkrrt~ (Ir .Arlc~shcirii. A<lcniAs, ~ O N N E \ ~ ~ L L E - ~ ~ ~ K I > I S  Le 
I'(il<:olilhrqrc, S~cp(~ri~iii err .4'1tissi~. cit;i<lo, p;i& ->3, aunquv si110 cita t:tlgiino.; ol~jctos p(.rfora(los~~. iio t.spccifica 
si s r  trato tlt .  ro(lvtc\ 
I;i=. 1 .  - Itocl<~t<.+ (le 1;r;iiici;i cciitr;il: I<oc-(Ir-Sers 
( a ,  6 y r ) ,  1-a hl:i(leleiric~ ((1 y t ) ,  1.r~ ~'oiiil):irclIc*.; ((,),  
S;iiiit->farc~~l ( / ) ,  ill)ri ( I i i  ( ' l i ; i t ca~~-I%ri~nic~ i~c~ l  ( , q \ .  
Cro-5l:~grioti ( h )  y I<:iyiiio~itlrii-<'haiicc*l;i<lc~ (1). 
riiciito (le ro(1ctc (le liiicso, (le tniii:ifio iiic<liniio, 
cii el qiic >e coiiiI)iii:iii 105 ti1)os 1113 y 111) 
( f i ~ i i r a  4 ,  í j  Ido t1:it:i cii el 1I:~g~lalcii ic1i~c 11' 
o ~iie(lio:~" 
co~ifori~ic 1:i iiitcr~~rct:iciOii (le 11. 1Iiillcr- 
Karl 'c; (lii(l;iiiio5 (lc 511 croiiologí:i y tlc sii 
. - 
rc:il c:itcgorí:i (le ro(1ctc~:'' 
,35. .Ih,i,go dc I>'citiigoitl~, (I'ctit Bcrsnc, 
I)ortlofi:i, 1:raiici;i). - i, l'ii rotlctc 1)crfor:itio 
e11 111ics0, atloriintlo cii :iiiil)a5 caras coii crit:i- 
lles y trazo5 cii (li\.crsos scii ti(lo5, ~igiiicri(1o 
sol)rc totlo los ra(lios.)i'* 
36. . I hrigo tic I \ ' ( ~ ~ ~ ~ i o ~ i t i c i ~ - ~ ' l i u i ~ c c ~ l ~ c d ~ ~  
I<:iyii~o~it lc~~, 10rlofi:i 1r:iici:i 1 .  - I'rocc- 
tlciitc tlc 135 csc:i\.ac~ioiics re:ilii.:itln.; cii csc 
:il)rigo, tlc>(lc rS7.1 a iSSS, I)or 11. Fc:iiis y 
JI .  H:ir(ly, e s  el rotlctc iiicoriil)lcto (le la 
figiira 4 ,  i .  .% IiallO cii el chtr:ito o rii\.cl 13 
(por tnrito, sol)rc el tliic coiitcriín In f:iiiios:i 
~cscl)iiltiir:i~) tlcl FIoiiil)rc tlc Cliaiicc1:itle ; y sir1 
rclacióii coi1 é l ) ,  t1atal)le eii cl hIn~tlaleiiicii- 
se IV.  Pohcc cri 1:is (los cara5 rcl)rc~cfiiitacioiics 
rc:ilihtas gr:il~a(l:is de figiiras (le iii:iiiiiit, coi1 
iii<lic:icióii tlc 1:i lírica <le la frcrite, cnl~czii. 
ojo y iiiia tlcfciisa, troiiil~a y :irraiitliic (le ii1i:i 
pata. Hay tlctallc.5 de 511s 1tilo5idatlcs y aliro- 
vcc1i:i el iiii51iio coiitoriio circiilar tlcl rotlctc 
p:irn tlcliiiiitnr la posicicíri (le 1:i troriil):i. Sc 
ol)scrvaii tr:izos cortos aiigiilnrcs cii la i.oiin 
1)crifCrica (le1 disco, coiitr:i el l)ortlc, scgíiii 
el t i l w  1111. Se coiihcrvn cii el 1Iiihco tlc 
Fcrigiiciis. H:i si<lo, liar lo iiot:il)lc tlc 511s 
rel~rcscritacioiies, iiiiiy (li\~iilgn(lo.'" 
,37 y -38. .,l 111i~go tic I.(I J\(i(i 1 ~ 1 ( * 1 ~ 1 t ~  ('I'iir- 
5:ic, l)or(lofia, 1:r:iiic~i:i). - l c i i  1:i figiir:i . l ,  
11 y ;, rccogciiio.; los (los rodete'; tliic 1i:ill:iroii 
1,. Ca1)itaii y 1). I'cyroiiy cii el ciirw tlc siis 
csc:ivacioiics tic ic)io-ic~1~3, cii cl iii\,cl i i i fc-  
ricir : col1 ~~l,rototil,0511 (le :irl)oiics d:it:il)lcs vri 
50. Zliuvo.;. /.':Ir1 (IP l'lípo(l~te (lrt Rrnnt t 7 n  I.'vnnt.r, cit;itlo, ti:. 3(,0. tlicc 1 1 ~ 1 '  .;c. 11:illa tl<~1)t~sitatlo en t.1 
hliisro (Ic Saint-(;crrnain. 
57. 'I.onio la rrfrrc-ncia ::r;lfica t l ~  sil Iftrndhirl-li clrr l~ovprsrlr~rlrtc. l.... cit:~(lo, Iini. 123. 13-15, a iiiitntl 
tl<. sil tamaño. 1.a niiniiciosa revisiim <Ir los prol~lrriias cronolOgicos del ionjiinto <Ir yacirriicnto.; (le I;L I<oc-<Ir-Svr.; 
I(;rottr I;st, (irottc (Iii I<oc -corte A ,  corte 1% -, (irottr (le la Yiergc. - cortc (' -, y (irottc t l v  la I'ontainr). 
por I' tc.  I;. l.. SMITH, 1.c Solzrtvt~~n r I:vanrt~, rit;ido. p :E~s  2 4 2  a 2.50. no alii<lr a rstas pirz:is. 
gX. l'.kssic~i \ R I > .  /.es rontlrlles pt~rPp d'l,~l~trrl:,,., citailo, pig. 5. I<stiivo rr(~oni(lo. sr~lin c.;<, autor, I n 1.1 
virjo Catlilo~;o tli.1 lliisco (le I'Crigiiciis. 
50. 1.a ~xinicra noticia 11. II.\un\, 1.0 .s/cit~on qroilernar~r Rcriotiond(,ii <i C'hnnrc~lntlt~ ( / ) ~ ~ v r ~ o ~ ~ t r ) .  
ct la ~ P p ~ t l l i i v e  cl'ttn chris\.rtr~ de Yrnnrz. en IIrtllrtrn de la Sorrc:l~: Historrqir~ rl .4rrlr~olo~~i~]rtr (/i  I't:vigo~tl, iXoi, 
1;ini. 111, 4 .  1 1 .  13~~r.11. Ir <Ir<licO .;ti atcncihn en la niononrafia .Vo~ti,t~ll~.i / I ~ I ~ Y ( I ~ I O ) I E  dti n~( in r~ roz t111  gv(li,t:t,.\ ~ r t v  
0.7, rn Hezttcr mrnsztrllr <It2 l'l?rol~ (/',4nlh~opo10g1c, I < ) o ~ ,  p i g .  I 54 y fig. 78. 1-n S O N S E \ ~ I I . I . I ~ - ~ ~ O I I I ) F . S .  I1osrlron 
straliav(cphrqzte rl rhvonologir ..., citaclo, pAp. 37-3X, se aclara el contc>nitlci tlr calla iiivel (Ir I~ayiiii~rieleii-Clian- 
celadr. .%lii rriisriio S<, nli:tlc a otros rotl<.tr.;, 1ln(' no 11v vi.;to 
I:i:.. 5 .  I¿i~.lctc..; <1<. 1,;~iigrrir 13;~.;.;c fa, h ,  c .  / y g) y rl<. \ I o n t ; i s t r i i c - T ~ r i ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ c l  (c v t i ) .  
el 1I;il:tl:ilciiiciisc I\7."" 1.iio tlc cllos, iiicoiii- 
~ ) l c to ,  ~orrcsl)oiitlc :i iiiicstro ti110 11;\. í':l 
otro coiist:i tlc ciintro ~icrfor:icioiics circ~iil:i;-es 
:igriil):itl:is cii 1111 scc.tor jiiiito :il l)cirtlc; y ,  
iiiriy ~)osil)leiiiciitc, ostctitii otr:i I I I :~ . ;  - 1:i 
~iriiicil)nl - sol)rc el iiiisiiio ccritro tlcl tli-co. 
Ilsta atloriintlo coii Iíiiciis r:itli:ilci iio rcgii- 
1:irc~s. 
39 y 4 0 .  C ' i r c , i * t r  <i(, 1.c.s ~'ottr!)circ~llc's ( 1 , ~ s  
I'yzics-(le-Tny:ic., I)ortlofia, 1:rniici:i). - 1.110 
(le cllos es (le taiii:ifio ~)ccliiciio, ~)o:cyciitlo 
solirc siis car:is 1íiic:is rcct:is gr:il):itl:is siii 
ortlcii nl):irciitc ( f i ~ .  q,  c . ) .  Al otro, iirotlctc 
xral):itlo, ~)crfor:i(lo 1)or tres orificios, iiiio tlc 
cllos 'eiitr:il, cliic se :iliii,aii sol)rc el iiii>iiio 
tli:íiiietrou, Iiizo refcrciici:i 1;. Ki\.ierc." ITtl 
~)riiiicro ~)crtcriccc, c.oii sc~iiriclnd, :il 1I:ixtl:i- 
leiiiciisc I\'. 
41 :i 49. . 1 l i t  i,co t i ( '  I -c i i i~~ ' t  ic. I((tssc~ , 1.c~ 
Iiyzics-tlc-Tny:~, I)or(loii:i, 1:rniici:i). 1.0.; 
iiiic\.c rotlctcs cliic cotiocctiios (Ic ese yaci- 
iiiiciito (se rccogcii ciiico tlc cllos cii la fin. 5 )  
~) ro~c t l e i i  tlc t1istiiit:is ~)rosl)ccciotics rc:ilizntla.; 
cii fcclias y 1)or ~)rocetliiiiieiitos vulornti\.c.s tli- 
fcrciitcs. Así, iio resiilta f:íc,il llegar :i tlcter- 
t~~iii:ir cl exacto ciitoriio ciiltiir;il tIc I:i iii:i- 
yorín tlc cs:is 1)icz;is tliic, I)or sil ciiti(l:itl nr- 
tísticn, liaii sitlo rcl)ctitlaiiiciitc rcl>rotliic:tl:is. 
Si ~)otlciiios cst:ii- scgiiros (le ( 1 1 1 ~  :iIgiiii:i se 
Ii;i!l:ir:r asociutlu ;i los resto> 1iiiiii:iiios cliic cii- 
coiitrc'i 1'. XIassciiat cri I S ; ~ ,  los llaiiintlos tlcl 
i(lioiiic 'crasCii. 
Tres  Iioseeii iiiotivos fixiirados aiiiiiialcs 
j)or :iiiiI):is ciir:is ; :il ti1;o 11 A corrcs~)oi~tlc 1111 
rotlcte de h ciii. (le tli:íiiictro, coii ciiitlntl:~ rc- 
1ircsciit:icicíii tlc iii i  tcriiero cii el nii\.crso y i i i i  
l)O\.itlo :itIi~lto e11 el rc\,cr>o (fig. 5 ,  ( 1 ) ;  el iiiotlo 
tlc tlil)iijursc 105 c.iicriios cii í . 4 ~  ciic:ija l)icii 
cii el cstalilecitlo coiiio tlc cilr.rsl)cctiv;i co- 
rrcct:i~) 1):ir:i 1:is gr:iiitlcs fixiirncioiics tlcl ;Irtu 
~):isict:il (le1 1I:igtl:ilci1ic11sc I I I - I \7 ,  lior Ilciiri 
Hrciiil I,as j0vciiex cierva.; o s:irrios t l c l i -  
iic:itlos sol)rc el sotlctc (le 1;i figiir:~ 5 .  p ,  :iliro- 
vcclinii iiii  tlisco (le1 tilio 11 II .  1Iii(*lio iiictios 
coiiocido es cl tltic rccoxciiios cii l:r figiirn 5 ,  í; 
:iiiiicliic ~)crtlitl:i iii:ís tlc sii iiiitntl, es luosil)lc 
tlciciil.rir cii sil :iti\.. I:i 1):irtc. 1)ostc.i-ior tlc i i i i  
grai1 I)i)\.itlo (iiro 1):lr:i I>. (;irotl y 1:. 1l:issc- 
iint) ; cii cl rc\.. csistcii trazos :ixriil):it1os cti 
series liiic:ilcs tlc difícil iiitcrlirct:icii)ii. 
1:l ti])() I I E  ticiic 1111 1)iicii ~):ir:itIig~~i:i e11 
el rotlctc (le la fixiir:i 5 ,  1 ) ;  (le1 c.ciitro 1);ii-tcii 
110 y:i Iíiicas silli~)lc~s, i110 : l l l ~ ~ ~ i l t i ~ o s  11:1c*c+ 
tle r:itlios. r\1w11:is 1i:i ~)rcst:itlo nteiicicíti :iI 
e.ic1111)lar (le la fixiir:~ 5 ,  c :  1)11(lo : i I c ~ : i i i ~ : i i -  
1inst:i iiiioh S3 tiiiii. (le tli:íiiictro ; 11s  cstr;iiio\ 
grnli:itlos tlc trazo corto 5011 iiitcrl)rctntlo> Iior 
(>irotl y 1l:isscii:it coiiio figiir:iciotich dc iiio- 
ti\.os vcgct:ilcs. 
No  coiiic~itl~ii coii esos ciiico cjciiil~l:ircs 
colncioii:itlos los otros cii:itro (lile 1i:i iii\.cfiti- 
t:iri:itlo - :itlciii:ís - 1'. 1':issciii:irtl : i t i i o  coii 
cortos tr:izos sol)rc el I)ortlc ; otro, ~)crfor:itlo, 
coii ratlicis ; otro, tatiil~ií~ri ~icrfor:ido, si11 or- 
iiaiiiciitacicíii ; y otro, iii;ís cstrolic:rtlo, tic 
fiii:i scccii~ii. Ilste coiijiiiito tlc rotlctch - cii 
1:i iiiscgiiritlnd (le sil prccis:i :itril)iic.ii)ii ciil- 
tiir:il -- tlcl)cr:í iiicliiirsc ciitrc los Iíiiiites tlcl 
1Iagtlalciiiciisc 111 y c l  V I :  tlciitro tlc los 
qiic se t1cs:irroll:i el 1i:il)it:rt fiiiitl;iiiiciit:il tlc.1 
:\1)rixo." 
OO. 1,. C . A I B I T A N  y 1 ) .  I ' I<VI<ONY, 1.a Al l ( i ( / r l r~n(~ .  .S1111 ~ r . ~ c i i r o i i t ,  <r2.) r t i(lrr .~lvit2,s,  .srl\ 11(~11t~rc.\ ( / ' ,~ l r l ,  l':irís, 102S, 
p", 38 y figs. 18-1.2. '
01,  1<1 qii(' se f i ~ i i r a  cn cstc inventario rs rrcogitlo por S o s s i r v i i . r . ~ - l l o ~ ~ ~ ) ~ s ,  1.r I'rilr~~lrthiqitr~ Sicp(:rlrltr 1.11 
I'iri~ovd, cit;l(lo, fig. 2 4 1 ,  I 2 .  1." cita ( I r  E. I < I V I I > R I < ,  S o ~ r i ~ r l l r s  r<.lrrvc.h~s c~ittlrropolojirqirrs rl ptrl<4>ntolojirqtrri 
c1cin.s In I)ordorne, e11 Concreso (!E COPH (Ir 10 ,4,I.'.,4..S., t .  11, 1304, I i r i i .  x ,  n." 3 ,  rs aporta<ln por ~ ) I ~ < ~ H I . ~ . I I T T I ~ ,  
. 4 l t r ~ i i r c ~ l  /'.4vch~~olo~rr prccl r.stor.iqrr p... 1, citatlo. 11;igs. 2 1  1 - 2 1 ? .  1.aiiicnto n o  Iiah:*r potli(lo cori.;iiltar tlirrctani<,nti. 
(.S<. trabajo <Ir 1 t i~i i . r~ .  porqiic tal ro(lctc ronstitiiiria iin caso nt)soliitani<~ntc* rsc<~pcional. 
0 1 .  I l ?  í lc l i i í  las citas a lo.; nucvr rotlctcs (Ir 1,aiiycric I<as~c.: los tlos ~~ririic,ros (-11 ( ; R A z I ~ s I ,  1.'/11./(3 
d(~ll':lntrccc I<t> (/r,ll<r I'/~/rri, citaclo, I i n i .  03t> y a; ( ; I R ~ I I  y \ I ~ s s r r s . ~ ~ .  I.rs .<tit/ion.s (Ir 1'.4gr (111 rc,nnr .... citatlo, 
IAriis. xxi, n.S (,a y oI>, y xxiii, 11.5 7a 7b; I < K I N A C H ,  Rr:prrtoirr (11, 18.4r/ ( ~ r r r i l ~ v , r c i r r ~ ~ ,  citn<lo, p6gs. 113; lo.; 
ciiatro iii;is cita(los por ~ ' A S S ~ ' . ~ I A I < I ) ,  1.r~ roi~~iol l rs  ~ P Y T P P S  d ' l , ~ t i r v i l :  ..., cita<lo, pAg. 5. 1.a~ o I ) s r r v i ~ c ~ o n ~ s  ~s t rn -  
t1gr;ific:i.; sobrr e1 contc.riitlo tl(.l yaciriiic-nto c-r i  SOTNI~VII . I . I : -~<~IXI ) I ;? . ,  I'n\ilrr>n ~I r<r / i~rn l>Ir rqr r r~  1.1 r l r v i ~ i ~ i i l o ~ ~ ~ ~ . .  . 
c~ l t : l ( l o ,  ] % í ~ < .  . < i i - i < l .  
cii iShS il):iii ncc~riil)aii;itlos I)or iiri  corijririto (\ser iiuta 11." 3;) y tlota<lo - cii \.ex tIe iiri:i 
<le c;i>i trcscieiitas 1,itturiiia littorca y (le lns-  licrforaci61i cciitral - de ~)osil)lcs iiiiicscas cii 
t:iiitcs tliciitcs luerforados; y de  ii1i ajiiar 1í- sitiiacióii tliaiiictral. 1-ri largo tiiotivo afle- 
tic0 y Osco clric (Icluc corresl)oiider a1 Aiiri- cado lo criiza cii esa tiiisiiia dirccciOii ; iiiidc 
ii:iciciisc tíl1ico. T:iiiiI)i61i Iiabía (caiiiiilctob cri el rotlctc iitios 6 ciii. d e  diiiiictro. 
iii;irtil, o\.nlatlos, cliscuidcos, pcrforaclos por El scgiiiido (rel)ro(liicitlo cii la fig. 5 ,  (-, 
iiiio o tlos agiijcros)), scgíiii Tj. T. Haiiiy."' al <lol)lc (le sil taiiiatio real) posee, so1)rc iiiia 
I)c ellos, cii iiíiiiicru i~idetcriiiiiial~lc (1)or lo tlc siis caras, iiiia re~)rcseiitacií,ti (le cal)czn tlc 
iiii1)rcciso (le la tioticia y la actiial <lis~)ersióii críl)ri<lo ca>i sólo ~)crfila<la, sol)rc 1111 i i i ~ ~ l e l o  
irrel~aral)le (le la iiiayoría de  los tcstiiiiotiios tlc rodete corrcsl)oiidieiltc al tiljo 111:. I>cl ori- 
tlc la ciiltiira iiiaterial <le C'ro-hIagrioti), re- ficio cciitral 1)artcii Iíiieas rnclialcs Iia:,ta c.1 
cogeiiios cii la figura 4, 11, iitio, ov:ilado, coi1 1)ortlc. I'rocctlc (le las cscavaciotics de  13. 136- 
tlol)le 1)crforacicíii cii iiri cstrciiio. tirlic, eri iy47 , es del 3Iagdalciiiciise I\'.fi" 
5 1 a 53. Ya(-irr~icnlo iic 'I'cr.r.c7-S>z,c íSo- 
Iiitr;, Saoiic-et-I,oire, 1:raiicia). - 1S1 Allate 
1)ricrost 1i;ilIí) ncliií, eii r Sbo, jiiiito a 1111 cs- 
c~iiclcto Iiiiiiiaiio, ( ( i i i i  rico ujiiar fiiiicrario : 
. . . iiii;i \,:il\.a tlc I'cctcii iacol)ciis l~crfora<la y
fragiiiciitos (Ic coiicli:is.. . , dos rodctes de  1)ic- 
tlrn :itra\.csatlo:, ]Por tlos orificios, y otro tlc 
: , e r ~ ~ c ~ i t i ~ i x . ,  . H . ~ '  Toiiiaii~os la cita - q i ~ c  I I O  
Iiciiios ~~ot l i<lo  coiiil)rol~ar -, ~)ciisaiitlo cliic 
acaso I)IIU~;LII cso:, tres caiitos 1)crforados ser 
iiicliiitlos cii la categoría til)olí,gica de los ro- 
tletcs, (le I3rciiil y 1,aiiticr. 
56. . 1 Origo del C'lintcciic (13riiiiitliicl-Tarii- 
ct-(;aroiiiic, 1:raiicia). - E1 ~)etluciio rodete d e  
la figiira 4, g, dcl:c ~~rocc ( l c r  tIc 12s cscnv:i- 
cioiic:, tlc \'. IIriiri cii 1Sh3-64. I'o?cc iiiia 
?cric (le líiieah, iiiás o iiiciios ratlialch. cii- 
I~riciido siis caras.""I)c iiiscgiira croiiologín. 
57. C L L C Z ' ~ ~  de I<~I~ ; ' ? Ic  i\Iuii tes(1~1ic11-Ava11- 
t6s, Ariege, Fraiicia). - 1:. I'assciiiartl :iliitlc. 
a 1111 ((rodete iio acal)atlo, coii 1)erforacióii y 
(le cara3 lisas col1 trazo:, tlc t ra l~ajo  y al~iiii:ib 
estrías))." IIcl~ió hcr dcscri1)icrto I)or el C'oiitlc 
136goiic11, cii torno a I 91 1 .  
54 J. 55. .Ibri,qo tic dlo~itiistrirc il3riiiii- 
ciiicl, Tarii-ct-(;arc!iic, E'raiicia). - 131 la 
tigiira 5,  c y tl, :,e rccogeii dos i~ii~)ortai i tes 
rotlctcs (le chc yaciiiiieiito. I,1 ~)riiiicro fiic 
Iinllatlo cii las I)íi:,cliietlns di1 Vizcolidc <le 
1,astic-Saiiit - J:il, ciitrc iShr y rSb4 ; for- 
iiiniitlo llarte de sii Colcccicíti fiie vciitli(lo, 
cii iSO5, :il I3ritihli RIi1s:iiiii. Se  Ic coiisi(1cra 
(11or iiiin tlctliiccióti tilrol0gica) (Icl JIagtlnle- 
iiicii:,c I \ ' ;  es cjciiilrlar íiiiico, por poseer 
totlo 511 coiitoriio ciii~lado~aiiicritc (leiitatlo 
58 y 59. C'iic,z!ii d i  1,c 1'01 1 ~ 1  I,oiil)eiis, 
Aricgc, Fraii i ia) .  - I'roccdcii (Ic l:is cscn- 
\.aci(;iic.; tlcsarrollatlas cii iqr3  Ilor J .  \7cziaii 
eii el Ilaiiiatlo ((Hogar A))  tIc la galería 1)riri- 
cil)al de la Cueva, cii iiii estrato tlcl Rlngda- 
leiiiciisc IV .  Ilc los (los rc~~resciit:itlos cii 1:i 
figura 7 ,  d J. c., o1)ctlcce el ~)riiiicro al tilw 111) 
(COII lírieas radiales escasa:, scgíiri el otro 
tipo IIII! .  \' el segiiiitlo ciic:ija 1)icii eii el 
IIII, ~~oscycii<lo,  adciiiAs, t1ivcrs:ih Iíiicas iiitlc- 
tcrriiiiia1)lcs stilire iiria (Ic 511s cara?." 
f)3. 1.a cita es ( I r  1;. '1'. I I~aiv ,  1'vl:ri.s de I'uléonlologie Htimuine, I'arís, I X70, p igs  r 70-271; el roclctc sc 
vc cn  1'. ( ;OI~SSI.I~R, L)PV 1Trmensl.h i n  Xlztteleuvopa, Stuttgart, 1<)24,  lini. I X ,  n." 3. 
04. Sospt-clio i ~ u c  tl:,scribirían esos niaterialcs .4. I>i:caos~ 1.. T.ORTET, Elt(des S I ~ V  la sl(ilion prthis- 
I~~vryur /ir Sol~flrr:,  rn .Jrchi7~es du  ,Ilmseum d'Histozre ,\'aturelle de Lyon, t. 1, fasc. 1 ,  I,yon, I 872, págs. 1-30. 1.a 
cita textual la rccogciiio.< de I 3 R ~ c . 1 1 .  y I -ANTIER,  Les Hommes de la IJiervr ancienne, citado, pigs. 314-31.5 
O,=,. Sobre el pririiero, 1.:. CAKTAII.HAC, /.a I'rance firéhistovique d'aprPs les .sl;I>ultt(re.s el les tnoniomenls, 
I 'aris,  1880, pig. 00: f » . ,  .4 (ittide lo Antiquities o f  the Stone Age .  In  /he Depuvtmenl o/ Ijvilish and .Iledzae?~al 
.J nlrqllrtirs. 1 .ori<ircs, 1 < ) 2 0 .  pág. 1 4 1  y fig. 154. Sobre el segundo: la publicación del propio 13. ~ ~ ~ ~ T I R A C ,  L'.4 bvi 
.~~orttuslvtir,  I ~ V I I ~ I ~ I L E ~  (I'avn-el-Gavonne), en L'Anthropolo,+e, t.  56, I'arís, 1951, pAgs. 213-231. 
0 ,  (;. f f .  I.ugirirr, 1-'.4vl et [a  Rt:liglon des Hommes I;ossi!es, I'arís, iyro, p;íg 43 y fig. 30. 
0 7 .  l ' n s s i i ~ ~ ~ i ) ,  Les rondelles percées d'lsltrritz ..., citado, pág. 5 .  
0'4. J .  VILZIAN. I.PS /oyers magda2r'nirn.s de la Grotte du  I'ortrl (Av iPg t ) ,  cn Hz~lletin (le la Soriélf: 1'vc;hls- 
loviqric d~ I 'z- lv ieg~,  t. ix-x, 'l'arascon, 1<)=j4-55, fig. iv 3 y 4;  o A. H E L T K ~ N ,  1i. I ~ O B E R T  y J .  VEZIAN,  La C'IIC?,R 
(le 1.e lJovlel, Zaragoza, 1000. piigs. 13, 2ú y 27. 
0 ; 4 C' i c t . ; - c l  ,\fíis ti'. 1 ril i ~ I : I S  
t l ' I z i ,  I r  I r i ~ i c i a )  -- 1,:is ~~c:i \ . : icio- 
iics cliie 17. I'icttc t lc~; i r r~l lO cii iSS;-i SSc), cii 
el rcllciio tlc 1:i orilla tlcrccli:~ tlcl Arizc, tleii- 
tro tlc 1;i iiiilirc~ioiiaiitc c,ivitlatl tlel 3I:is 
(l'i\zil, Iiaii ~~rol)orcioiiatlo \~ciiiticitico rotlctcs 
( I r  Iiiicso (fig. h ) ,  cliic se Iiaii atril~iiido 
- coiiforiiic a 1;i itlca previa (le 1:i ~)erteiiciici:l 
tlcl t i ])(> ;i csc cstntlio cii1tiir:il - al RI:igt1:i- 
le~iiciisc 11' o iiietlio. Itl iiiCrito (le b i t  tli- 
vril~;icií,ii ~)crteiiccc c:ihi cscliisivariiciitc :i 
l r .  L'li~llot, lhor l;i ciii(1:itIa ~)i~l~Iic:i(:iO~i (le 
los foiitlos (le la ((ColecciOii I'icttc)), del lIiisco 
S;icioii:il (le Aiitiniictlatlcs (le S:iiiit-(>criiiaiii- 
eii-I,nyc, tloiitlc Iioy he Iinllaii."!' 1-Iciiioh ngrii- 
~ ~ a t l o ,  : i ~~ ros i~ i i a t l : i i i ~e~ i t c ,  los roclctch coiiforiiic 
:i 511 ciiti(lat1 til)olo,gic;i. 
Soii tlcl tilio Id\  y I I A  iiii  fragiiiciito tlc. 
Iiiieso l ) l ; i i io  -- ~~v~i l ) le i i ie i i tc  tlc oiiiO1)lato tlc 
cCrvitlo - cliic coiiiciizcí a xer rccortntlo [ .ara 
1:i ol~tciicicíii tlc i i i i  tlisco; otro cliic, jiiiito nl 
l)or(lc, coiiscrvu trazos ocasioiiatlos iti(liit1al)lc- 
iiiciitc 1)(r el corritlo nccidciital tlcl iiistiii- 
iiieiito cortniite coii cliic +e taje') ese tlihco; 
i i i i  rotlctc cliic ~)osil~lciiiciitc iio 1)oscyO Iicr- 
foi-;iciiíii y ciic:ijnrí;i tleiitro tlcl ti110 1 A ; cii 
t:iiito cliic otro fragiiiciito, Ilor el chliozo tlc 
1íiic:is r;i(lialics cliic ostelita, (lel~ih iioriiial- 
iiiciitc tciicr el 1ial)itiiul agiijci-o cciitral. Tbi 
otro, tlel til)o I I A ,  A l .  Cliollot ol)scrva iiii 
lincro trazo <le reliortlcatlo cii toriio a 1:i 1)er- 
foracicíii. lIiciitrn:, cliic iiiio iiilis lia si<lo sii- 
1)iichto 1)or 11. I3rciiil coiiio fragiiiciito tlc i i i i  
1-otlctc iii:i).or ítlcl til)o 1113, ct.11 círciilos coii- 
cCiitricosj cliic, :i1 roiiil)crsc, fiic reiitilizatlo 
I):ira 1:) ol~tciició:~ tlcl actiinl, (le iiiciior tli:í- 
iiictro; ahí 1i:iI)ríaii tlc jiihtific:irhc siis c s -  
tr:iiio3 t ruzos cii-cii1;irc.x csc~. i i  t rico> ; Itosec,, 
atlciii:ís, In l)8cciiliaritl:itl (le i i i i  chl)ozo (le otr:i 
~)crforacióii, li::crniiiciitc I;itlcatln, jiiiito :i 1 ; ~  
rc:il tlel cciitro. 
I)crtciicccii u los tiltos 11 13, 11 C, 11 1: y 
11(; diez rot1,tex. Rii dos los iiioti\.os tlcl 
t i l ~ o  11 1: (;ic:iso (le 11 1)) he :ihoci:iii :I lo> (le, 
rcs~~cctivaiiiciitc, el 1113 y 11 1'. I'iio :ilcaiiz;i 
los 6.5 iiiilíiiictroh (le (liriiiictro; cii 61 ~)iietlc 
o1)scrvarsc ~)crfcct;iiiiciitc el I)roccso tlc :ifiiia- 
iiiiciito (le iiii;i fraiijii 11erifí.i-ic:i (le cnbi i l . !  tlc 
1;i Ioiigitiid tlcl ratlio (le1 tlihco císco (hc,qíiti 
aliitlí cii Iíiicas aiitcriorch al estiitliiir los as- 
~ icc tos  (le tcciiolofiíu tlcl til)()). 
1'1 (le Iü fi,qrir:i 0,  (., iiicoiii~)leto, ~)ittlo ;i1- 
caiiziir los 100 iiiiii. tlc tliriiiictro. Sii 1)crfo- 
r:icií)ii se 1i:illa jiitito ;il l~ort lc,  y Ii:icia cllii sc 
tlirigc 1111 iiiotivo :iflccntlo :iiiil)lio ; he :i~ciiicj:i 
eii foriiin iiotal)le (cii taiii:ifio, eii ciiniito el 
iiioti\.o, y por sil coiiiíiii ~)crtct ici i~i; i  :iI til)o 
I I C )  :i iii i  rotletc - tlcl qiic 5610 hc coiiscr\,;i 
i i ~ i  fragiiiciito - tlc Ilsl::ili11i~c-:lr11t1y (figii- 
ra S, d ) .  Sol)rc e1 1)ccliiclio trozo tlc rotlete tic1 
ti1)o 1111 (íi,q. ( 3 ,  c.),  se (I;III -1Ior ~i1111);is 
caras - sciitl:ic, rcl~rcsciitacioiics, ~iiiii;iiiiciitc 
t1ctalli~t;is y (le es~~lciitlitlo arte, (le retioh ; sc 
Ic ~iiw(leii cnlciilar 11:iht;i SS I I I ~ I I .  de tli:í~iictro 
:il ejc111~~1:ir coi i~~)Ic to .  1<1i la fi,qur;i 6 ,  ti y 1,  
rccogciiioh (los frn~iiiciitos tlc rotlctcx -- tic 
taiiiafio ~iic(liaiio - cliic ohteiitiiii ~)ccliieli:is 
ii~:ii-cah gr:il::itl:is, :iI 1~;ircccr (le i ~ i i ~ ~ o ~ i l ~ l c  ~ I I -  
tcrl~rct:iciOii. Al. C'liollot cree (iios 1):ircc.e tiiiiy 
correct:~ sil tesis) \.el- cii 13s (le1 11riiiiero 105 
iiiotlos 1i:il)itiialcs tlc rc1)i-c~ciit:ir el ~)cl;ijc (le 
los Kr:iii(lcs Iicrl)í\.oros tlcl 1):ileolít ico srilrc- 
r ior;  lo> iiioti\.os tlcl sc,qiiiitlo - t l i~ l ) i i c s to~  
coii ,cr:iii ci!itl;itlo - 110s rcciicr(1:iii 111s cliic 
o.;tciitn i i i i  fr:ifiiiiciito (le Iiiicso rccogi(lo cti 
t .  S010 (los ro(lctcs, sobrc 10s vriiiti~inco <1ritx iii~t~ntariiiino~, no so11 colacionatlos por 11. ('liollot: c.1 cliic 
sc ciisto(lia cti el pr<liicfio Rlusco Jlonohráfico del Jlas (l';\zil y riiio iii;is, cri VI 3liisro (Ir S;iitit-(;cr~ir;iiri. ;ica?o 
procrtlrntr (Ir algiiri;~ otr ;~ csc; tvaci in,  q i i i z i  l;t dc I i .  Hrcriil r n  i ~ o i  y i (  or - tliir Iia sitlo rccogi<lo cii los gratitlcs 
corpiis tIcI hrtc I'alrolitico, y;i citado, (Ic 1'. ( ;HAZIOSI  ( I in i .  O O ~ ) ,  C H .  %IJI<VOS ( l i i in .  ,385) y .\. I . I ; I~OI-( ;O~.HIIAN 
(Iinl. 247). 
:.o.; cIc 1 ; ~  ('olccciOn I'icttc soii cspiicstos por C t i o i . i . o ~ ,  .llt<sr!r c/c,\ :11:1,(/iir11'.\ .Vrilrorr(ili.r.... cit;itlo, 1';- 
hinas r3.l ;i r o j .  IIcs eso.; v<>intitri.s roclvtcs shlo (los 1i;il)i;in sido ;tntcs ~>ul>lic;itlos coiiv~~ni~~titr~iicntr: ; si (-1 fai~io?o 
(Ir la.; rcprcsrntaciories (Ic antropotiioi fos ( f in .  O, a ) ,  por Ii. I)iic.r~ir, (;Y(II '~IIE (11í .111is (l':I:rI rl Slnlrtrllr\ dr  .Iloilo~i. 
r n  I~t~Ilr!tv~ (11, l ( t  .So(.i~c/r: (/',~lwth~opoIoqr(~, IJ;iris, I ~ o : ,  págs. 771-771; siril(lo i%sc iiiisnio rotlctr e1 único qiic cl 
íitil rrpcrtorio tlc S. I < I ; I S A C I I ,  I~'~~p~i,loiv~ C/C I'.4vt C ) I L U ~ E Y ~ U I I ~ ,  pAg. I 4 7 .  rrcogc tIc cntrr los < I c I  J!as tl ' . \zi l .  \. el 
otro roilrtc (tliic ri-pro<liiciiiios rn la fig. O ,  b) tamhiín publica<lo yor 13. l'iii.i..i.i;, /.':Ir1 pr~titlrrt2/ 1 ' 4 : ~  (Iii rcnnr8, 
I'aris. 1007,  I r i i i i .  xc.vii, fig. 7. 

iiii iii\.el ;izilicii?c tlc 1:i C'iic\.;i \,izc.;iíii;i (le 
:\tsct:i.:" 
1'1 frnniiiciito tlc gr;iii rotlctc coii el gi-;i- 
l):itlo 1)or ;iiiil)us car:i> tlc iiii :iiitrol)oiiiorfo hc 
rccoxe eii la tihiir:i h. ( 1 .  SO coiiscrv;i i i i i i , ~ í i i i  
ititlicio tlc la ~)crfornciOii cciitrnl, iii 11oscc 
tiiiircns tlccorati\.u> siiiililc5 tlc iiiii;:íiii til)o. 
S o l ~ r c  iiii;i tlc siis cara> - sCgíiii iiitcrl)rct:~cií~ii 
(le 11. 13rciii1, 1,. li.  Soiigicr y I i .  I<ol)crt ---  
se Iiullnii siil)crl)iichtoh ((iiii:i figiiru 1iiiiii:iii:i 
ciiiii;i.;c;iratla 1111 crocliti5 tlc c.:il):illo y I I I I ; ~  
11;it;i ;iiltcrior tlc 030, l)rovi~t; i  tlc 5115 g;irr;ih~). 
I < I I  I;I oti-:i, o l ;~c r \~ ; i~ i  1,. C;il)itaii, 11, 13rciiiI 
\. 1). I'cyroiiy a ((iiii tIniiz:iiitc coii c;ilicza (le 
O ~ O ~ I ,  ({ser Iiiiiiiaiio visto tlc l ~ z r f i l ,  itifrílico, 
cliic 1);ircc.e tlniizar o sa1t;it. uiitc 1111 oso tlcl 
( I \ I V  110 (liietla hiiio IIII;I 1):it:i ;iiiterior tliri,qitl:i 
Iiacin hii ~ ) c c l i o ~ ~ .  1'. I'ictte - iiitrig;itlo Ilor 
el c5c;i50 nil)ccto 1iiiiii;iiio tlcl iiitli\.itliio - 
Ilc,gí~ ;i siigcrir cliic ese xr;il)ntlo 11rcl)rcceiitc 
I I I I  iiioiio ;iiitro~)oiiiorfo \.cciiio tlcl ~~itIicc:iii- 
tlirol)~is, 1115s 1)rí)xiiiio ;il 11o111l)re ( 1 1 1 ~  los (1iie 
c.c)iiocciiios.. ; 1)ostci-ioriiieiitc se iiicliiiíi Ilor 
511 iiitcr!)rctacií)ii coiiio tlc iiii t1ariz;iiitc eii- 
~ii;i!-c~;irü(Io coti I I I I ; ~  c:iI~ez;i t1c a~iiiii:iI." 1.11 
cii:il(liiicr c:ico, la 1vicz:i - e011 iiii (1iAiiict1-o 
cliic l)iitlo ?cr tic oo i i i i i i .  - co~iht i t i iy~ c;iso 
~i1isoIiit:i1iiciitc origiii:ll ciitrc 105 coiioiitlo.; cii 
cstc iii\.eiit:irio y iiiio tlc los iii5s sii,qc!-ti\.os 
tlcl arte ~);ileolític.o. 
1:ii 1;i fi,qiir;i h ,  11 ?c rel)rc.ciit;i i i i i  rotlctc 
co i i i l~ l~ to ,  coii 1)crfor;icic')ii cciitrul ; iiii:i tic 
hii. c;ir;is ol)ctlccc :i1 t i l ~ )  11 11, iiiiciiti-ti* cliic 
1;i otra corrcsl)oiitlc ;i1 11 1:. I:l iit aiiil)o)l tlc 
iiii;i J. otr:i c1uetl:i ciil)icrto I)'or iiiin tIol)lc 1íiic:i 
(lile lo c.riiz:i tli;iiiic.tr:iliiic~~tc y cc 1iall:i flkiii- 
(~~c:i t l ; i  - cii tlirccx-i011 ~)crl)critliciilnr - 1)oi- 
otr;is hiiiil)lch, :il iiiotlo tlc lo5 ~~ir; i lcloh cii i i i i  
x lo l~o : cst;ih líiicnh boii rcct;ih cii iiii:i c:ir;i 
y oiitlii1;itl;i~ eii 1;i otr;i. So coiiocciiio5 iiiiixíiii 
otro cjeiii1)l;ir tIc rotlctc cliic 5' lc ~)iictl;i 
:i1:rosiiii;ir til)olí~~ic;iiiieiitc. Coiiio hc iiitlicc'i, 
o e I a l l :  r o i  o 1 .  C'liollot cii sil 
Cnt5logo tlc 1;i C'olccc~iOii I'icttc. 
85. C'r(c'.i't~ iIc's Ilici.l>otrs 'I,chl)iigiic, :\lto 
(;;iroii:i, 1~r:iiici:~). - I'roc~c(lc~ (le 1;ih c sc ;~v :~-  
cioiicb n l i í  rc:iliz:itl:i~ Ilor I i .  tlc S;iiiit-1';aric.r 
1111 tli5co-c~oln;iiitc, f;il)ric;itlo cii ciicriio tlc 
rciio; sc ;i~)rosiiii;i 1)3st;iiitc ;i1 tilio tlc rotletcs 
iiiás siiiil)le ( f in .  ;, O ) ,  ;I 1)ch;ir tlc ~ I I  te11(1~11ci;i 
g1oI)iil;ir. '' 
86 y X7. C'cle,,i~(~. ( ; O I ~ I ( ! / I I I  ~ ( ~ o i l ~ ( ~ : i i i -  
I'oligiiaii, ;\lto (;:iroii;i, 1:r;iiic~i:i). -- I,o> 
(los rotlctc.; (le 1:i fi2iir;i ;, ,g y i ~~i.oviciicii 
tlc 1:ih csc:i\~:icioiic5 cliic nl i í  rc;ilizO 1'. I'icttc 
el1 rS7 i I'iictlcii - til)olO~ic~;iiiiciitc, coiiio, 
Iiicicr;i 11. 131-ciiil - tlntarw cii el 1l;igtlulc- 
iiiciicc I V .  
Ilcl ~)riiiicro ;il)cii;i> hc c*oiiscr\.;i iiii tercio 
(le s~il~erficie ; 11oscc ;iI,q~iiios c:it;ilIc~ 11or el 
l)ortlc, 5cxí111 el t i ] ) ( )  1111, y ,  sol)rc 1;i 5iiI)cr- 
ficic tlc sil.; c:ir;is, tres iiioti\x)s liiicalcs ;il:ir- 
(=;i<1oh coii\~crgciitc5 -- 1 l I lO  t1c c~llo5 ;ifIcc~1(10. 
1'1 otro, coiiil)lcto, coii Iíiic;iz r:itli:ilcs iiiuy 
claras ~~artici i t lo tlcl orificio c.ciitr:il, iiiotiví) 
1;i iiiter1)i-ct;ic.ií)ii Iior I'ictte tic tot1;i 1;i csl)c- 
cic til)olí)~ic:i coiiio siiiil)oli~iiio tlct rcprchcii- 
t;icií)ii so1;ir."' 
88 :i 90. C ' r r < . ~ ~ r c  1 .oi111~~1.  (1 /,oilcl 
( I o r t c t  o 1 i r i 1 1 o  r i ~ ~ c i ; .  - .\<.a- 
11:itl:ih s i i ~  ~sc;i\.;icioiich cii 1;i c~i-~.;iii;i C'iic\.;i 
tic (;oiirtl:iii, tlcrliccí 511 ;itciit~iOii 1'. I'icttc, ;i 
1);ii-tir tlc I S ~ ? ,  ;I 1;i tlc 1,ortlict. 1)e 5115 trii- 
70. 1C1 tc.iii;i (Ir 10s eoiivciicit)nalisriio~ iiitc~rl>rc~t;iciíii (I -  los fl;in(os ( l e >  los anitii;ilcs ( t l t -  ht~tl>i('iitc'h- 
prc-rs, por 1111 l;iclo. y tl<. lo.; gr;lii(l(.s vrrtrl)r;i~los coti siis pilositlatlcs, 11or otro) ~>iic<lr vckrsr <Ics:irroll;itlo y roii 
tlivrrso.; rjttiil>los en l .  I < : \ H A S I ) I A H . ~ S .  .4v/r I'(11rolitrro 1-11 1n.i I'vor~i~ii r ( r \  I'osco~rgcr(/(~.\, cti I'vol~lrt~rr~\ dr I(i IJr~*hi.\- 
tovin 1, dr la I<tnolr~gi(c I.~r.iro\, I';iiiil)loiia, i c , t > o .  pigs. ,50-00. \lii iiiisiiio S<% r<s(.oxr irti lix. i~c) e1 <.j<~iiipl:ir t lv  Atrc,t;~ 
( I I I C  p1111Iicí1 .  1 1 .  I I K  I~:\R,\sI)I.\R.~s, I . ~ ~ ( I I , ( I I ~ I o I I ~ . ~  , ~  :I/.rrt( , For~í~r /100o), l3iIl);iot I O ~ ~ I ,  fig. ISC .  
7 1 .  l,;i Iitcr;itiir;t i~iiport;i~itr sobrc c.se ~~jriiipI:tr (11 I ' I I < T T I < ,  (;r(/í,~r;c (/II .11(15 1/'.4:rl ..., cit:i~Io (e011 (I~I~iijos, 
e11 figs. I y 2 ,  <Ir rii;111~1 ( ,. 1 1 ,  I~RI<(.II.); H .  I ~ u K ~ . I I . ,  1 , .  ( ' . ~ i ~ ~ ~ r . \ s  v 1 ) .  I'~<vi<osv, 1.1f.i ~ ~ ~ ~ I I I I ~ I ~ ~ ~ I I ~ ~ . ~  II(.V I<I,:II-i 
( I )oYI / I I~ I I~ ) ,  1';iris. 1 1 ) 2 4 ,  piqs. 103, 1 1 2  y I 1.3, y l i x ,  07; 1 1 .  I ~ I < K ( . I I ,  l.. I C .  SOI.(;IKI< y l < .  l<oi<~l<.r, 1.1 ~ ~ I ~ I . ~ . ~ o I ~  
0 1 1 ~  0 r t v . i b )  (Ir 10 g ~ o / / ~ ,  (it* 1.11 I.(t(,/lr, G .411i(//, r/ lrol/r,i (/ot~.\ /'(ir/ iv11tli 0-1.(111/(/1,rr(/irr orl r~/rnt(/l, CII 1~1~llrt111 (ir 11 
.Sd1 f t t~ :  I'v(~111,dorrqi~r (ir I':ív~Cgr, t. S I ,  'Sarascoii, I O , ~ O ,  piqs. 4 4  y 4.5; y ( 'IIOI.I.OT, .lIr1,5,:1, 011.t .~ l t~ /~q i t~ t~ : .~  .\'II!III- 
tinlc* .... rita<lo, pags. '84 ;1 2x7. 
7'. 1.0 rcpro(liicc I.i.<ji.i<.r. I.':Ir/ 1-1 lo H I : ~ I ~ I I J I I  . . . ,  citatlo. 1 ) ; ~ .  1)' Y 11:. 40. 
7.3. ('~iol.i.wr, .llic\,:r (ir, ..í~~tryicit(:a .Yolro~f~rlrs.. . ~it;itlo, p;í~h. 0' y 0.3. 1.~~3 i<l<.;~h c1c li. I'il.1 11,: 1 1 i i <~c l t~ l i  
\.rr.w rn la I3il>Ii11;r;ifi:l (III<-  rrco~iiiio5 en la nota r i .  i S. 
I~i joh : i ~ ~ i i í  ~.i~t.cctlcii lo- tres rotlctcs tlc* 1;i 
figiirn ;, 11. í y Ir. 13 ~)riiiicro corrcsl~oiitlc 
ti1 ti]") iii:ís elciiiclitnl, I A ,  liso y bi i i  1)crfo- 
r;iciOii. Al 11 1; ~)crtciiccc~ l (le 1:i figiirii ;. II 
coii di\.crs:is líiiens fiii:ib 5ol)rc iiii:i tlc 511s 
c:ir:is, tlc tlifícil iiitcrl~rct:icií~ii. 1'11 t:iiito tliic 
el fr:igiiic:ito tlc rotlctc tlc la figiirn ;, f 1)i.c- 
hciit:i solxc 1:i cLir:i cliic se rclirotliicc 1111 1110- 
o 1iie:ir o c o ~ l e o :  serie tlc t i \ ' ) )  
ciiiii:irc:itl:is ciitrc (los Iíiicas, cti iiic<lio tlc 
11osiI11c~ 11:iccb (le r:itli(,b. Sc 11:iii tl;it:itlo CII  el 
3 r : i , ~ t l : 1 l ~ i l i ~ 1 1 ~ ~  I\'.' ' 
91 . C'rrc';$tr dc . l ir rc>tisti ,I i l3;i~iii.rcs-(le- 
I i o r r  1 i r i i c o  1 r i i : i .  Itii el 
estrato iiictlio tlel rc l lc t i~  tlc la C'iic\.a rcco- 
gicron E. y C'li. I:ro>hnrtl cli rS;o el rotlctc 
(le 1:i figiir:~ j ,  1.. Itl c*oiiteiiitlo (Ic ese c~tr : i to  
l~:irccC ciil~rir (le1 ~I : ig t I : i lc~~ic i i~c  11' :il 1.1. 1,:i 
l)icza ( 1 1 1 ~  tios iiitcrch;~ I:,.rIc~~cce :i la cate- 
goría tlc los rotlctcb tlc .-iil)crficic li4:i coi1 
sil ~)crforacií~ii tlc~~l~lni.;i(l:i ji iito :il I~ortlc :
'1'il)o 11 1.'; 
92 :i 95. C'ric.;*ic 11c I : s ~ ~ r l ~ c ~ ~ y ~ r c ~  (Ariitly, 
: o  I i r i ~ e o ,  I r : i ~ c i .  - II. I'icttc tr;i- 
.3 3 l ~ ~ s ~ \ c ~ l o  l<  \I<:\Sl)l \l< i x  
l);ljíj cztc y : i~i i i l i~ i i tc)  :i l):irtir dc 1s;~;. I)c. c ' : l t : l ~ o ~ ~ t ~ o  el ~011~1111~0 - z i ~ i l ~ c i l t ~ o  z i ~ l l l ~ i r ~  
sil.; csc.a\.:iciolic. I)roCc(lcii 1 0 ~  cii:ltro tc.htiiiio- 1:ih iiiiziii:is itlc:is tlc H .  Ilrciiil, tlc :itciitlcr :i 
llioC) (le rc>(letcx (le la figilr:i S. S,  ti es 105 I)iiros 3zlic~tO.; t l t .  eiiti(i:iti til)oií)gic:l el1 
i i i i  f r ; l g l l l c ~ ~ t O  (le Iiiic.;O ( l i le  (lc.l)ií) roiii,)cr:c :iiizciicin tIc los iicccs:irioh criterio> dc cfivitlcii- 
c,irzO 1:i cl;ll)()rnc~ic')ll iiii tli.;c,o cia cstr:itigrhfic:i (coiiio 1):ir:i los iii:itCri:i~cs 
(le1 1l:is tl':lzil, (;oiir(l:iii y 1,ortlict) e11 el 
;\l:igtl:ilciiiciisc IV .'" 
96. \'(iri~tiit,ti/o tic .Yiiiri/-.llir/~c.I ,;\riitly, 
l o  i r i ~ c o ,  1r i1ci : i  1 .  - I)cl y:iciiiiiciito 
cii ciicv;i hitiiatla lu jo  1;i Cn1)illa (le cs:i ;itl\.o- 
caci0ii ~)rocctlc iiii oiiií~~~!:ito lc rciio Ii;ill:itlo 
I)or Alascaraiis, sil csc:i\.a(lor, cii rSSS. I)osc~a 
los liiiccos correz~)oii(lie~iitc~ :I 1:i Iiiiclla (le 
ti-cs tli.;cos cliic se le cstrajcroii. Ciil)oiic iiii 
iiiil~)rtnritíhiiii(, tcstiiiioiiio 1i;ir;i el cztiitlio tlc 
1:i tcciiología tlc*l ti1 )o. 
1;s 1)ohiI)lc (lile hV 1i:ill:ir:i :iln6ii tlizco f;iI)t-i- 
c:i(lo cii esa ciic\~ccilla, I)cro iio tciiciiios iioti- 
cin coiicrcta tlc cllo." 
07 a 1\32. ('ilí,i,(z tit. 1.~11i1ilz (Iztiiritz- 
S n i ~ ~ t - I : i r t i ~  l r l r o i c ,  1l:ijoz I'iriiicos. 
T:raiicia). -- Solm iiii tot:iI (le (1iiiz5 111~tlio 
cciitcii:ir tlc rotlctez proc~ctlciitcs (le 1:i iiiil)or- 
t~iiitc cst:ic*ií~ii \.:ihc'o-fr:iiiccz:i, Iiciiios rccogitlo 
cii las figiiras o y ro 1:i rcl)rcsciitncióii ,grlífic:i 
tlc 1:i iiinyorí:~; y ,  eti cbztc iiivciit:irio, la c,it:i 
escrita criniitit:iti\.n tic los coiicrct:iiiiciitc r e c -  
ti:itlos. 1u)r 511s tlczc~i~l)ritlorc~, I I I I  tot:il tic 
I:ig. S. - I<o~lt-tt-.; <1(, 1;i cii(.\.;~ t l t s  I< . ;pn l i in~ i i e - . \ r~~( Iy .  trcilltn y 5c.i~. 
I,:iz cscn\~acioiies (lea Ihtiiritx sc rc:iliznroii 
iiiiiy sciiicj:iiitc :i iiiio ~)roc.etleiitc tlcl 1r:is I)or 17. I':issciiiartl, ciitrc ic, i ,; y 102,; ; y Iior 
tl'iizill. 1,oz cjciiil)l:ircz tlc 1:i fil:iir:i S, 11 y c I i .  y C. (le S:iiiit-1';ric.r ciitrc io2S rojo cii 
sea iiicliiycii cii cl tilio 11 :\ : 1)osccii :iliiiiitl:iii- l:i S:il:i tlc S:iiiit-;\Inrtiii, y tic io ,30  n 1~135 
tcs Iíiie:ih fiii:iz, cii totl:is tlircccioiicz, 4ol)rc e11 1:i lI:ii~~:itl:i c;r:i~l S:il:i. 1,os rotlctcs iiitcrc- 
'11s c:ir;is. sntlos se rcconicroii cii 1:i 1):irtc siil~crior tlc.1 
1.1 fr:i,~iiiciito (le 2r:iii ro(1ctc (le 1:i fig. S, í I  Ni\.cI I<: (le l:i 11o111~11c1atur:i (le I':izzciiin~rl, !. 
1)iitIo :ilc:iiiz:ir I)icii los 10.5 i i i i i i .  (le t1i:íiiictro; cii 105 ((1st. 1)) ((;rnii C:ila) y i(S.1.i) (S:il:i tlc 
scrí:i cl iii:iyor tlc los coiiocitlos; ~x)scc iiii C:iiiit-1I:irtiri) (le los $:iiiit-I'6rier. I'ertciic- 
i o t o  : f I cc : lo  lo11 i t11 i i1 : i l .  c 11: ceii, siti tliitl:i, :i1 1I:iqtl:ilciiicii~c 11ic.tlio.'' 
1 l c 1  1 . l l l C \ s l l C l ,  1 1  l l l l / t  1 / 1 / 1 1  1 1l ífr l l .s  /', 1 1 1  lrlli:l, I n r i  1 ,  f .  1 1 7 .  
Ví.asts. atlerii;ls, S ~ s s ~ ~ v i i . i . i ~ : - I ~ o i ~ i ~ i : . ~ ,  I'osrlr~itr slrnl~prriphiq~c~ rl cliroi~olo~~r ..., citntln. 1);ífi. 45. 
70. ( ' i~)i.~.o.r. Ilrr\c:~ r/ps :l~itrqitilr:.s iYnlionoles ..., citntlo. p;í,gs. I O O  n 201. 
77. 1:igiirn Iioy t n  In Colc.ccihri del lliisio <le Snint-(;rrniniri. con rl 11. 5040.. 1.0 r(.co;:ió E.  I ' I I ~ T T I < .  
l.'.4vt pent//~nl 'icrl! //~c vlzizn~, ,  l'nris, 1007, l;íri~. x( , ,  n."  0: ('iio~.~.n.r, .111c~Cr 1l1,s . 4 ~ 1 1 1 ~ ~ 1 1 1 1 1 ~ . ~  . V ( l ~ o i i ~ ~ l c , ~ , . . ,  (.itaclo, 
prig. ! < , N .  ofrt*cc. tlc í.1 (los t.xcilvritc~s fotogrnfins. 
7s. 1.n. i i i t~ i i i í~r i ;~ . ;  ( Iv crcnvnci<;ii tlontlc s1. r<-cogicroii c'oi Iinll;iigo.;, c<in In .;iifi<.i( ritr (1t~sciipciÍ.n y vxcr- 
I<.ntcss rc~[)ro(liicci<~n<~s: I < .  I ) I C  S~i!cr-I 'i: .~iic~. 1-0 (;rolle d'lsl~trilz. 1. 1.r .Ilr~~d~~lr:tiirtz 111, l« .4'rille rlc .Snitit-.\lrtrllt~. 
r=ri .4rl./11:~i / / e l'lt~.st111tt 1e l ' i i l ~ ~ o t i l ~ ~ l o ~ ~ ~  l/iotl/ii ie, riicn~nrin n.' 7, I'arís, I<).{O (vvr figs. 52 y 7N, y Ihni5. V I  y V I I ) ;  
f ~ ) . ,  1.0 (;~ot/r /i'I<tllvl/:. 11. .lr/~gl/~~l~:t~~rti (/r 10 ( ;r / i t~d~ .</il/f, ihri .~Y(./II~V>.\  / i t ,  l'/ti /it~tt ( i c  lJ(i/(?~tlte~l,~git //c(t ~uitl~, 

hctiialiiiciitc los iii:itcrialcs tlc Istiii-itz sc 
1i:ill:iii rc1)nrtitlos ciitrc el lliixeo S:ic.ioii:il tlc 
:\iiti~iictlntlcs (le S:iiiit-(>criii:iiii-cii-I,:i~~c, el 
i\Iiisí.c I!:i~cliic y cl ;\liisciiiii t1'IIistoirc N:itii- 
rcllc tlc Ilnyoiiiic, y 1;i Colcccióii l):irticiil:ir 
(le 1;i Co~itlcs:i-\~i~itl:i (le S:iiiit-l'í.ricrl e11 
llorigiiy. 
1'11 la S:iI:i (le Cniiit-1l:irtiii K .  (le S:iiiit- 
1'í.ricr reconií~ iiii oiiihl )lato coii (105 1iiicll:is 
tlC rotlctcs tiiic tlc 61 xc estrajcroii. 
C i i i c ~ ~  rotlctcs 1i:iri hitlo f:iliric:itlos a 1)artii- 
(le cnritos (le 1)ictlra ilos tlc 1siiir;tz casi biciii- 
I)rc soii (le nrciiisc:~) ciiitlntlos:iii~c~~tc :ilil:iii:i- 
(los. Sc ncoiiiotl:iii cii totlo :il i i i o t l o  c1ciiiciit:il 
libo, coii ~icrfor:icic'~ii c~iitr:il, tlcl ti110 II:\ ; 
así COI110 l)a5t:llltc5 t1c los <le I111eso: 11I10 
corrcslioritlc :il t i ] ) ( )  111 coii 11crfor:icicíii 
1:itlc;itl;i; eii c t c  caso, xitiiatl;~ sol)rc iiii:i 
orcjctn o ~:ilieiitc el:ilior:itlo :i ~irolhsito.  1;iio 
ticiic tlccoi-:icií)ii r:itlial ciiliriciitlo xiis c:ir:is. 
O t r o  fr:igiiiciito 11iietlc nliiic;ir~c jiiiito :i los 
til)os tlc iiiíiltil)lcs líiieas c~oiic~iitricns cii 
toriio :i I:i 1)crforaciOii cciitrnl. 
A los til)os 11 1) ( f i ~  c), ( '), 11 1: (fig. o, 11 
/ ) ,  c5tc coii v:iri:is 1íiic:is coiicCiitric:is) y 
111: coiiil)iii:itlo coii otros jeii la f in .  e), 
c ~ ~ i i  111;;  cLii o, t i  coii el I IH)  se nii:itleii 
otros i-otlctes (le ~~cciili:ir t1ccor:iciOii. r71 (le 
1:) f i ~ .  o ,  t r  coii fcstoiics ~~iiiiteiitlos; el tic. 
1:i 0, (. co~ i  iiii coiiil~lcjtt c~csc:ilcriforiiic,> ; y el 
tlc 1:i O ,  I i  coi1 iiri:i tlecor:iciOii radial :ilgo 
rcC:ir~:itl:i. I~cs~:r:~ci:~tl:~i~~c~~tc, :il 1i:ill:irsc iii- 
coiii~)Ictos e11 511 iii:iyorí:i, 110 e5 11osiI)Ic :il)cr- 
cil)irsc tlcl c:ir:íctcr rc:il tlc. tlic1i:is tlccor:i- 
cioiies. 
Al ti1)o I I ( ;  corrc~l~oii(lcii los fr:i~iiiciitos 
r c~~rcse i~ t : i~ los  e11 l:i fig. 0 ,  i ,  1: y ; (;itliií coi1 
iiii cstr:iiio ,gr:il):itlo -- iiicoiiil)lcto l.or rotii- 
r:i - (le :ilho cliic 10.; Siiiit-1';ricr xiiliiisicroii 
i11i;i zar\):\ :iiiiiii:~l ? ) .  1<ii 1:i figiirii o, 1 ,  so1)rc 
i i i c t l i o  rotlcte (le 1)crforaciOii iciiti.:il, sc 01)- 
r el gr:il:ilo - I c 1 1 1 : i  c r  - tlc 1:i 
c.:il)cz:i tlc iiii 1)isoiitc (tlc t i l ~ )  :ilgo c.cliieiii:i- 
tiz:iiitc, :iiiiitliic coii ciicriios y 1):it:is cii <.o- 
rrcc>t:i 11crs1)cctiv:i) y ( l e  ti11 c~:il):il10 (le floj:i 
c:ilitl:itl :irtístic:i. 1,os cii:itro rodctcs fiieroii 
ol)tctiitlos cii 1:is csc:i\.:icioiics tlcl iii:itriiiioiiio 
S:iirit-I'Crici- (1; y 1 ,  cii 1:i S:iI:i tlc S;iiiit- 
1r:lr-tiii ; los otros (los, C I I  I:i ( ; ~ : I I I  S:I~:I) .  
I)c (105 csl)lí.iitlitlos i-otlctcs ticcor:itlos I)or 
: L I I I ~ I : I >  e:ir:ts coi1 rc~)rcse~~t : ic io~ics  tlca reiios 
- (le I)iic~i:i c-:ilitI:itl :irtí>tic:i - :11)~11:is 110s 
(111~tl:i11 fi-:ig111ciit(~5 I I C  11criiiit:iii (lcscifi-:ir 511 
co:i tciiitlo coiiil~~osi ti\,(). I'iitlicroii :ilc¿iiir.:tr 
:iiiil)os 105 ;.; i i i i i i .  tlc tli:íiiictro. 111 (le 1:i 
figiii-:~ 1 0 ,  t r  fiic Ii:ill:itlo 1n)r 1':isseiii:ii'tl ; :i I I I I  
l:i(lo :e olisci-\.:i I:I 1):irtc iiifcrior (le 1:i c*:iIic~.:i 
\. 1):it:is tIcl:ii~tcr:i~ (le I I I I  1 - ~ I I O  ; :il otro, sOI(> 
(los 1):it:is tlc csc iiiisiiio cí*r\,itlo. 1,I:iiii:i 1:i 
:iteiicií)ii l:i 11resciici:i :iiiiI);is L1:ir:is (le1 
rotlctc tlc sciitlos iiir.ti\,os cii zi~z:i ,q cliic 11;ii-e- 
ccii rcl:ic~ioii:irs~~ tlc :iIgíiii iiiotlo coii 1:i figiir:~ 
tlcl :iiiiiii:il."' I < i i  t:iiito cliic el otro rotlctc 
fr:igiiieiit:ii-io (1)rocetlciitc tlc 1;i Craii S:il:i, 
csc:i\.. Siiiiit-I'Cricr ; fig. 1 0 ,  t i )  ofi-cce :i :iiiilios 
1:itlos I:i rc1)rc~cciit:ieiíiii t l c  1:i 1r:irtc :riitcro<ii- 
1)crior tIc cal~cz;is t lE rciios, ciiitl:itlo~niiic~itc 
~r:il):itlos eii 1íiic:i fiii:i y iiiiiy scciir:i, tlc iiii 
  as tilo 11:ist:iiit~ ~ ~ I I I . ~ : I I I ~ C  :ll ~jc11111l:lr ( e1 A ~ : I s  
t I ' i \~ i l  (le l a  figiir:~ 11, c .  
l j i i  1:i figiir:~ io ,  Iior f i n ,  se rccog~ii  f i - n ~ -  
iiiciitos (le rotletcs (le I~iicii t:iiii:iiio. ~~oscctlorc* 
tlc rcl)rc>ciit:ic.ioiics figiii-:itl:ih :iiiiiii:ilcs. I'ro- 
t.ctlcii (1'. 1:i (;r:iii C:iI:i (csc:iv:icioiic.; Snii i t-  
I'cricbr). Jrii 1:is (105 c.;ir:is t l c ~  1:i fin. r o ,  (. sc 
c,oiiscr\,:iii, rcsl~cc.ti\~niiiciitc, 1:i 1):il-tc iiifcrior 
(1'. los ciinrtos tr:iscro5 y i1cl:iiitcros tlcl rciio. 
1'1 fr:igiiic~iito ( 1 ~  111i~so I I I I I ~  111:iiio (Ic  I:I figii- 
r:i 10,  11 11:i yi(1o r : i zo~ i :~ l ) ! c~ i~c~~tc  iiitc~-~~ret:itlo 
I)or R .  (le 5:riiit-1'í.ric.r coiiio iiii trozo tlc cr:iii 
riicriioria n."  1 7 ,  l';~ris, 1930, figs. 42, 5O, 5 8 ,  02 y (1.3, y I ~ I I I .  V i l ;  ~ ' A S S I C ~ ~ A I ~ I ~ ,  1.11 ('(l!'t~r11(> ~/'l.!l~fr!lz i , ~  / '(I?~< 
]jct,sqice, I'arls, 1044, f i ~  33 y IAiii. xxv. I-ri I % A R A N I I I A R , ~ S ,  1:L I'~~lcr~t~tc..iolíiiri~ ( i r !  I'rrori,o Or,-idt,111(11 ,... <.it:i(lo. 
pAgs. 4 3  a 80 y 4 2 1  a 4 2 4 ,  sc Iiacc tina visihn tlc conjiinto (Ic la rstr:itigrafia <Ir% Tstiiriti y S(* la v;ilor;i. 
7,). 1.a asociaciiin (1<. zigzngs Iiorizontalc~s ol>rr rcprrscntacioric.; tlc fihiira.; :iiiiiii;il<~s I;i 1i< ~iio.; ol).;rrva(lo 
- cn rl arte paric.tal -- criizanilo el ciirrpo (\e al~iinos l>i.;onti.s g~;il>atlo.; tI<- la. ('iii%va tlc 'l'roi.; I:rircs; t~ i i i zh  
corrcsl>on<la iin convt~ncionalisnio (Ic despiccc tlrl voliin1c.n tlcl ciicrpo o n iiii iiitt,rito tl<* rc.prcsi~iit;iciiii t l v  I;L 
tlivrrsa calidad tlc las pilosi(la(lcs tlcl cucrpci <Ir csos anininlrs. 1.0 civrto cs c ~ i i t -  c~tt .  c;i>o tlr Ibtiiritz 111, p:ircc.c. 
tlcl>ersc rclacionnr coi1 tal iiiodo significativo, .;iiio rnhs Eicti coi1 el cliir sr vc sol~rc, iiii frn~iiicsiito t l c  liii<*.;o ~ 1 < .  
I.aiigc.rir T3a.<sr - tariil>ií.ii sot~rc. rcno y ti<: asl>(*cto st~iiit~jaritts a1 tlc.1 rotlct<. (1"~ '  110s oc111';i - . \'"r ( ; I I<II I I  y 
>IASS~:XAT, 1.f.s .5t(i!1r1li\ (/e I3.4gc ~ I I  <~,)IIIC (/~III.< 1tl.c ... f.~111qt,ri[, I < ~ I \ V  , t.it:~tlo, I A I I I .  2 I , I . 
I;iy. r o .  I<otlc~tcs (lcl y;rcitni(>iito (Ic Istiiritz 
ro(lVte : cii iiiiii c:ii-;i 1i;iIl:i gr:il):itl:i, c.oii coiiio t : i i i i l ) ~ C ~ i i  e11 toriio :I I:I :iiii~~Ii:i ~icrfor;ici~'~ii 
I)iicii cichtilo i i i : ig~lalei i ici~~ci~,  1:  11:ii-te t1cl:iii- cciitr;ill. 1) .  (le Cc)iiiic\~iIle-l3ortlc~ les :itril)iiyc 
tcr:i (Ic 1;i c;ibcza tlc i i i i  ctlriitlo, coii iiii:i >cric iiiiii hitri;ic.icíii croiiol( '~~icn cii el Jl:intl:ilciiic~i- 
tlc Iíiic:ih h:iliC.ii(lolc tlcl iiiorro, :i iiiotlo (le sc fi11:11." 
rc~)rc~ciit;iciOii t1c.l :ilic$ito."' Col)i-c 1:i o t r : ~  
l,35 :l 1\57, ('11(,7$(r ( / t .  . l i l : l~~ l~r t l t~  1 1 .  (licii- 
c:ir:i tlcl (crotlctci~ he coiihci-\.:i 1;i i i i i t n t l  1)ostc- 
terí;i, (;iiil)í~z~~ti:i,  1I~li:iii:i). -- I)rocc(lcii tlc 
rior tlc llli  1)isolltc (*O11 1:15 1~:it;ls re~ilc~:1(1:1s. 
. . 1;i cniiii~:iii:i (le ~s~~; i \ . ; ic io i ics  t l < h  ioh, ( l i r i~~ i (1 :~  
l<strc111:1~1:111ie11tc fr:i,qiiiciit:irio~ 5o11 los trozos 
(le I:I figiir:~ 10, t v  !. ; solirc el 11riiiicro c%rcc 
Ii. (le Cniiit-I'ítricr ol)>er\.:ir los c.iicriios tlc 
l l l l  cA1)ritlO; el1 t:iiito ( I l I C  el xr:il~:ltlo (IcI  
sc,qi111(1o 1)ieiis:i I I I I ~  Ii:il~r:i (le ;itriI)iiirse :i 
s.. ....e.,. 
~ ~ 
- ~ - - ~ - m - -  - -  
I)or J .  JI .  (le I~ar:iiidi;ir1íii los tres clc~iiciitalcs 
c!iscos í15cos o rotlctcs iio ~)crfor:itlo.; tlc 1;i 
figiir:~ i r , ( 1 .  l >  y t.. l icco~i(loh cii i i i i  iiictlio 
ciiltiir:il iio t1ciii;i~i;itlo tlctcriiiiii:il)lc, oscil;iiitl~ 
ciitrc iiii Soliitrciih~ fi i i : r l  y i i i i  J l : i~ t l : i lc i i ic i i~~ 
1111 1C1111.  
111) cl:iro. 1'11o f:iI)ric~'~ :i~~ro\~cc11:111~10 IIII 1'1 coiijiiiito tlc Ihtiiritz (el i i i A 5  iiiiiiicaroso (liheo \.ertcl)r:rl, J. o t r ~  i i i i  fr:i~iiiciito (le t l i A -  
cii rotlctes tlc 1;i 1tiirol):i ~ii~~croli:ileolític:i) 
. . f i h i h  t l ~  Iiiicho 1:ii-oc)."' 
hir\.e, cii sil cstrciii:itla t r:~g~iiciitncií~ii, tlc 
~~ar:idigiii:i tlc 1:i 1)rcc:irictl:itl (le cotihcr\.:icií)ii 
tlcl ti110 y - cii gciicr:il - tlc totl:ih I:is iiitlits- 
tri:is císc:is coiitciiil)or1ític:is. 
3 3  7 4  . I 1)rigo tl(. 1)rr rrr1lr.v (Sortlcs, 
1 , : i 1 1 1  1 r 1 1 c i : i  ;\ 10, i-cstos Ohcos 1iiiiii:i- 
iioh :it111í ciic.oiitr:itloh por 1,. T,:irtet y el C'oiitlc 
C'li;il~l:iiii-1)iilr:ii-c cii iS;q hc nsoci:ilr:iii iiiil~or- 
t:iiitcs tcstitiioiiio~ tlc :itloriio ~ ) c r ~ o i i n l  fchl)c- 
cialiiieiite tliciitcs ~ )c r fo ra t lo~  y tlccoratlos cori 
gr;il)atlos) y el par tlc cstr:iiios roclctcs tlc la 
figiira 11,  f y g. 1'1 ~~r i i i ic ro .  l)ro\.ihto tlc 
(los ~icrfor:icioiics ;ilgo grniitles sol)i-c i i i i ; i  líiicn 
tli:iiiieti-al ; el otro, tlc, foriii:~ o\~;ilatl:i, c.oiitor-- 
tie;itlo 1)or ~)ccliiciios 1r:izos eii el 1)ortle (así 
l .  C ' r c ~ . ; ~ ( l  dc l ~ o l i ~ ~ l ~ o l ~ ~ r  (;\11:1tli:i110, 
\'izcay:i, 1tsl):ifi:i). - - I'crtciiccc :i1 ehtr:ito C ,  
cl:isific.:il)lc. cii i i i i  lI:i,gtl:ilciiici~~~ iiifcrior 
o 11 1, el ~~ccliiciio rotletc :iI~~oliit:iiiiciite libo 
(le la figiir:~ i i ,  ; ch el tlc iiiciioi- tniii:ifio tlc 
1r:h cliic coiiocciiio~. I'rocc(1c tlc I:ib csc;i\.:iiio- 
iics rc:ilii.:itl:is cii chc y;rc~iiiiiciito por '1'. tlc 
A-\r:~~~z:~(li  y J .  11. tic l ~ : ~ r : i ~ ~ t l i : i ~ - ~ i ~ ~ ,  C I I  105 
:1iloh lcp2-,~~;."" 
1\39. ( ' i i ( , a ~  t i c  l.(/ lJtrlorirtr (Coto tlc Inh  
l i e x ~ i e r ; ~ ~ ,  ;\htiiri;i>, 1 ~ ~ ~ ~ : i i i ~ i ~ .  - 1)c I:is csc:i- 
\.:ic.ioiics (luirci:iliiiciitc ~~iililic:itl:i~ IM)r 1;. IIcr- 
~i;íiitlez-1);icliccc)) :ilií tlcs:irroll:itl;is cii i O i & l -  1.7, 
~)rocctlc i i i i  ~)ecliiciio rcxlctc i-c;iliz;itlo cii iiii:i 
So. ('i~iiforiiic ;i1 ~oiivciic;ion~tlisnic, qiit' 1 1 ~ s  potlitlo ol)si*rv;tr t,ii cotit;itl;is ol)r;is ( I ( . I  .\i tc, I';ilci~litico (p;iiic.t;il. 
rl ~)obihlr glot0n dr 1.0s C;ts;ir(~~. i i i i  Kraii reiio tlc Saiiitr-l<iil:ilic, el gr:iii 0:o (Ir las c:ivc,rii;is Iic,ritlo (Ic 'I'roib 
1;ri.rc.s; y ni i i<~l) l (~:  a&;¡ 1;i cal)t,zn (le r i i i  cal)allo ii i i iv sriii<.j:intt~ ti1 t l v  Ixtiiriti. cii I:i \l;itl(*lritic~). (!iiiz;í ses tr;itr tl( .  
rrl)rt~s(-iitar voii cSio.r 1i;icrs (1t. r;iy:is o la riiiisií~ii (Icl aliciito o (Iv ;ilfiíiii coiii<lo ;iiiirii ; i l  o (.a\o tlrl 0.0 (It* 'l'ioilr 
1;rCrc.s-. rl ví~riiito tlt, sanfirr. I<ecirntetiirntr :\. (;i.oi<\.. I.'rriig~j~í, rlct I'(rvl qii~rlrvttíiii.r prii/ r,lli, t/vr v~~,~oltr(~ pci~, 
la thc'orie dtc rrtl/r (ics O)rpo~rrs, en S~*t)lposio I)i/rv~tirc-totr~il ilt. Avlr  ~iíp(..\Irr, l{;ircc~loii;i, IOOS, sol~rc- totlo l);iKs. 37 
v 38, m;intirnr 1;i tt,xis dr qiie ello rc>pr(srtitc. la 1-sl)iilsiOn tlr los iii;iIo. ~.spiritiis cii c>to:. ;iiiiiii;ilcs 011~1iii<~s 
tlt .  car5cter iii<:(lico riirativo. trsis <11i<' in<li~~lal)l<-rirttitr se 1)rest;iri;i ;i 1;irr;i ili~cii.;ií~ii. 
Sr. Soss~v i i  I . IC-~{~RI)ICS,  1ositio?t .~t~(~/ipv(~pIii(/i~c~ ~1 ~-/troriolo~t~~..., cit;i(Io, I1;iris, I O , ~ I I ,  1 ~ í g x .  .1,3 y 4 1 .  
1;iio ~~iI)licatlo c.1 c~)ntciii<lo tlc acliicllas cscavacioiic~s por l.. I..&itri;.r \ ( ' i l . \ i~ i . : \ is- l ) i . i~ . \ i t i  . c i i  .%iír I( I I ( .  .~~:pirllrirr 
dr.s ciltr-ir>r.i 7'voglodi~lí~.i (Irs IJi'vPrz<:rs .srrprvpos(:c ? ioi fr~!,c.v ( o~r/cricr~~f (/e\ tl~:l,ria h r c ~ ~ i ( i i i i , \  0.\50( l i  I/I,.\ (lr.,r/.\ 
arrtlpl<:r.s dr /.ion r/ d'Orrv.\, cii .llirl(~v~nii.~ f o i t v l'lii.\/orvc~ vi~rriliir .... iS74,  1xí<.;. ioi-i07. S<' n'1)r1~111c<,ii t.sos (los 
rn(lct(,s c.11 .\. ( ' I I ~ ; Y S I K R ,  C'orri~)rrril vii>(&i/ l' Tn)tt?~~r (irs ('ctí,í,~~~ir.< 2 /':I I* ii11 II'~JIII(~, l';iri<, 100.5, fig. i t j ,  11: X y c ) .  
X L .  1 .  11. I~ .~i t . \ s i~~. \ i t . i s ,  /~ rr~i~~a:~iot~r.\ rrt . ~ i / , l ~ r l ~ i v l ~ ~  11' ( C ~ I I I I I ~ O ~ ~ ~ I  (i1, 1 0 0 2 ) ,  V I I  . l l i ~ ~ i i l ~ ~ ~ ,  t .  .< 'q,  
Saii SrI~;isti;iri, i003. p ; i ~ .  71 y fig. 1.3. J.;r.; <Ictt.rtiiin;icioii(s (Ir procc~tltiicin (Ic I;r 11i;it:ri;i ( 1 ~  (.so4 rotl(-t(>s S(. I ; I ~  
tlrl)o a J .  ;\I.TI.s.\. 1)irector (le1 I.iiI~oriitoi o (le, I';ilrontologi;i tlcl ('iiatrrn;rrio (Soiictl;i(l .\r;iiiz;itli. San Scl):isti;iii). 
fi).. I~.rrírí~crriorics pr .4itzhil~ivlc 11. (/vaha;c,s (ir ~ y h o ) ,  i.11 .\lrotrl,r, j- T .  S;iii Scl>astián, iooi, rc,cogc* iiii;r (.it;i t l ~  
S. i ) i ;  >lC(;i(..\, í;rogvrrlí« (Ir1 I'nis I~ri.sro-.\'a~~crivo. I 'vr~~~t~~r in  (Ir í;tri/zíro(r. cii 1;i (11it' sv :~fiiiii;r procc(ltr (1~ .  I;i> 
rscavacionrs (Ir los ;itios iiitiirili;itos al caiiil)io (Ir sifilo, ,ci roil;ij;i <Ir ;i( lori ior ,  qiic iio !~otlt*iiios v;ilor;ir ;idcciiatl;i- 
ni(.iitc. 
X j .  1 .  11. III,: I < A R ~ \ S I ) I . \ I ~ . ~ X ,  /ioli~ihol~í~ v otro.\ I,O( I I I I I I ~ I I ~ I I S  p~i/rol;t(ío,\ rlt 111 .Sicvrli c/c :111i1~11/0 ( I ' I : (  ,ii,(i), 
t-n ('ttn(lrvrto~ iir Ilizlovicr I'vri~~iiivcr, aiio \', 11. L. Rl;itli id, i (,,=,o, 1);i;. i o<i y l i ~ .  2 i , 2 0 .  
cstr:iii:i hiiht;iiici;i (le asl)ccto tiiiiieral ~ i o  cotii- 
 acto. Se 1iall:i bihlada ((I'aloliia. l lagd. 
iiictlio (A))) y - eti ~)riiicil)io (aiiiitliic con 
(1iitl:is 5ol)rc In rcfcrericia tlc todo ese chtrato 
:i ti11 iiio~iiciito ciiltiiral) - Iialirciiios de nd-  
tiiitir (licliu croiiología ])ara cl (liscliiito perfo- 
r:itlo ffig I 1 ,  t i )  " 
.\ i )~) i r r i i \  : c ' I ! L - T ( ~  d c  G 1.0s I\)oc (Doul~et ,  
L'li:irc~itc JJ;iritiiiia, 1~r:~iici:i). - 1:i geiiti- 
1ei.u tlcl I)r. Hiillaiii 1,. JIoviiih Jr .  (1cl)ciiios 
1:i i~itlic;icií~ii (le otro rotlcte iiiás, cliic rio d 
Iiciiios i~otlitlo \.cr ; (1cl)c coiiscr\.nrsc Iioy eii 
el Jliihco :lrcliicolRgico (le Sairites. Scyílii las 
ol~scr\.;icioiics (le 1':. I%or(lagc y J.  K .  Collc, 
h e  trata tlc iiiin 11ieza tliscoitlc cii ciicriio (le 
rciio ( ?) ,  tlc 45 iiiiii. (le cliáiiictro por S (le 
grosor iiic(1io. I'oscc iitia ~~crforacióti  Intlca(1:i. B ---- 
S I ~  tiiotlo tlccrirativo, ~ipriicii<lo cii jiciicrul los 
11 1) 11 1-1, eh ori2i1ial ; cciicfa I:IR. i r .  - l<otlctcs y cliscos iio pc.rforatlos (Ic: Aitzlli- t;~rtc 1\. ( R .  b v c) ,  I,a l';ilom;~ (rl), I%olirikoI);i (r) 
toriio ii la 1)criferi;i he 1iall:i foriiiatln l ~ o r  Iíiicas v Ihiriithy ( 1  y g). 
~ ) o r c >  tlisln1ct:ih cii liilcra (le ;íripiilos al iiiodo 
(le 1:i r:isl)a tlc ~~cscnt lo .  13ortlagc crcc ol>scr\rur n 511 croiiologí:~, frciitc a Cloiict, (lile tliitlli 
cii totl:i 1;i zoii:i cciitrnl, so l~ re  aiiil)ns cara- ciitrc 1:ih (latas Aiiriiincictisc o JIagt1:ilciiiei:se 
tlc 1:) liiczu, i~l~ii i i tos ~rnl)atlos)~. '"  Ifii ciiaiito aiitigiio, Collc se iticliiia 1)or chta íiltiiiin. 
?ij. 1 . ; ~  ~)~~l~licacii~ii  riiis <,stcns;i. tlc 1:. I ~ I ~ K N . ~ N I I I C ~ . - ~ ' A C ~ ~ I ~ ~ ~ ,  1.0 I-rd(a dr nirr.\ito.\ rinirrr.\orr,\ pi~lroliii~~~s 
.\crrin 1(1.\ vc.~itll~rd~~,~ c/c las r.ri~ctí~orionr,s p n la C'aí.rrnii (Ir /.a I1(~lomn (.4slitrtas). (11 C'otnisirín (ir 1 .  I'vch. i. I'rrlronlol., 
riic~riiori;~ 11. 3 1 ,  \l;ttlricl, ii~r3, iio Iiacc la nirnor ;ilusihn a rsr cjeniplar, ciiya priiiicra rsyosiciín sc Iiacr rii estas 
liiií~as. 1 . 0  Iir c~stii<lia<lo cii los tlt,pO.;itos (Icl \liise« Nacional de Ciencias Satiiralrs, (Ir hlaclrid. 
S,. 31. ('i.o[.i<r, 1.n ll?~:hisl,~irr a ~ i  Dot<hcl e l  rinn.s Irs rnl,ironr, en Hrr~tcil (ir la Commission í1r.r .-lul.* rt 
.Ilot~irrtirwl.s Hi~loriyrrc,s dr Ir1 Charrnlr /n/cricttrr el Sorir'tt: d'Arrhc'oloqtc dr Saitilrs, 4 scrir, t.  1.  i 8oi -1 Xor . 
p8=. 5.3; 1.:. I%OKI)A(;K. 1.~1 Lai~ernc .Ila:~duli:nirnnc //ir (;ros-Hor, alc Doirhrl, en I.'..litnis rl la Saintonqr dc;s 0r;gittrr 
i la (;lrrvrt. dr ('rnt .-ln.s. por T.. C ~ N R T ,  1.a l<oclirll<~, 1933, pigs. 54-58; y J .  I < .  C O L I . ~ ,  ..lmiclrties nn~irnnrs rlc 
Suinlon~,~. 1~.$.1'.1:., t. 50, 1 1 . ~  5-0, 1<)0?, págs. 317-310. 
